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E I R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Junio 8. 
EN MELILLA 
Por iniciativa del Gobernador Mili-
tar de Mélilla, general Marina, serán 
reanudados los trabajos en las minas 
de Beni-Bu-Fruor (Africa.) 
Reina completa tranquilidad en las 
kabilas fronterizas. 
RUMORES 
Circula el rumor de que el contral-
mirante Estrán ha dimitido el car^o 
de Jefe del Estado Mayor Ceiátral de 
la Armada y de haber sido destituido 
el auditor general de Marina, D. Juan 
Spottomo. 
Uno y otro habían presentado voto 
particular en el acta de adjudicación 
para la construcción de la escuadra. 
LIGA HJLRITBIA ESPAÑOLA 
Bajo la presidencia de don Joaquín 
Sánchez de Toca, ha celebrado una. 
reunión la "Liga Marítima Españo-
la," tomando importantes acuerdos 
que se relacionan con el proyecto de 
ley de "Comunicaciones Marítimas" 
y el de "Protección á la Irfdustria y 
Comercio racional." 
br •anip? de j abéeos 
dustria, y hoy que mucho puede ha-
cer en-su favor, es natural que con-
timíe su acertada labor en este 
asunto. 
Sabemos que está muy complacido 
por los valiosos datos que la Unión 
de Fabricantes (trabajo importan-
tes de la ¡Secrearía) le ¡ha facilitado, 
los que á la vez se han entregado al se-
ñor Ministro de 'Cuba en Madrid, co-
mo también á nuestro distinguido 
amigo don (Rosendo Fernández; datos 
que facilitarán mucho á unos y á otros 
su gestión para llevar á feliz término 
los tratados que se proyectan. 
Cree el señor García Yélez, y en su 
creencia le acompañamos, que como 
eficaz y seguro auxiliar de su 
gestión, si ésta ha de ser fecunda 
y de positivos resultados, hace falta 
tener una buena representación di-
plomática en las Repúblicas hispano-
americanas, de las que se esperan 
buenas concesiones para la industria 
tabacalera cubana; y firmo en esa 
creencia, casi puede decirse que de 
olla ha nacido la última combinación, 
que -esperamos sea aprobada para 
que los nuevos ministros y cónsules 
cooperen, con su acertada y activa la-
bor á (hacer más fácil la gestión del 
Secretario de Es:tado. 
Esperamos que pronto se tendrán 
noticias satisfactorias, como resulta-
do de los trabajos en preparación. 
B A T U R R I L L O 
y Cigarro =5 de 
la Isla do -Cuba, en la que figuraban 
don 'Rafael García MarquévS, Presi-
dente, y don José O. Bcltrons, Secre-
tario, celebró ayer lunes por la tarde 
una cordial entrevista con el señor 
García. Yélez, Secretario de Estado, 
para cambiar impresiones respecto á 
los conciertos -comerciales que pue-
den celebrarse entre Cuba y algunas 
.Repúblicas hispano-americanas-, así 
como con Es-paña, recabando algunas 
concesiones á favor de nuestro taba-
co torcido, tan duramente castigado 
por elevados derechos de aduana en 
casi todos los países. 
Según nuestras noticias el señor 
García Yélez está animado de los más 
firmes propósitos, para poner de su 
parte todo cuanto le sea posible á 
fin de que sea un (hecho la celebra-
ción de esos conciertos, que de tan 
•trascendentales consecuenefias han 
do ser para nuestra industria taba-
calera.. * 
No lo dudamos; el señor García 
^elez siempre se ha distinguido por 
ÍU interés en beneficio de nuestra in-
Casa de Beneficencia. 
"EJ señor Marqués de Arel! ano lo-
• a la BeTJ^jga^ia de La Habana, 
* -m íestiád aS 5epartamentÓ de Ma-
U ruidad, del cual ñió tan gran bien-
liprhova doña María del Carmen Pe-
ualveiv la casa situada en aquella 
ciudad, callo de Inquisidor núm. 30 
(letra. B,) y la mitad de las casas 
sihuadas én Mercaderes 2 y 3. y la 
mitad del censo capitalizado de cin-
co mil pesos, que grava varias fincas 
portonecientes al vínculo del Marque-
sado de Areos." 
Jiso se ha publicado; la disposición 
tesfameñtáiia del generoso diplomá-
tlico español, será cumplida en breve; 
la Casa de Maternidad tendrá un ca-
pital más, sobre los que ya provienen 
de análogas piadosas donaciones. 
Pero será inmoral, abusivo, ilegal á 
(odas luces, que el gobierno siga en 
eslfQ las prácticas acostumbradas, 
apropiándose á título de tal gobierno, 
de riquezas que no son suyas, mien-
tras bajo su tutoría los infelices, legí-
timos herederos, sufren necesidades 
mil. 
Con estos legados ocurre en Cuba, 
tiempo ha, lo que en ningún país de 
cívicos sería tolerado. Por ejemplo : 
en ini pueblo, doña Leonor de Herre-
ra instituyó un censo, para con sus 
productos sostener una escuela gra-
tuita para niños pobres, que su difun-
ta mamá había creado. A los cincuen-
ta años de haber desaparecido la tal 
escuela; á los diez años de no gastar 
el Ayuntamiento una sola peseta en 
instrucción primaria; ni siquiera en 
repita y calzado para los pobrecitos, 
todavía sostiene que el censo es pro-
piedad legítima de la municipalidad, 
y sus réditos cobra y se embolsa, y á 
atenciones superfinas, cuando no á 
desfalcos de sus tesoreros, aplica. 
Es lo mismo que ocurre con las do-
naciones para fines de beneficencia. 
El Estado se constituye administra-
dor de bienes dejados en favor de 
huérfanos desvalidos. Crea canon-
gías, organiza grandes centros buro-
cráticos, con barniz de inspección be-
néfica, y muchas veces los desampara-
dos pueden vivir, porque la caridad 
de nuestro pueblo es inagotable; por-
que aunque mueran las Abren y las 
Peñalver, las Eoldán y las Modero 
quedan. 
Misión paternal, augusta, santa, la 
misión oficial debiera ser en este ca-
so. Administrar los bienes de los 
bienes de los huérfanos, velar por su 
higiene, alimentación y enseñanza; 
pero no dilapidar sus rentas; no pa-
gar con ellas favores de política ni 
recompensar servicios militares ó de 
otro orden; procurar que no se mal-
gaste un céntimo de lo que corazones 
generosos destinaron al alivio de aje-
nas desgracias. 
listo de que ciertas Institueiones ad-
mirables, enriquecidas por la piedad 
cristiana, vivan estrechamente, por-
que al Poder público se le ocurra in-
cluir en sus fuentes de ingreso esas 
rentas, y arbitrariamente manejarlas: 
esto de que Comisiones de nobilísimas 
damas mendiguen, rueguen, se fati-
guen, aprontando recursos para los 
huerfanitos, cuando esos huerfanitos 
tienen lo bastante para criarse con 
esmero, es abuso imperdonable. 
Fresco está el recuerdo de fiestas y 
colectas á domicilio, para obras de 
ensanche y de higiene en el Departa-
mento de Mate'rnidaH; notorio es ffué 
cierto número de dignísimas señoras 
habaneras, contribuyen con una cuo-
ta mensual para que aquellos angeli-
tos bajo su cuidado tengan juguetes, 
golosinas, mueblecitos indispensable, 
ropitas apropiadas; no hace mucho, 
la súplica persistente logró del Pro-
cónsul la edificación de un pabellón 
indispensable, y con dinero, que el 
Estado no dió, que cariñosas almas 
procuraron, pudo hacerse el-pavimen-
to de un patio, donde antes no podían 
jugar los chiquillos sin enlodarse. 
Y la Beneficencia es muy rica; y 
una administración, más económiea y 
acertada de sus capitales, bastaría á 
su sostenimiento, y nudiéramos pre-
sentar al mundo un soberbio ejemplo 
de caridad colectiva, si el gobierno 
se diera cuenta de su importantísimo 
papel de protector de la niñez sin am-
paro. 
Ahora mismo, tengo noticias de 
que el Departamento de Beneficencia 
está repleto, de que no hay donde 
poner una camita más. Y sin embar-
go, hay asilados que pasan de la edad 
en que la acción tutelar debe ejercer-
se. Y hay pensionistas, niños albérgá-
clos por paga, como si de un Sanato-
rio ó Colegio do empresa particular 
se tratara; como si la Casa hubiera 
degenerado en hotel, cerrando sus 
puertas á los desventurados hijos de 
la miseria, que mueren de anemia en 
¡ las cindadelas, ó se pervierten en el 
arroyo. 
El Estado, suprimiendo asilos que 
había creado en otros sitios, y llenan-
do con sus muchachos, dormitorios v 
| comedores, ha privado de comodida-
des, luz y atenciones á los amos de la 
casa. Y, lo que es ¿eor: ha cerra-
do las puertas del refugio á centena-
res de otros infelices, que allí debie-
ran tener lo que en sus bohíos le nie 
ga la miseria de sus madres, viudas 
ó impedidas. 
He de hacer un estudio de la insti-
tución de Beneficencia y Maternidad, 
comparando las distintas legislacio-
nes, desde su creación á la fecha. Y 
me propongo demostrar que es un 
grave error el de convertirlas en po-
sada de peregrinos; mejor dicho, en 
hotel para pensionistas, con daño de 
los desamparados. 
Para los niños que necesitan nodri-
zas é institutrices, pagadas, la inicia-
tiva individual puede establecer cuan-
tos asilos quiera. Para los que no tie-
nen más recursos de vida que la pie-
dad de los buenos corazones, para 
esos es la santa Casa que el ilustre 
general Yaldés inauguró, y á cúyo 
esplendor han contribuido tantas bue-
nas almas, en los más difíciles perío-
dos de la vida nacional. 
Volveré pues, sobre el asunto. 
» * 
No es verdad. 
lío rogado á mi ilustrado compañe-
ro Diego-Diego, rectificación de una 
noticia dada por él en su Crónica de 
" E l Triunfo." Y como no dudo de 
que me complacerá, me anticipo á 
darle afectuosas gracias. 
No es cierto que yo haya asistido 
á reciente espectáculo teatral en Al-
bisu, ni en teatro alguno capitaleño; 
hace muehos años que no pernocto eij 
la capital, y no he penetrado jamás or-
la mayoría de coliseos y salones. Lue-
go no debe pensarse que estoy arre-
pentido de mis esfuerzos por la mori-
geración de las costumbres. 
Aunque mi presencia en uno de 
esos teatros modernos, donde el arte 
puro ha sido sustituido por el des-
caro impúdico, tendría explicación 
mejor que el vano deseo de sumarme 
á la borrachera reinante, bien es que 
conste que, ni siquiera para conocer 
en sus detalles el mal y apreciar en 
toda su verdad la grosería del espec-
táculo, he roto con mis hábitos de re-
clusión y tranquilidad. 
No he visitado el Ateneo ni la Aca-
demia de Ciencias; no conozco el Cen-
tro de Dependientes ,el Sanatorio La 
Purísima, ni el Instituto de Segunda 
Enseñanza ¿y había de emplear mi 
tiempo en oir chistes gruesos y pre-
senciar lúbricas contorsiones?/.. No 
tal, amigo, no tal. 
JOAQTTJN N ARAMBUKU-
I L A C A M E L I A 0 , R T . T 
E l m e j o r s u r t i d o de telas blancas y confecciones pa r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D en canast i l las , ajuares t rouseauxs, y hab i l i t ac iones . 
Kecomendainos á las damas una v i s i t a á esla casa. 
Su l e m a es: A R T E Y B U E J i GUSTO. 
c i 9 4 6 m : . o o o x n x T - A . ait.13.4 
Gransurtido de plantas y flores toda cla-se de frutales, zapotes, cocos, perales, man-zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 me-tros; en plantas finas, toda clase y tama-ños tanto del país como extranjeras, todas aclimatadas; aprovechen que se dan á pre-cios nunca vistos, es el tiempo de las siem-bras en las fincas; no compre frutales sin ver esta casa. Infanta y Concordia, El Jaz-mín del Cabo, Teléfono 122S. 
7302 26t-2Jn. 
: - m m m P r ^ l ^ ^ ^ E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
G m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ EÍM EH \\\ m m m w DE D E E A B E L L . 
• 
• 
C. 1862 Un. 
MANANTIAL "SAN fRANCISCO" 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Premiado con medalla de oro en la Exposi-
ción de Pnaltiuo. 
El jurado pax-a conceder este diploma de honor, no solamente probó el agua, para cerciorarse de su fineza y gusto agradable; sino que examinó detalladamente los mu-chísimos certificados que sometimos á su consideración, por estar firmados y espe-cialmente recomendada esta agua por los I principales médicos de esta Universidad, para los que padezcan de Extreñlmlento. DiHpapnia y malas digeatlonen. 
Deseosos de que esta agua sea bien cono-cida y que reciban su beneficio todos los que la necesiten, por modesta que sea su posición; la hemos puesto al alcance de to-dos Un peáo plata española el garrafón (sin envase) ó J1.70 con envase. Esta agua se recibe diariamente del Manantial, en Merced 63. Habana. 
7213 st-l 
Gaceta Internacional 
El gobierno do Madrid se ha dado 
cuenta exacta de la situación en que 
el sultaoi Hafig coloca el problema 
hispano-africano y no parece dispues-
to á soportarla. 
No se trata de desplantes quijotes-
cos ni de alardes de poderío que á na-
da conducen si no es á gravar el tesoro 
público con nuevos sacrificios. Se tra-
ta sencillamente de que España no 
puede tolerar las marrullerías morunas, 
porque si dejase pasar esta ocasión, 
usando de incomprensibles complacen-
cias, jamás con^guiría recuperar en 
Marruecos su legítima influencia mo-
ral y material. 
Siempre tuvo España benevolencias 
exageradas con Marruecos, sobre todo 
desde aquella gloriosa campaña del 59 
fine terminó con el tratado de Wad-
Ras; pero tantas ingratitudes ha reci-
bido de los marroquíes y tan erróneas 
interpretaciones se dió en Pez al buen 
deseo de los españoles de cumplir leal-
mente y en todas sus partes los compro-
misos de amistad, que precisa exigir 
reciprocidad á los marroquíes so pena 
de relevar con necesarias energías las 
contemplaciones que hasta el presente 
íueron la norma que guió al gobierno 
de Madrid en su política con el impe-
rio norte-africano. 
Con tal motivo, y sin duda alguna 
por consecuencia do las declaraciones 
del señor Merry del Val que determi-
naron el Consejo de Mimistros celebra-
do anteanoche en Madrid, se acordó 
que las próximas maniobras militares 
sean en el Norte de Africa y que las 
guarnicioues de Ceuta y de Melilia 
^an reforzadas, para tal fin, con tres 
brigadas de cazadores. 
Diecisiete serán los batallones que 
cruzarán el estrecho de Gibraltar: do-
ce de las brigadas del primero y cuar-
to cu^pos de Ejército y cinco de la 
brigada llamada del Qampü de Gibral-
tar. eíttOS ./lltlTPrv*: ^^•T-\-*-'-'/4'1*Vvi ji--
pie ¿le guerra. 
En total, sumando las que van, á las 
fuerzas disponibles en las posesiones 
africanas, unos doce mil hombres cu-
yas maniobras en territorio africano 
serán do un efecto muy saludable sin 
que nadie tenga derecho á interpretar-
lo como provocación y menos como una 
amenaza.. 
Ahí están bien recientes los hechos 
de Casablanca en las que demostró 
España su buen deseo de hacer respe-, 
lar el protocolo de Algeciras sin nece-
sidad do recurrir á violencias de nin-
guna clase. Quizá por eso mismo se 
haga neoesaria esta actitud para con-
vencer al pueblo marroquí de que 
aquello fué benevolencia, de la que Es-
paña siempre so mostró pródiga, y no 
lo que agentes extranjeros se compla-
cen en divulgar por las tribus del in-
terior explotando la ignorancia de los 
naturales del país. 
Por otra parte, no está demás que 
el gobierno de Madrid se ocupe de sus 
posesiones de allende el estrecho sí 
quiere conservar su autoridad, su pres-
tigio y su soberanía en la vecina costa. 
Francia organiza una división naval 
que marchará á Tánger á título quizá 
de protesta por la mala acogida que 
tuvo en Fez la Embajada francesa y; 
nada más lógico que España haga lo 
propio cuando lo propio que á la fran-
cesa ocurrió á la Embajada española 
que visitó al nuevo sultán. 
De este modo serían más suaves las 
reclamaciones del Hafig sobre evacua-
ción de las posesiones de Mar Chica y 
Cabo del Agua y aprendería á ser más 
respetuoso con un soberano de nación 
amiga, como lo es Alfonso XITI , sin 
necesidad de que ¡a reflexión de El-
Guebbas le quite palabras y conceptos 
agresivos que el referido sultán quiso 
dirigir al Rey de España. 
Témese que en algunas poblacioneJ 
de Siria se repitan las barbaridades 
cometidas en Adán a. 
No nos extrañaría que así fuese, 
porque las autoridades parecen ser 
las primeras interesadas en qué se 
reanuden las matanzas en vez de 
tender al mayor orden. 
Cuando los sangrientos sucesos da 
Adana consternaron al mundo entero, 
hubo un gobernador que habiendo 
recibido una orden para que se ini-
ciase el movimiento contra los cris-
tianos, rompió la orden y no le dió 
cumplimiento. 
Al día siguiente,se le presentó el 
jefe militar de la localidad y al en-
señarle una orden idéntica á, la quar 
él rompió, le obligó, revólver en ma-
mo, á hacer lo propio amenazándola 
eou matarle üistantáneamente si da-
ba á la publicidad lo ocurrido entre 
ellos dos. N 
Consecuencia de tan humana ener-
gía fué. la calma habida en aquella 
población, la que pudo ver engangrear 
tadas sus calles de nr.- 'iionta.":'coi un» 
fmfcojfe . . iJ/-" • -Vi) cora . ̂  • 
ra amparar infelices como alma para 
hacer frente a bárbaros y asesinos. 
En Alejandretta es probable que 
ocurra lo contrario, y es que allí, en 
vez de ser los jefes los encargados d-i 
velar por el pueblo, empiezan por. 
desarmar á éste para que la soldades-
ca se entretenga en tirar al blanco, 
iis;iiido como objetivo á infelices se-
mejantes. 
. ¡ Ouánto mas hubiera ganado la 
Iramanidad si Mr. Roesecvelt, en vez 
de ir á cazar leones, hubiese ido ál 
Siria á cazar genízarosl 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
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E S LA FAVORITA DEL PUBLBCO 
Según los datos oficíales facilitados á la prensa, la producción de CER" 
VEZA en el mes de Abril , ha sido de 1.499,469 l i t r o s 
De éstas, ha producido L A T R O P I C A L . . 1 .036,348 „ 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. - VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióu de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la UNEW HOME" han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La UNEW HOME" es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de 4'NEW 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
Agentes ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y Comp. 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Teleíono 315. 
Un. c 1971 alt 6-S 
a m p a r a © 
F A B i fiáS Y E L E 8 T S I C I 0 \ \ 
S u c u r s a l : S a n R a f a o l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 24 
B O M B A S Y M O T O R E S E L I C W 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones Eléctricas do iu/; y ÍU-VAI-
1648 ait ijn Abanicos y Ventiladores eléctricos. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
DIARIO DK LA MAE1NA—Fdícríón rln la tanV.—Junio 8 1909. 
H I G I E N E 
El calor y los niños 
Coinienza la estación ác varano con 
temperatura3 tan fileviada¿), que bien 
podemos teroer qne la mortalidad in-
fantil tome ipraporckmes alammntes 
«n los^neífps de calor: 
El niño sufre, extraordinariamente 
e-n esta estación; el calor no le deja 
doravr tanqnilo, le retarda la diges-
tión de los alimentos más sanos, le ha-
ce sudar, mucho, excitando su 'piel y 
p rodufi éndol e e rupci on es. 
Parâ  evitar que el uifio se enferme 
en esta época del año hay que cuidar-
Ñ con grandísimo esmero. Este cuida-
do^ debe extendere á todos los â ctos 
de la vida del niño. 
Cuando el niño es 1 acta do á pecho 
solo, es indispensable que se le dé el 
pecho á horas fijas y á grandes distan-
cias de tiempo, sin obligarlo á que se 
harte demasiado., 
La madre ó nodriza debení asearse 
los pechos inmediatamente después de 
haber dado de mamar al niño. 
La madre ó nodriza tomará agua 
bastante a satisfacer su sed: evitará 
comer carne en exceso y no tomará 
bebidas alcohólicas. Es muy conve-
niente qvg la madre ó nodriza coma 
frutas (pifia, mangos, zapote, etc.) La 
alimentación vegetariana aumenta la 
leche y es más á propósito para el cre-
cimiento del niño. Las carnes, cuando 
se toman en exceso, producen graves 
infecciones y erupciones en la piel del 
niño. 
Le madre ó nodriza deberá bañarse 
diariamente con agua fresca y jabón. 
El baño produce bienestar, y este, me-
jora la digestión del niño. 
El niño deberá dormir solo en una 
cama. 
¿Cémo debe ser la cama del niño en 
verano? No acepto la cama estrecha, 
ni él cochecito de mimbro, en esta épo-
de los calores. En la cuna estrecha 
ó en el cochecito de mimbre, el niño 
tiene que guardar una. misma posición 
durgnte la noche: no puede buscar el 
sitio fresco y despierta á cada rato. 
Tocado; mientras que eu un bastidor 
amplio 6 en una cama de lona bien 
tersa, el niño cambia de sitio apenas 
siente que el en que se halla se ha ca-
lentado demasiado. 
Se debe buscar un lugar fresco para 
colocar la cama del niño y no se le de-
ben poner colchones ni muchas almo-
hadas. 
Debo bafinrse al niño todos los días 
una ó dos veces: el baño debe ser de 
inmersión, es decir, metido en la ba-
nadera con el agua casi fresca y con 
jabón. 
El niño deberá usar ropa sumamen-
1c ligera, de hilo ó de algodón fino. 
Deberá llovfir siempre descubierta la 
cabeza. 
En verano no se puede destetar al 
n'ffto. salv*» írl cíteo de kidicMción mói» 
dica. 
Si el niño toma leche natural de va-
oa ó leche condensada, está expues-
tísimo h enfermarse, sobre todo cuan-
do los que están obligados á cuidarlo 
no saben el peligro que encierra una 
lecho echada á perder. 
En esta época de calor insoportable 
es cuando casi toda ciase de leche ha-
ce daüo al niño recién nacido. 
Xo conviene ahora hacer pruebas: 
si un niño tolera bien una lecho, y con 
ella aumenta de peso, no se deben ha-
cer variaciones. 
Es buéno evitar esas preparaciones 
químicas que se expenden con nom-
bres rimbombantes: la leche de vaca 
reciontomcnle ordeñada, si la vaca es-
tá sana, os superior á todas esas pre-
paraciones industriales; pero la leche 
de vaca exige, como todo alimento de 
fácil alteración, un gran cuidado y 
una atenta vigilancia. 
Ks preciso un gran aseo del bibe-
rón y del depósito en que se guarda 
la leche. 
LOS M E J O R E S TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á t o d a s l a s d e m á s m a r c a s 
N E P T Ü N 0 1 5 3 
H e v i a , G o n z á l e z & Co. 
En este tieampo de grandes calores 
la leche se fermenta con suma facili-
dad y es conveniente conservarla en-
tre hielo; pero teniendo en cuenta 
que él frío y reposo dividen la leche 
en suero y crema, es indispensable 
que al extraer del jarro ó recipiente 
la cantidad que se va á dar al niño, se 
agite ó remueva con una cuchara bien 
limpia piara que se mezclen bien la 
crema y el suero; porque si toma la 
parte superior, sólo se le da al niño la 
crema al principio (difícil de digerir) 
y al final ló que toma es suero, que es 
purgante. 
En verano no se hacefi pruebas en 
la alimentación de 'los niños. 
Si el niño sale á la calle ó al paseo, 
no se debe llevar con él el pomo de le-
che, porque la leche puede envenenar 
al niño y matarlo en pocas horas. Esto 
no debe hacerse nunca, ni en verano 
ni en invierno. 
Toda leche de Taca 6 condensada 
que no se conserva entre hielo, en es-
te tiempo, sufre alteración antes de 
las seis horas de extraída. 
Cuando el niño ya empieza á, comer 
algo, lo cual no debe consentirse sino 
cuando ha realizado su dentición, es 
indispensable darle sus comidas á ho-
ras oportunas (10 de la mañana y 5 
de la tarde.) 
A pesar de lo mucho que he dicho en 
la prensa de los peligros que encierra 
dejar á los niños (varones y hembras) 
el cabello largo, todavía se ven por 
los paseos y «alies muchas criaturitas 
que llevan el pelg largo. Las madres 
no piensan en la salud de sus hijo<5. si-
no en lo elegantes que están los niños 
con los cabellos largos. 
Puedo citar más de cien casos de ni-
ños que dormían mal, que no tenían 
buen color, que carecían de alegría, 
qno esta'ban sufriendo diversos tras-
tornos en su salud, todos ellos con el 
cabello largo, y se restablecieron 
pronto con solo hacer que les cortaran 
el peilo. 
El más leve trastorno en la salud 
del niño debe atenderse con cuidado 
en esta época del año; porque ol ca-
lor excesivo es un factor temible en 
las enfermedades que se presentan en 
este tiempo. 
Las infecciones intestinales, la ente-
ritis, el cólera infantil, las dispepsias 
y otras muchas dolencias del aparato 
áo la digestión, son debidas á trans-
gresiones del régimen alimenticio. 
Las fiebres', las erupciones de todas 
clases., son debidas á la poca atención 
que prestan las familias al régimen de 
vida de los niños. 
Dr. M. DELFIN. 
Junio. 7—909. 
POR LA GANADERIA CUBANA 
Es una cuestión del mayor interés, 
este asunto de las carnes saladas, 
^pori^uanto Ĵ uede afectar hondamen-
te ai porveffn' do nuesíra gran rique-
za pecuaria. 
Es el DIARIO DE LA MARINA la 
más importante tribuna de que el 
país dispone para recibir impresiones 
eu todos los asuntos que le interesan, 
y por esto y porque los exclusivismos 
de opiniones, en este DIARIO no se 
practican, me voy 4 permitir exponer 
determinados puntos de vista que es-
ta grave cuestión me sugiere, por si 
el Gobierno y las Cámaras animados 
de los mejores deseos, quieren tener-
los en cuenta; seguros que no los 
expongo mirando á intereses de na-
die, sino sencillamente á los del pue-
blo cubano. 
Ya la ganadería, fuente inmensa 
de riquezas para Cuba—como luego 
lo demostraré —ha logrado 'benefi-
cios con el decreto arancelario de 
Magoon, sobre la carne viva impor-
tada ; pero como quedan subsistentes 
benefioios á favor de la importación 
de carnes muertas, el bien que pudie-
ra derivarse á favor de esta riqueza 
1S96 Un. 
! no se obtiene de modo cumplido. 
Los derechos de consumo, y otros 
que pesan sobre el ganado cubano, 
contribuyen á favorecer doblemente 
á las carnes saladas extranjeras, 
quienes beneficiadas por el arancel, 
entran y circulan por el país libre de 
toda traba, sin que ni siquiera la Sa-
nidad se preocupe de su estado y 
i condición, resultando como calidad 
de alimento bastante inferior á cual-
quiera otro. Esos derechos interiores 
que la carne criolla soporta, se re-
flejan como una prima favorecedora 
sobre la carne extranjera; pero sien-
do todo esto, como es, muy malo, no 
sería tan grave si algún beneficio se 
derivara á favor do Cuba en algún 
sentido, con semejante importación. 
Nosotros le consumimos al Uru-
guay y á la Argentina la casi totali-
dad de lo que sus exportaciones arro-
jan sobre nosotros, en carne salada, 
y ellos en cambio sólo nos toman en-
tre los dos unos 580.000 pesos próxi-
mamente, en tahaco (la mei*)r parte) 
alcohol y algún que otro producto. 
Este gran margen de ventaja, se 
Ihace completamente con daño directo 
sobre la ganadería cubana, á la cual 
se combate, trayendo como graves 
consecuencias, la huida anual de 
unos cuantos millones de pesos, que 
no se compensan con nada; la ausen--
cia de todo intento de iniciativa para 
las industrias del ganado y sus deri-
vados; y la no ocupación de más de 
20 mil caballerías de tierra, que á su 
vez le darían vida por lo menos á 10 
mil familias cubanas, las cuales no 
irían á buscar ei? las oficinas y po-
licía del Gobierno destinos enervan-
tes, si esa fuente de bienestar les 
abriera sus pecflios á más lisonjeras 
esperanzas. Y esto es así. porque el 
total de esas carnes importadas re-
presentan de tres á cuatrocientos mu 
roses, entre las de engorde, toretes, 
añojos y vacas. Ciñendo ese número 
á razón de 15 reses por caballería, al-
canzaríamos una cifra de cerca de 
cerca de treinta mil caballerías de 
tierra ¡ de tierra -que le producirían 
•buen interés á sus dueños ¡ que no pa-
sarían á manos extranjeras por fal-
ta de actividades en ellas, y que real-
zarían nuestra riqueza en algunos mi-
llones. 
Esto traería como consecuencias 
las industrias en mayor escala de 
sebo, cuero, cuernos, cola, abonos, 
etc., etc.. productos que hoy se im-
portan en muy apreciahles cantida-
des, y que por tanto nos llevan á su 
vez numerario que en el país queda-
ría. 
Hace 20 años que el doctor Fer-
nando Escobar en un libro ipuy inte-
resante, tratando esta cuestión pre-
guntaba. ¿Quién es quien puede 
obligar á la Xáción española, á sa-
crificar la industria ganadera en 
aras de productores é importadores 
de esas carnes extranjeras? Y esa 
pregunta está sin contestación toda-
vía. 
Yo me explico sin embargo qne 
España en aquella época dueña le 
la colonia, buscara por ése medio in-
directo la protección á la industria 
naviera catalana; pero ¿ahora por 
qué ese monopolio se sostiene? 
(Entonces el buque catalán sa'm 
con buen flete para Buenos Ai-
res; de Buenos Aires venía á Cuba 
con tasajo, de Cuba iba á los Esta-
dos Unidos con azúcar y de los Esta-
dos Unidos regrecaiba á España con 
•mercancías; pero ahora ¿por qué se 
mantiene este estado de cosas? 
Los intereses do la ganadería ca-
balla representan hoy quizás 300 mil 
caballerías de tierra en explotación, 
las cuales ocupadas por 10 ó 20 rosos 
por caballería de un valor sólo esti-
mado en 15 pesos por cabeza, su-
man un número de millones de pesos, 
que nos acreditan como país capaz 
La Zarzuela 
Panlatinaraente se va imponiendo 
con sus buenos artículos y bajos pre-
cios. 
Nuestros Nanaús bordados, en todos 
colores, son muy celebrados. 
Somos los únicos importadores del 
corset W A R N E R . 
Xepinno t/ C a m p a n a r i o 
1923 26-t 1 jn. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
t.ibreae explosiou r 
comouatiou esponti-
ueas. Sm iiumo ui mal 
olor, ü labjrada en £ 
laurica cátabiecida ea 
üKLXrJC, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evicar í'alsiüca-
cioue«( las latas lleva-
rán estampadas en las 
rápitas las palabras 
IAJZBRIL<LAXTi:y en 
ia etiqueta estara im-
presa la marca de La-
brlca 
ÜN ELKFAJÍTE 
que es nuestro exclusu 
vo uso y He perae^uirv 
con todo el rigror ae la 
1-c.v á ius íalsiüoadurcH 
El Aceite u z B r í l l r t ? 
que oíreermos al pri* 
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una i abrir;» «ion espe-
cial j' que prcseit^a «si aspecto de ajT1*'* producieudo una L U Z TANT 
m . K S l U o A , sin uumo ui mal olor, que nada Ueae que envidiar al g-as mas 
pui iücado. Este aceite posee ta yraa veat^ja de no indamarse en el caso de 
romperse!»* Umparas, cualidad muy recontaadiote, principalmente t » A U \ 
USO 1>Ü L \ S F A t l tL lAá . 
Adrer teuc iaá los coasmuldora?: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i ¿nal. si no superior ea c tad.cioaev lumiuic al de mejor clase 
impoitado del extranjero, y se v é a l e á preulod m.iy i » hurnl»«. 
También tenemos un ootaplet> surtido de B E X Z I X A y Q A S O Í U f J L de 
clasesuperior p a n ala nbr<ia.o, fu^r/a motriz v de:n i> iiV>$. á pr^sij» re-
ducidos. 4 
The West ludia OH ítelíniur (Jo. — D l -im S V \ PtíDrlL» X. 6, —Habana 
C. 1S5Í 
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ABOGADO V NOTARIO 
HabtiBa 6», entre Obispo y Obranfa, TH f̂o 
no T»0. — Habana 
4701 TSt-llAb. 
Liberales v C o n s e r v a i o r e í 
están conformes ea que el Licor do 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y tíi 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «é 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rrlla.—Habana. 
C. 1878 un. 
para exportar carnes, y de esto r i -
von infinitan familias cubanas. 
Son talos las ventajas facilitadas k 
esos mtereses extranjeros, que hoy 
por no perderlos, pueden ventajosa-
mente hacer campaña dentro de nos-
otros musmos, para mantenerlos; pe-
ro no habrñ, no, de perdurar tal cosa 
sin que la ley de las conipensacio;ies 
que todo arancel pretende conseguir, 
so logre, y no es de cree tampoco qae 
el Oobieruo dentro de un tratado 
con esos países, so incline k favorecer 
determinadas industrias, con daño de 
la que ta.n directamente está afecta-
da por esa importación de carne sa-
lada. Un tratado hábilmente concer-
tado puedo permitir beneficio>8 para 
nuestro tabaco, (yo no sé si también 
para nuestro azúcar como se ha di-
cho;) pero es de tal naturaleza la 
concesión hecha, que entiendo puede 
llegarse, sin modificar grandemente 
el actual arancel, ó variándolo muy 
poco, á lograr para el tabaco venta-
jas, y beneficiar á la vez la industria 
pecuaria cubana. 
Yo no soy muy partidario de em-
plear imipuesto«s interiores, porque ta-
les recursos fiscales, además de las 
razones que la ciencia económica tie-
ne para no gustarlos, mucho son ge-
neralmente antipolíticos ó como les 
llama el doctor Escobar, de carácter 
ominoso; pero es menos juicioso que 
esos recursos pesen sobre la produc-
ción indígena, para beneficiar in-
dustrias extranjeras. Y si no es po-
sible penear en suprimir (porque el 
consonante político nos lo - exije) 
esas especies de aduanas municipales 
ó provinciales, (que tal efecto hacen 
esos tributos) compénsese igualando 
ó poniendo en igualdad de condicio-
nes á las carnes extranjeras. Si esto 
no gusta, vamos á los aranceles á 
calcular hasta dónde podemos llegnr 
para favorecernos en nuestras in-
dustrias. 
Esto es digno de estudio, de serio 
estudio, porque un error ó una falta 
de previsión ocasionaran daños in-
calculables y grandes responsabilida-
des para sus autores, ante el país. 
JÓSE COMALLONGA. 
¡Pobre mujer! 
•Bien digna de compasión es la po-
bre dama que ignora que con el 
aguardiente de uva rivera puede cal-
mar sus dolores mensuales por fuer-
tes que sean. 
El Mausoleo de los españoles 
muertos en campalía 
En el número correspondiente al 25 
de Mayo próximo pasado publicó ' 'La 
Colonia Española," de Santiago de 
Cuba, un suelto expresando su ex-
trañeza por no haberse inaugurado ya 
el Mausoleo que por iniciativa del ge-
neral don Julio Soto y Villanueva se 
ha erigido en el Cementerio General 
de aquella ciudad y á cuya erección 
han contribuido españoles y cubanos-
de la provincia y fuera de ella 
Posteriormente recibió el referido 
colega una atenta invitación del se-
ñor Soto para ponerse al corriente de 
las causas que motivan el retardo de 
la inauguración y son las siguientes: 
En primer lugar la falta de dine-
ro, sin el cual no puede emprender-
se ningún obra por noble y patrióti-
co que sea el pensamiento que la ins-
pira. 
Para realizar lo hecho hasta el día 
ha sido necesaria la pacieuoia. la 
constancia del señor Soto agotando 
todos los medios que le sugirió su 
buen deseo para que los sagrados res-
tos de los que ofrendaron su sangre, y 
su vida en aras del deber, fueran de-
positados en nn lugar que recordará 
á la presente generación y á las ve-
nideras el heroico sacrificio. Como no 
todos contestaron á las peticiones que 
j el general les dirigió á sociedad os y 
I particulares y el resultado de la co-
lecta no respondió á los deberes del 
iniciador, fué preciso emprender la 
obra á retazos según lo permitían los 
j recursos recibidos, y en esto ha con-
sistido la tardanza. 
No por eso ha permanecido ocioso 
el general, pues mientras que albañi-
les y marmolistas holgaban, él explo-
1 raba los campos, removía la tierra y 
¡ recogía los despojos de la muerte. Do 
| este modo ha podido reunir cincuen-
ticinco esqueletos de generales, jefes 
y oficiales muertos en campaña ó á 
consecuencia de ella, y cuatrocientos 
de soldados entre el Caney y San 
Juan, figurando entre los de jefes»7 
oficiales el del comandante Rodrigo 
Agüero y Mármol. 
Este dato revela por sí solo la la-
bor asidua á que se ha consagrado ei 
general Soto, digno por este concepto 
del más entusiasta elogio. 
TERRKMIOTO'LEJANO 
Observatorio de Belén. Junio 8 
de 1909. 
Esta madrugada á la una y 27 mi-
nutos, nuestros seismógrafos señala-
ron uu terremoto cuyo centro se ha-
lla á unos 3,475 kilómetros de la Ha-
bana. 
¡ N e u r a s t é n i c o s ! 
iSe les recomienda después de las 
comidas una copa del rico licor pro-
sidente. Acelera la digestión y dá 
energías. Hagan la prueba. 
C Ó R f t E O D E E S P A S Á 
M A Y O 
Exposición del Círculo de Bellas Ar-
tes.—La inauguración.—Los reyes. 
—Discursos. — Lunch. — Los Cua-
dros y otras obras de arte. 
Inauguróse el 20 por la tardo á las 
tres, la X I Exposición bienal d<'l 
Círculo de Bellas Artes en el pabellón 
de Exposiciones del Retiro, donde es-
tuvo instalada la de Artes é Indus-
trias. No fué muy numerosa la con-
currencia, acaso por haber supuesto el 
público, á pesar de los anuncios, que 
se celebraba en el Palacio de Cristal 
Desde antes de las tres esperaba 
á los reyes y á las autoridades la jun-
ta del Círculo de Bellas Artes, pre-
sidida por el exministro señor Agui-
lera. 
La Marquesa de Equilache, presi-
denta honoraria del Círculo, se ur.ió 
también á la junta. 
Después llegaron el Gobernador Ci-
vil , señor Marciu^ ^lel Vadillo, y él 
Alcalde, señor Afonde de "Teñalf or. 
quienes en unión de la junta, recibie-
ron al señor Ministro de Instruccicn 
Pública. 
Poco después de las tres llegar/r. 
SS. MM. y toda la Real Familia en 
varios carruajes descubiertos. 
Acompañaban á los Reyes la Du-
quesa de San Carlos, el Marqués de 
la Torrecilla, el Duque de Santo Mau-
ro y los ayudantes generales Bn«^ 
y Conde de Aybar. aao 
A la Reina doña Cristina. 18 ^ 
atiesa do la Conquista y el Matv,,!̂ " 
de Aguilar de Campeo. 
Los Infantes Teresa y Pernand 
Isabel. Eulalia y Luis Fernando iha' 
a o om panados por las Marquesas 
Nájera y Arco Hermoso y el Marqué! 
de Sonfelices. 
SS. MM. y AA. tomaron asiento «n 
sillones dorados colocados al fon^ 
dd salón, y permanecieron ct, ^ 
foftnando semicírculo, los invitados ' 
Comenzó el acto, pronunciando un 
breve V elocuente discurso el pre8j 
dente del Círculo de Bellas Artes, se" 
ñor Aguilera. 
Habló de lo que deben ser las re 
Inoiones con América, las cuales he 
mos de ostreohar cada voz más, para 
conservar siempre con aquellos paí 
ses la unidad do espíritu que se refle-
ja en cuanto significa ciencia y artp 
Añadió que las glorias hispanas 8¿ 
consideran en América como glorias 
propias, y citó los honrosos homena-
jes tributados á Benlliure, Blay. Q,le. 
rol. Bretón y tantos otros esdtireci-
dos ingenios del arte nacional. 
Contestó el Ministro de Instrucción 
Pública con un discurso de tonos ole-
vados y patrióticos, reconociendo U 
unión que debe existir entre España 
y los países americanos. 
" E l arte—dijo—es el que refleja 
el grado de cultura de los pueblos." 
El señor Rodríguez San Pedro de-
claró abierta la Exposición. 
Terminado el acto, las Reales per-
sonas recorrieron las salas de la Ex-
posición, admirando con detenimien-
to las notables obras de los exposito-
res, para quienes los reyes tuvieron 
frases de elogio. 
A las cuatro de la tarde abando-
naban los Reyes é Infantes la Exposi-
ción, siendo despedidos á los acordes 
de la ^ -rcha Real.^ 
Esta Exposición ofrece un conjun-
to muy agradable. Han concurrido 
á ella unos ciento sesenta artistas 
con 244 obras. Entre los escultores 
figuran Mariano Benlliure, Blay, Ca-
rretero, Cabrera. Hay aguafuertes de 
Espina, Lhardy, Campuzauo y varios 
trabajos de arquitectura. 
Hay cuadros de Viniegra, Torre 
Estefanía, Villodas, Tordesillas, Sáenz 
(P.), Saint-Aubin, Santamaría (Mar: 
eelino), Pueyo, Sonto. Poy Dalmau, 
Pinazo (Ignacio), Oliva, Palacio, Pe-
ña Muñoz, Muñoz (Domingo), Zubian-
rre. Morera. Medina Vera, Martín 
(F.), Menéndez Pidal, Poncela (M.), 
López de Ayala, Llaneces, Ibarra. Iba-
seta, García Hispaleto, Gomar, Gómez 
Gil, Gómez Alarcón, García Martínez, 
Francés. Borrell, Campuzano, Berto-
dano, Andrade. Banda, Alvarez Sala, 
Alvarez Duraont, Alcázar. Alberti y 
otros muchos. 
A V 
Como Director de la Compafila Cupana d« Fianzas, pongo en conocimiento de todas personas que tienen negocio con la misma, que la única persona autorizada para rea-lizar cobros fuera de la oficina es el cobra-dor de la Compafila D. Miguel P. Collado, quien lleva una carta autorización suscrita por mi con el sello de la Compañía. 
Habana, Junio 2 de 1909. Ramón Gntlérre». C. 1935 8-3 
E L J E R E Z A N O 
Con su gazpacho & la andaluza, sus cu-biertos de á 40 centavos, sus abonos de íV 16 posos, exclusivamente para emplea-dos y dependientes del comercio y sus ce-nas de arroz con pollo todas las noches, sigue de moda. 
PRADO 102, TELEFONO 556 
T E N C I O N 
Se solicita un Joven dependiente de mos-trador que conozca el ramo de óptica en cuanto se relaciona con la vista. Dirigirse por escrito ft: 
U. A. I.tstn Ue Correo, Hnbana. 
7384 4t-9««fe-4 
L A A F R I C A N A 
Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
E s el mejor. 
E n nuestras cajetillas 
e n c o n t r a r á n cupones des-
de uno hasta m i l . 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
P í d a n s e e n 
todas p a r t e s . 
c 1929 
E L A L M E N D A R E S 
GEMELOS 
C O L M O N T , 
PARA MARINA 
Gemelos GOLMONT | 
PARA TEATRO ^ s s m i ~ r ' 
x m m r PAJIA TOURISTAS 
• - ¡ E S E L G E M E L O I D E A L ! - -
E L E G A N T E Y C O N L E N T E S ^ S ! 
P E R I O R E S — M A S D E fiOO M O D E -
L O S A CABAMOS D E P O N E R A LA 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Rara avis.—A los cm-cueaita años de 
casados .puedon dos cónyuges celebrar 
^7s bodas de oro; á los 25 budas de 
pista; á los 15 años bodas de cobre, y 
á los 10 bodas de alnmmio. Así Jo he 
leído no recuerdo en qjué periódico. 
Soledad.—El año 1878, el 28 de Ju-
lio, hubo eclipse totaS<Je so], visible 
como total en la Isla de Cuba. Hubo 
otro anular, en Cuba, en 1897. No re-
cuerdo otros eclipses centrales en esta 
Antilla. 
0. 0. 2.—El toar llamado Caribe, es 
el que está al sur de la Isla de Cuba. 
Dos porfiados.—La ciudadanía cu- i 
baña no libra de quintas al español 
que va á España. 
Mimí—Libros de gimnasia los hay 
en. todas las librerías. 
O. B.—La frase "Fulano es un ac-
tor bastante regular/, no diré que sea 
un disparate, sino un modismo pico-
mástico de los que á menudo se usan, 
como decir, por ejemplo, "muy supe-
rior.-' "uo quiero nada," etfl., que el 
nso ha consagrado a pes-ar de que con-
tienen palabras ociosas. 
Tiene usted razón en lo que me ad-
vierte sobre que la voz "bastante" 
TÍO «a adjetivo, sino «adverbio. 
J. G. V.—Dice usted que puede con-
siaerarse como un hecho .pasado el de 
la zafra, de 1908-1909. Es cierto que 
ya-terinmó; pero el hecho, aunque pa-
sado, es muy reciente, y en rig-or los 
hechos se conmemoran al cabo de mi 
año, por lo menos, de haber ocurrido. 
De todos modos, no es falta grande 
haber conmemorado la zafra de este 
año; sobre todo si en la conmemora-
ción no se pronunciaron discursos y se 
pasó alegremente el rato. 
B. R.—La catedral de León es una 
de las más grandiosas de España. Ño 
sé si es la mejor. 
R. E.—Los dramas "La Aldea de 
San Lorenzo" y " E l Soldado de San 
Marcial" son obras distintas. 
A. B. 0.—Ramón se acentúa, como 
•todas las palabras 'agudas acabadas 
en on. 
J. A.—Aunque renuncie á la ciuda-
danía española no perderá el derecho 
á la herencia de sus padres. 
S. M.—La lengua catalana es idio-
ma, porque tiene una literatura muy 
brillante y extensa, y porque así lo 
declaran 'los tratadistas de Lingüísti-
ca, que son los que saben de estas co-
sas. 
D. G. y J . B.—El 50 por ciento. 
Porillais.—Juzgo que es .ridículo en 
un hombre pedir á una mujer la de-
volución do una carta por el fútil pre-
texto de no haberle correspondido. 
Las cartas son propiedad del que 
Jas recibe, es decir, ia materialidad 
Ke} papel •en qiH están ¡escritas; pero 
el que las- recibo no puede enseñarlas 
á nadie sin el permiso del autor. 
El que escribe una carta debe re-
dactarla en términos que no' pueda 
ayérgonzarsé dé ella, aunque caiga en 
manos de.otra persona que no sea la 
destinataria." Debe escribir uno cosas 
que no mortiíiquen á nadie, y que no 
pongan en ridículo al que escribe.1 Es-
cribiendo con discreción y formali-
dad, aun cuaüdo exprese las ideas 
más íntiyias, ¿qué importa que al-
guien sorprenda una carta y la lea" 
Lo mejor es no escribir nada que no 
pueda ser leído en alta voz en medio 
de la calle, y así no nos arrepentire-
mos nunca de haberlo escrito, ni nos 
pesará el que hayan abusado de la 
confianza. 
al 
G A M A R A D A S 
I . 
Era ciego el anciano... Vivía 
el pobre abuellto 
con su hija menor, ya casada, 
que tenía un nene, -
cual no podía soltar de los brazos, 
por el celo grande 
que Je habla cobrado el pequeño. 
Quitándose al hiftb del pecho, la hija 
le dice al anciano: —, Tómelo usted, padre, 
que me deje hacer algo. 
TA abuelo 
toma al nlrtecillo 
sobre las rodillas, delicadamente, 
y su venerable rostro se ilumina 
con un gozo vivo 
que parece la luz de su alma... 
Aquella luz pura 
que salir ya no puede & los tristes 
apagados ojos. 
Ta con él ü solas, el abuelo palpa, 
con las temblorosas manos la carita 
del niño que duerme, 
y como una cosa sagrada lo besa, 
¡rozándolo apenas con los fríos labios! 
31 
F-l nieto se cría saludable y fuerte. 
Tiene ya dos años y está á todas horas 
con el abuelito.... 
El uno no puede pasar sin el otro, 
y se llevan tan bien, que parecen 
viejos camaradas. 
Como centinela 
vigilante en la más negra noche, 
intranquilo 3' alerta, amoroso, 
cuida el ciego del niñof.sus leves | 
menudltas pisadas conoce... 
^ lo adivina cuando m calladlto y cerquita lo tiene... 
v^sl revoltoso corre el pequeñuelo, 
inquieto lo escucha, alta la cabeza 
v atento el oído, 
viéndose en el rostro toda un alma n̂slosa 
que pugna impotente, dolorosa y trágica, 
por salir y asomarse á los muertos 
dilatados ojos. 
1 Con precoz Instinto 
y r-on mimo y con gracia Infantiles, 
rorrepponde al amante cuidado 
del abuelo, su nieto que tiene 
, rasgos deliciosos: 
—;Apa, abclo! ¡Pomer, nbelilo! 
dice el niño guiando á la mesa, 
de la mano cogido, al anciano. 
Y el nieto, que ha visto 
poner á la puerta 
todas las mañanas, al sol, una 
para el pobre abuelo, 
con sus débiles fuerzas arrastra 
la silla, y conduce 
también al anciano, 
fijando en el rostro 
dolorido del ciego, su dulce 
despierta mirada, 
con gesto piadoso. 
Y toda?: las tardes cuando lo prepara 
la merienda á su niño la madre, 
pide el pequeñuelo para, el abuellto, 
fali'ndole el mundo 
por l.'evaile al anciano de to-lo. 
F.ntcnces el ciego 
con ternura retiene en los brazo» 
al niño y lo besa... 
y desmesurados abriendo los tristes 
apagados ojos, que en vano en el rostro del nieto se clavan, 
con mortal desaliento le dice: —¡Qué gozo poderte ver! ¡Qué bueno que [eres! 
¡¡Qué hermoso que debes de ser. hijo mío!I 
Vicente Medina. 
EL FLÜIDO ELECTRICO 
silla 
La seguidilla ó siguirüla es un canto 
gitano, que tiene mucho de árabe. 
Es un lamento continuo, uua ferma-
ta larga, pero dificultosa de hacer por 
persona que no tenga la costumbre de 
cantar estas canciones. 
Entre la gente de bronce, es el can-
tar favorito, y son muy pbeas las per-
sonas que ]as cantan con arreglo al ar-
te. 
Hay diversidad de pareceres respec-
to al origen de la seguidilla, púas 
^•¡entras míos "lo atribuyen á ciertu 
zíngaro ó egipciano (corrompido, gi-
tano) muy inspirado y de grandes do-
tes musicales, otros dicen que debe su 
origen á un berberisco de humilde cu-
na que sostenía relaciones con la hija 
de un bajá de su nación, y que hu-
yendo del furor del poderoso maho-
metano emigró á España á principios 
dé} siglo, en tiempo de la guerra de 
la Independencia; y desconocedor en 
el idioma de nuestro país, al par que 
experto en la música, compuso varios 
cantares, entre ellos la seguidilla, qne 
sufrió variaciones por efecto del tiem-
po, hasta que un célebre cantaor mala-
gueño apodado el Charpa la reformó el 
año 1870, del modo y manera que aho-
ra se cauta. 
o • o 
Ya no se ven por esas calles de Dios aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la cnpda. 
Vense ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
cias á la virtud de nuestros inimitables modelos de corsets IMPERIO, largos, para 
gruesas y delgadas. 
Son tan perfectos, son tan elegantes que no hay mujer, por contrahech 
tenga su cuerpo, 'que después de ponerse uno de. nuestros imperios no 
b!en, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
marido no anda muy derecho hacer que vuelva al redil más cariñoso y tierno 
que un cordero joven. Palabra. 
¡Mira, papá, qué'cosa tan rara! Dos 
pajarillas sujetos por las patitas á uno 
de los alambres del telégrafo.. ¡Están 
colgando! 
—Gomo que están, muertos, y la con-
tracción que ha ejercido en ellos la eo-
rricnte eléctrica ha hecho que se cris-
paran f?us patitas y han quedado suje-
tos al alambre que les ha dado muer!'". 
—Pero, ?cómo es eso? Yo he visito 
otras ceces pararse pájaros en ¡los alam-
bres y no les ha sucedido n nlj. 
—Porque no lo habrán hecho en un 
periodo de tempestad como la que des" 
cargó ayer tarde, pues únicamente en 
tiempo tormentoso es cuando existe se-
rio peligro para esos animalitos en el 
fúido que pasa por los alambres. 
—Y ¡qué es fluido eléctrico, papá? 
Un agente físico, poderosísimo, del 
cual sólo conocemos los efectos, pero no 
las causas, si bien desde üa antigüedad 
más remota se sabe la propiedad que 
poseen ciertos cuerpos, una vez elec-
trizados, de atraer en deterruiuadas cir-
cunstancias á otros cuerpos muy snli-
les como pedacitos' de papel, palitas, 
etc. Guillermo Gilberto, médico de la 
reina de Inglaterra, en el siglo X V I sa-
bía, que el ámbar eleclrizado por fro" 
tación coa un pedacito de lana atraía 
á otros cuerpos, y descubrió que los me-
tales, el agua, el cuerno de los anima-
les y otros muchos, daban el mismo re-
sultado aunque en otra forma, y 'á esos 
cuerpos se les Mama buenos conducto-
res; entre los malos conductores figu-
ran los aceites, el vidrio, el ámbar, las 
minas y otros infinitos. Ahora bien: 
si electrizamos por frotamiento un tro-
zo de ámbar y le aproximamos unos pe-
dacitos de papel, ios atraerá, ^no es 
así ? ^| 
— Sí, papá. Los atrae como el imán. 
—Electricemos ahora una varilla de 
hierro por el mismo procedimiento; la 
acercamos á un pedacito de papel.. 
— Y no los atrae, siendo, como dices, 
buen conductor del fluido. 
—Precisamente por eso. El ámbar, 
mail conductor, retiene, almacena la 
electricidad; el hierro, conductor exce-
lente del fluido eléctrico, hace que ésta 
se marche á la tierra., y te lo voy 'á' de-
mostrar cubriendo con una capa de 'la-
cre derertido uno de los extremos de la 
varilla de hierro. Ya está: la cogemos 
por la parte del lacre, frotamos la otra 
punía, y . . ¿Que pasa ahora? 
—Que atrae los papelitcs. 
—Eso 'es; y los atrae porque el lacre 
no deja pasar la cociente, que queda 
nlmacenada en la varilla, como sucede 
en 't'l ámbar, que es mal conductor. Tú 
no ignioras que hay tías clases de elec-
tricidad : la vitrea ó positiva y la resi-
nosa ó negativa, que se expresan por 
los signos más-\- y menos— respectiva-
nirnte. ¿no es así? 
—Sí, papá. Así se indican en los tra-
tados de física. 
—Pues bien: retén en la memoria 
que todos los 'cuerpos electrizados 
atraen á los que no lo están, y los re-
cliazan en el insta.nte mismo en que se 
electrizan, cuando ss ponen en contac-
to; es decir: que los cuerpos provistos 
de electricidades iguales, se repelen-, y 
los que to están de eleotricidades dis-
tintas, se atraen. ¿Has comprendido? 
—Sí, papá. Pero eso no me explica el 
por qué esos pobres pajarillos han 
muerto agarados a los alambres, cuan-
do otras veces he visto.. . 
—'̂ H-as visto que impunemente se 
paraban en ellos? Ya te he dicho que 
eso es por razón de ia tormenta de ayer 
tarde, por las intermitencias de corien-
te eléctrica que durante ella sufren los 
alamibres. Se ha observado que raras 
veces se paran los pájaros en los alam-
bres deO. telégrafo, y algunos sabios han 
creído ver en ello un fenómeno psico-
lógico, como si esas avecillas, por intui-
ción, huyeran de elos, pero no es así; 
podrán, todo lo más, snfrir un íkero 
cosquilleo; un suave calórenlo que les 
advierte que existe algo anormal, pero 
nada más. pues apenas rozan la super-
ficie del ailambre. Y para demostrarte 
que ese peligro no existe se han hecho 
las siguientes pruebas: Un clown ha su-
o que j bido á un cable eléctrico por el que pa 
luzea s-aba una cor ¡ente á alta tensión, y nada 
cánido la tierra por el camino más cor-
to. Pero aislado encima del alambre, 
sólo ha sentido un cosquileo más ó me-
nos molesto, según i a energía de la 
corriente. . 
—¿Y en las corrientes alternas, pa-
pá ? 
—En ellas existe verdaero ipeligro 
si las a:itemativas no son muy rápidas 
y dejan verdaderas soluciones de con-
tuiuklad entre una y otra, pues en ca-
da inlerrupción hubiera recibido las 
descargas eléctricas, que es precisa-
mente io que les pasó á esojs pobres pa-
jarillas, -porque la tempestad convirtió 
en alterna é irregular la intensidad de 
la corriente, y ésta vino á hcririlos cris-
p ande su patitas y dejándolos solgan-
(io del alambre telegráfico. 
—Y el pararrayos, papá, ¿cuándo 
me explicarás lo que es? 
—En 'la otra sesión, hijo mió; pues 
aunque está íntimamente ligado á la 
materia que tratamos hoy, no quiero 
que el cansancio te haga olvidar lo que 
hemos estudiado. 
'A. Pallavicini.. 
suparUcie del globo 
Según el doctor Otfco Erummet, de 
Gotiuga, la superficie de los mares del 
globo es como sigue: Ooéano Atlántico, 
79,721,274 kilómetros cuadrados; Océa-
no Indico, 72.325.872, y mares del Sur, 
361.125,673. Total par los ties grandes 
Océanos, 314.172,819 kilómetros cua-
drados. 
Océano glacial del Norte, 15.292,411 
kilómetros cuadrados; Mediterráneo la-
tino, 2.885.522; Mediterráneo del Asia 
Austral, 8.245,954; Mar Báltico, 415 
mil 480; Mar Rojo, 449,010, y golfo 
Pérsico, 236,845; ó sea, para los diver-
6¡os Mediterráneos una superficie de 
32.111,383 kilómetros cuadrados. En ios 
15.292,411 kilómetros cuadrados del 
Océano glacial del Norte, la bahía de 
Hudson, figura por 1.069.578. Mares 
litorales: el Mar Blanco, 547,623; el de 
la Gran Bretaña, 203,690; el de la Chi-
na, 1.228,440; el del Japón, 1.043,824; 
oj de Okhotsk. 1.507.609; el de Bering, 
2.323,127, | el de Oaiifomia, 167,224; 
lo que da, para los mares litorales, una 
superficie de 7.295,907 kilómetros cua-
drados. ' 
Añadiendo á estos diez y ocho mares 
el Océano Antartico para el cual se cal-
culan 20.477,800 kilómetros cuadrados, 
resultan para el conjunto de los mares, 
374.057,312, y para 'la superficie de las 
tierras, 136.055,371, ó sea un total, pa-
ra la superficie de] globo de 510.112,683 
de los que España ocupa la milésima 
parte aproximadamente. 
(SV C o r r e o d e 
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CROCHET, lavables, en todos los tamaños. » 
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le ha sucedido. ¿ Por qué ? porque esta-
ba aislado sobre él, no tenía contacto 
con la tierra y la corriente no encontra-
ba desviación en su camino. 
— ;Ah, ya! jSeguía la marcha sin 
hacerle caso!.. Ydime: ¿si hubiese da-
do la mano á otro, ó se.hubiese agarra-
do ¡á Ta rama de un árbol, por ejemplo? 
-Hubiera pulverizado á los dos. 
En una ciudad de poca importancia 
por cierto, y tal vez sin lugar en el ma-
pa, se presentó en cierta ocasión una 
compañía de ias que hoy abundan y 
que tenía por fin, que sé yo cuáles 
asuntos agronómicos. 
De cIHa formaba parte un' joven 're-
cién recibido ingeniero, que por des-
gracia, hoy harto común, había perdido 
la creencia al obtener el título. 
Eeeibieron hospitalidad los miem-
bros de la tal comisión de ia acomodada 
familia del pueblo, en 'la que haibía una 
joven de simpática figura, de no vul-
gar ingenio, y sobre todo de gran pie-
dad y resolución, como después se 
verá. 
Es aohaiquc común de ios incrédulos 
modernos ignora.r nuestra religión y 
burlarse sin embargo, de ella; no pa-
rezca, pues, raro que el ingeniero de 
que hablamos, al día siguiente de su 
Wegada, escandalizara á aquella buena 
gente con ordinarias y groseras burlas 
á todos nuestros misterios. 
La consternación de la familia era 
general, y sólo se oían las soeces riso-
tadas de ios acompañantes del inge-
niero. 
La joven inclinó el rostro, encendido 
como la grana, y no dijo palabra. 
Pasaron muchos días, y casi siempre 
á la hora de la mesa, se repetía la ante-
rior escena, con variantes ligerísimas. 
•Ooncluyó ai fin su trabajo el inge-
niero; él lo creía maravülcso y enva-
necido de ser su airtor, desplegaba sus 
planos, con aire de triunfo, ante sus 
amigos y familia; aquellos ios- alaba-
ban, y felicitaban con calor al ingeniero 
por tan buen éxito. De pronto; cutre 
aquel concierto de alabanzas brotó una 
carcajada sonora, estridente, juvenil-, 
voivieron 'todos los ojos adonde salía, 
y vieron á la joven, que doblemente 
laba con el dedo los planos y hacía gra-
ciosos dengues de disgusto. 
La miraban todos con asombro, y su 
padre, entre sorprendido é irritado, 
exclamó con energía: 
—% Sabremos de qué te ríes, nma?_ 
Ella continuaba riéndose, y su im-
placable dedo apuntaba siempre ios 
planos. 
iEl ingeniero palidecía á veces; sus 
labios temblaban y daba señales de 
grande ira, que aumentaba con ia per-
sistente risa de la muchacha.. 
Dominándose al fin cuanto pudo, 1c 
dijo en tono seco y brusco: 
—¿ Qué ha notado usted en mis pla-
nos, señorita, que 1c causa tanta gra-
cia? 
Haciendo poderosos impulsos para 
contener la risa, contestó la joven: 
—¡ Están tan feos!... i Esas rayas 
tan,rectas, esos picos tan mal hechos!; 
y -luego les colores ¡Vaya, yaya i — 
exclamó dirigiéndose á los amigos del 
ingeniero.—No sé por qué aplauden y 
admiran ustedes esas figuras. A raí me 
racuerdan muy ai vivo esasi manchas 
que dejan en los pavimentos ios yan-
kees que mastican breva. 
Y volvió á resonar su estridente car-
cajada. 
El ingeniero, que veía poner en pa-
rangón sus trabajos con cosa tan sucia, 
y esto por una muchacha ignorante, no 
pudo contenerse y exclamó: 
—¿Sabe usted topografía, señorita? 
—¡Nada!—-contestó ella sonriendo 
aún. 
—¿Y dibujo? .. . , 
"—.¡ Tampoco! 
—¿Y ha visto aisted muchos planos? 
—¡ Son los primeros! 
—-Mié admira eutonces, señorita la 
risa de usted, y me parece •altamente 
tonto y ridieulo burlarse uno de lo que 
no entiende. 
Irguióse entonces ella, y altiva y ma-
jestuosa como reina: 
— i Conoce usted á fondo la Eeligión 
Católica?—ie preguntó. 
•—¡ No!—contestó el joven. 
•—¿Ha leído usted la Biblia? 
i—¡ No! 
—¿Y el Catecismo, caballero? 
i—Tampoco. 
—'¿Recuerda siquiera ias enseñanzas 
que sin duda puso en el corazón de us-
ted su buena madre? 
—Las he olvidado—dijo el joven— 
inclimando la cabeza. 
—.Pues entonces, caballero, estuvo 
usted' soberanamente tonto y ridículo, 
cuando en días pasados se burló de lo 
que no entiende. 
Aquel día la mesa estuvo en paz, y al 
siguiente el ingeniero y sus amigos, co-
rridos y avergonzados, se despedían _ de 
aquella casa, donde tan terrible lección 
habían recibido. 
El hecho que sirve de base al ante-
rior relato es estrictamente histórico, 
y podríamos citar, ias personas que en 
él tomaron parte. 
ALFONSO DIS TOLEDO. 
jugo de Arabia. Los cruzados que fue-
ron á Syria en 1090 hal'lao-on allí poc 
primera vez la caña de azúcar que for-
mó las delicias de los soldados. 
Luego se fué introduciendo la caña en-
Chipre, en el Delta de] Nilo, en el Nor-
te de Africa, en Sicilia y en Nápoles. 
En España se introdujo en el siglo 
XV. En 1C64 los franceses io •llevaron' 
á Ouadalupe, á la Martinica y á la L u r 
siana. los portugueses á Brasil, y los' 
ingleses á Jamaica. "Tin jardinero dtT 
Enrique IV, Oliverio de*Serres, fué el 
que señaló el azúcar en la remolacha. 
La primera fábrica de azúcar de remrM 
lacha se puso en los alrededores de Ber-
lín en 1795 por Achar. En Francia por 
el bloqueo continental de Napoleón, el 
azúcar llegó j costar seis francos l i -
bra, lo cual fomentó ias fábricas 
azúcar de remolacha. (la 
pues la coriente hubiese torcido bus- enoeadida por la risa y el rabor, seña-
Eu Altottling (Baviera)' hay un 
santuario al que en ciertas épocas del 
año acuden muchos pergrinos. 
Ei 31 de Mayo de 1906, casi á la 
misma hora en •que se verificaba el aisa-
trimonio de D. Alf onso con Dña Victo-
ria, se celebraba allí una misa á fin de 
que ios consortes se viesen libres de 
todo peligro. 
Pocos moemnntos después fué lanza-
da ia bomba de ia calie Mayor, 'de cu-
yo mortífero efecto escaparon los es-
posos milagrosamente. 
En acción de gracias D. Alfonso y 
Doña Victoria han enviado á dicho san-
tuario un trozo de la bomba que pene-
tró en su carroza: está montado en una 
armadura de or con esta inscripción: 
' 'En señal de gratitud á la Reina de 
ios cielos. Nuestra Señora muy amada. 
— El rey Alfonso X I I I de España y, la 
reina Victoria.—31 de Mayo de 1906." 
La ofrenda ha sido depositada en el 
Tesoro de Altottling con una nota eŝ -
erita .por ia infanta Doña Paz, esposa 
del príncipe D. Femado do Baviera. 
1L 
E i azúcar de caña era fabricado por 
los -chinos desde muy antiguo, según 
dicen. ^En Ocidente fué conocido mu-
cho más tarde. •Piinio y Varrón y Lu-
cano entre ios romanos, hacen men-
ción de él al principio de nuestra era. 
Lo llamaban sai indio, miel de Asia, 
LUIS ' X Y I . " 
El infeliz nieto de Luis X V nació em 
1754, y ocupó el trono de Francia veiU' 
te años después, hasta que descendió de 
él para subir al cadalso á ios treinta y, 
nueve años de edad. 
Desposado con Marw. Antón ieta do 
Austria, hija de la emperatriz María 
Teresa, cuando apenas Luis contaba 
cuatro años, su carácter dulce y tímido 
y su escaso talento ie pusieron bien 
pronto bajo 'la tutela de quientes tuvie-
ron ia avilantez/ .y el rastrero tacto de 
saber abusar de su natural bondad. 
A l principio de su reinado se entre- . 
gó á Turgot, Maiesherbes y Necker, que 
tal vez hubieran con sus iniciativas sal" 
vado la monarquía; pero influencias 
extrañas, ia de la reina entre ellas, se-
pararon á Luis X V I de aquellos hom-
bres que intentaban poner coto al des-
pilfarro de ia hacienda pública, y el 
resultado de la imperiosa medida fu8 
Teunir, pasado algún trempo, los Esta-
dos Generales, para que éstos dieran 
medios de cubrir el déficit abrumador 
que resultaba en los presupuestos des la 
nación; medios que se le negaron con 
justicia, pues en vez de proiurar que se 
olvidaran ios efectos de la criflr'nal ad-
ministración de LuisXV, que con sus 
•vicios y vergonzosa indolencia había 
desprestigiado completamente La ma-
jestad del trono, pareció inspirarse ca 
ia torpe conducta de su antecesor. 
Eeunidos por segunda vez y con el 
mismo objeto ios Estados Generales en. 
1789, tomaron el nombre de Asamblea 
Constituyente, y ésta di^ comienzo iú 
sangriento drama que eenpezó con el 
juramento del juego de pelota y acabó 
haciendo rodar la cabeza del monarca 
en la plaza de la Revolución. 
A la Asamblea legislativa sucedió la 
Convención Nacional,-areópago terri-
ble que cubrió de sangre y de ?uto á la 
Francia, llevando la desalación á lodo 
el país. Terrible escarmiento para reyes 
y magnaties, y ejemplo sa'ii lable para 
los pueblos todos. 
Encerado en un estrecho calabozo del 
Temple, la Convención declar) a! rey 
culpable de atentado contra la seguri-
dad pública, y ie condenó á muerte. 
Y el descendiente de San Luis subió 
ai cadalso con paso firme, sufriendo 
que le cortaran el cabello, le desnuda-
ran de su vestiduras y hasta que le ma-
niataran, después de haber querido im-
pedir esto último, diciendo: ' ' Estoy -se 
guro de mí", como queriendo indicar 
que al poner su cuello bajo la cuchiliíi 
fatal, no haría uso de ias manos impe-
lido por el temor. 
Ya colocado con heróica resignación 
bajo la terrible cuchilla, exclamó con 
voz entera, dirigiéndose al pueblo: 
"—¡Franceses, muero inocente! Per-
dono á mis enemigos, y deseo que mi 
muerte sea propicia al pueblo. La 
Francia.. ' ' — y no pudo seguir. Su 
cabeza fué separda del tronco en aquel 
momento, y su cadáver conducido ai 
cementerio de la Magdalena y consumi-
do en cal viva conforme á ias órdenes 
de la Convención. 1 
Así terminó su estéril vida, el 21 de 
Enero de 1793, el rey de Francia Luis 
X V I , cuya conducta como monarca, le 
hizo merecedor de ia célebre reprensión 
que la madre de Agis. también conde-
nado -á mueiie por el pueblo, dirigió á 
su hijo: 
•—'̂ Fuiste bueno, compasivo, virtuo-
so ; pero tu extrema debildad ha perdi-
do^al Estado y ha causado tu propia 
ruina." 
'A. P. Guillof. 
E . D E M E S S E 
E L 
K OVE LA TRADUCIDA. DEL FKAÍTCE3 
por 
E» PASTOR Y BEDOYA 
CFista novela publicada por la Casa-edito* flal de Garnier hermanos. París, se encuentra de venta en la librería do Wllson. Obispo número 52.) 
(Contlafla) 
; .Ĵ a llama se apagó, y el polizonte 
en el estremo de la cerilla una 
ŝpfcciê  de bola de carbón incandes-
ceiite, á la cual adaptó el cigarro, que 
se encendió acto continuo, 
i ¡Es muy ingenioso! dijo devol-
^endo la caja á Maquarfc.., Un mi-
^on de gracias. 
Los dos hombres se saludaron. Ha-
^ a r t salió al camino, y el policía en-
tro ou el patio. Pero en el corto es-
palo de tiempo que el 4'Hurón'7 ha-
estado frente á frente del asesi-
vió en el gabán de Maquart una 
^Qcha blanquecina de polvo. 
.El Hurón" tenía la facultad, in-
^pensable á un polizonte, de abar-
*r todas las cosas con una sola mi-
avlt' \ ^ dc Ter otras en que uacJic hubiera pensado siquiera 
¿Por qué el gabán del asesino te-
nía aquella mancha? ¿'De qué proce-
día? Ya se sabe que para e l - H u r ó n " 
no había nada indiferente. 
Todo en el mundo tiene una causa, 
una razón de ser. Necesitaba cono-
cer la razóu de ser de todo lo que 
veía. 
Lo más insignificante, al parecer, 
lo había observado cien Veces en el 
transcurso de su ya larga carrera, te 
nía algunas veces una importancia 
capital. Se prometió, pues, averiguar 
"el por qué" de aquella mancha. 
Y dominado por esta idea, entró en 
el patio de la posada, donde el señor 
Barbequet había encontrado su desas-
troso fin. 
Durante más de media hora'el "Hu-
r ó n " rondó por el patio y los jardi-
nes, yendo de las cuadras á las coche-
ras, cruzando por los paseos de la 
huerta, observándolo todo con minu-
ciosa atención. 
No encontró nada de particular. 
—Sm embai-go, dijo, Maquart, no 
ha venido aquí á humo de pajas; no 
tenía nada que hacer, y ha pasado 
mucho tiempo. ¿Qué diablos ha he-
cho en estos lugares? En verdad que 
esto me dá qué pensar. 
Como poseía en alto grado esa gran 
cualidad quo se llama pae.ienciá, no 
se desanimó por no haber acertada 
el por qué de la larga visita dc IVÍa-
quart á aquellos sitios. 
Lo pareció, sin embargo, que el 
asunto no iba en aquel momento sa-
tisfactoriamente. 
—Pero aquelal mancha... ¿ de dón-
de procede aquella mancha? dijo vol-
viéndose á su antigua preocupación. 
De nuevo erró á través de diferen-
tes sitios. 
—Debo estar cansado, se dijo. Al-
guna cosa habrá "escapado á mis in-
vestigaciones. Volvamos á empezar. 
¡ Vanas pesquisas!... El agente mi-
ró la hora. 
—Las cinco y media. El día va de-
clinando. Bien sería que termináse-
mos autos dc la. llegada de la noche. 
No hay que perder momento. 
Hablando de este modo se había 
aproximado al pozo que se encontra-
ba en el fondo del patio. Era un pozo 
que no se usaba y cuya boca había 
sido tapada con uua losa. 
Como e r " H u r ó n " estaba cansado, 
se apoyó sobre el borde del pozo con 
el objeto de sostenerse para mirar. 
—¿Por qué diablos ^Maquart ha ve-
nido á este patio, se repitió. 
De pronto se incorporó. 
—¡Bueno! dijo. ¡Ya sé para qué! 
Su rostro resplandeció. 
—Esto vuelve á marchar á pedir de 
boea, dijo alogremonte. 
Había notado en el faldón de su ga-
bán una mancha blanca cubierta de 
polvo, idéntica á la del gabáu de Ma-
quart. 
—¡ Bravo ! . . . Ha venido aquí por 
el pozo. ¡Ya le cogí! . . . Nos vamos 
;i ver las caras, amigo mío. 
Reflexionó y añadió: 
-No hay que inteutar nada hasta 
que amanezca. 
Y muy contento se dirigió al cómo-
do)- de la hostería. 
Alfonso eqipezaba á tocar la cam-




Olimpia, dejó la comida preparada 
y se marchó á Etampes, á casa de,una 
de sus primas, á quien fué á pedir hos-
pitalidad por ocho días, no querien-
do volver á la posada hasta que se 
hubiesen llevado el cuerpo de la víc-
tima y en el país ae hubiera amorti-
guado el recuerdo del drama terrible 
que acababa de ocurrir. 
Barrón-Latreille comió con Alfonso 
en la cocina; pero lo hizo sin apeti-
to. 
Además, y él mismo lo reconocía, 
todo se había descuidado auqel día en 
la éocina. 
Barrón-Latreille había dejado que-
mar las salsas y los asados. Preten-
día que á uu buen cocinero lo era pre-
ciso, ante todo, tener el ánimo sere-
no. Según é!, componer una salsa sa-
brosa exigía completa tranquilidad-, 
sin la cual no hay posibilidad dc ha-
cer nada bien. 
La mayor parte de las provisiones 
llevadas por José aquella misma raa-
ñaua se habían echado á perder. Ha-
bía, sido.un desastre. 
Tor otra parte, aquel día. algunos 
viajeros, que en otras circunstancias 
hubierau descansado, se detuvieron 
nada más que el tiempo preciso para 
tomar un bocado y dar un pienso á 
los caballos. En seguida continuaron 
apresuradamente su camino, como si 
huyeran del diablo. 
Esto era el primer síntoma del hun-
dimiento. Barrón-Latreille estaba 
desesperado, y se mesaba los cabe 
líos. ¡Ah! ¡Por qué no había escu-
chado la voz de su mujer, tan bue-
na consejera, una mujer que veía ve-
nir las cosas! ¡Con qué sagacidad ha-
bía ella indicado al asesino l 
Aquella mujer hubiera hecho un 
gran polizonte, tan hábil como el en-
viado fjór la policía; aludía al ^Hu-
ron,".que todo el día se había pa-
sado fumando cigarrillos y como sí 
buscase algo que no había encontra-
do. 
j A h ! si se hubiera esperado su lle-
gada para descubrí^ alguna cosa, me-
drados hubieráu estado. ¡Que le vi-
nieran á él á hablar de la policía! 
Sio Olimpia, y sin él, Barrón-Latn'i-
lle, el falso veterano, él asesino del 
señor Barbequet, que se hacía llamar 
Landry Lamarche. hubiera tenido 
diez veces tiempo de cambiar dc 1ra-
je: 
Alfonso escuchaba sin decir la me-
nor palabra el monólogo de su amo. 
que según él "hablaba" muy bien y 
decía, sin querer, "cosas muy pro-
fundas.,, 
El posadero pagaba estos cumpli-
dos al catasalsas con sendos vasos de 
vino. De esta manera se repondría 
el mozo de las emociones dc aquel día 
funesto. 
—Alfonso, hijo mío, dijo Barrón-
Latreille á su ayudante, deseo que 
me hagas la cama aquí esta noche. 
—¿Aquí, patrón? 
—¡Aquí! , . , No quiero volver á mi 
ouarto mientras mi querida esposa es-
té ausente. 
En realidad, la vecindad del muer-
to le asustaba. Con la noche, sus te-
rrores so aumenjtabatL La posada es-
taba casi desierta.,. Los criados fue-
ra, sólo Maquart y el " H u r ó n " de-
bían pasar ia noche en el "Sol des 
Oro." Barrón-Latreille añadió: 
DIAKIO DE LA WIARIN1\.-Edición ' I - la tardo. Junio S de 1909. 
Los Peritos Mercantiles 
Ixw (represemíiajites aeiicix» Moleón. 
l'.artaá*!. P¿eiro, ftec v Arlenga. hav. 
p.nesewtado á la Cémvn W pri>ye»'tM 
<k üey 'pera que al servid'O fjéílkw 
ineraari'til quf hoy sft AT̂UC realizflmlo 
m ¡a Audieuicia y juagados de esta 
<'4.pÍMil por medio de ûoi ooivtiraito •oan 
la Asociación. d^Facuitativos Constxiw 
toreá, ge haga, por 'peTitos nombrados 
al efecto por ¿ Oobiemo. úoa sueldo, 
y que dicho »en-.l<?io perivial nien-aiitil. 
al igual que el que .pi-efitâ n Jo» ipaldá-
po$ tckmBm ^ haga exien.-*K'n á Meta 
la República. 
Según el proyecto. H «en-icio peri-
óid mercantil en causas crimi-naks y 
de oficio, importaría en toda ia Kepú-
Üicá $23.800. de los cuales pueden aúu 
rebajarse des gritos de los_ designa-
dos .para los juzgados correccionales de 
la Habana, quedando (reducida 'la can-
tidad í $21.800. 
En el pm*upuesto vigente figurani 
• partidas. Una 'la indemnizaciones 
nerií..-« y testigos $38.500. Para la 
.v; liencia de U Hrfb¿m 6.000. Y otra. 
Peritos é inrténpreíes de los juzgados. 
Para atención de los juzgados. 10.000. 
Kesulta que la Habana soíio tiene 
consignados .para peritos, etc.. $16.000, 
de los cuales aparece que la Asociación 
de Constructores, que ya no existe, ha-
ce tiempo cobra por una -parte $10.000 
por contrato: los cuales e© repartan 
por mitad entre los coostrueftores y el 
Colegio de PeritoB Mercantiles de la 
Habana. 
Ivas demás provincias quedan hiTér-
fanas ó hay que designar peritos desde 
ila Habana, para que concurran á 'los 
juicios é informen «¡n les ca\3fia«, te-
niendo que abonárseles dietas, pasajes 
y otros gastos que ascienden á mucho 
ir.;éB que le presupuesto para este ser-
vicio. 
La Asociación de Profesores y Peri-
tos Mercanitiles de la Ttepú-blica rea l i -
a r í a el servicio 'en todo el territorio de 
la misma por la suma de $21.800. que 
es á lo que «sciende el pr.oye<cto de le\' 
de los señores Moleón y otros, resul-
tando una economía de $26.700. 
sito acierto en la colocación y la maps-
tría con qué está pintado el cuadro, 
hacen de él una verdadera obra de 
arte. 
También la señorita Pórtela expo-
ne uno del mismo género que llama 
la atención. 
En los paisajes, repetimos que hay 
verdaderos aciertos, aunque poca va-
riedad. ¡Magdalena Vila y María 
Eugenia Soler con el mismo asunto 
nos cautivan de distinto modo. Es 
más "indolente." más dulce la pri-
mera. Algo más rebelde es el espíri-
tu de la segunda; se ve que en ella 
impresionó más hondamente la suges-
tiva nota agria y el enérgico tempe-
ramento de su maestro. 
Algo de esto tainhién se ve en la 
obra de la señorita Justiniani. 
•No creemos que nuestro ' 'pero" ?e 
tome en consideración para restaj 
mérito al éxito alcanzado indiscuti-
•blemente, por el señor (Menocal y sus 
meritísimos discípulos; es un ''pe-
r o " de apreciación ajeno al lisonjero 
triunfo obtenido n̂or tan distinguidos 
artistas. 
Y quédense para mañana los co-
mentarios á las obras expuestas en 
la Sala de don Leopoldo Romañach. 
A l f i n v i ó 
El ojo más grande nue se ha visto lo 
posee un sefior que acaba rte ílesar de 
( arsca». La extensión de dicho ojo, según 
61. la debe á; que desde que salió de Ve-
nezuela no lo cerró ni un segundo para 
ver ei encontraba el gazpacho de El -Jere-
zano, y al fia lo encontró en la Ha-
bana. PRADO 1.02. 
EXPOSICION 
BN LA W M m M A m 
.SA,^ ALEJANDRO 
I I 
Vamos /i continuar trasladando á 
los '.ectore* las einoiriones experimen-
tadas en nuestra visita á la exposi-
<-;ón de la Academia de San Alejan-
dro. 
K! calor y la detenida inspección 
• lúe habíamos hecho por las clases de 
'•(Dibujo."" nos obligaron á sfmtarnos 
al liegair i la sección de "'Paisaje." 
(Desdé el asiento dejamos á nuestras 
miradas en libertad de practicar un 
reconocimiento exento de crítica. 
Saltaron rápidas de un cuadro á 
o!ro. notando en lodos ya una ale-
gría ingénua. ya una delicadeza, bien 
, un perfume, y al tornar al lado de 
nuestra imaginación cansada le dije-
ron —"Despierta, el feminismo triun-
fa." Nos alzamos rápidos; con ge.?-
to de castidad heroica requerimos la 
capa de José: en ella nos envolvimos 
dirigiéndonos á la tabla de califi'M-
Hones. dispuesto á comprobar luego, 
sin perjuicios galantes, la justicia 
del fallo con el valor #le las obras ex-
puestas. * 
Paisaje.— Profesor: Armando Me-
nocal. 
Fuera de concurso: señorita Mag-
dalena Vila, Primer premio: señorita 
¡María Eugenia Soler. Segundo Pre-
mio : señorita Carmela Justiniani. So-
•bresalientes ¡ señorita Clemencia Pór-
tela, señorita Estela Román y don 
Nicolás iPérez 'Revenios. 
El señor Menocal ;ha confirmado 
en esta exposición su mérito como 
profesor de pintura. Sus discípulas 
se han acreditado de dignas alumnas 
de tal maestro, haciendo con sus 
obras uno do los lugares más amenos 
de la exposición. Sin embargo, no 
triunfan como "paisajistas." triun-
fan como pintores. 
Vu cuadro aislado de la señorita 
Vila. • de la señorita Soler, 6 de 
Carmela dustiniani mueve á sincera 
a.lmiración y hac» batir palmas Jl los 
inteligentes; expuestos en eonjtmto 
cUo la sensación de la monotonía. 
A uno 6 dos asuntos so recorrió 
únicamente para que Ips alumnos 
llenaran sus lienzo?. Se ve el mismo 
paisaje reproducido por varios expo-
sitores, v-nos resistimos á creer que 
todos ellos posean el mismo tempera-
mento artístico. Por eso afirmamos 
más arriba oue el mérito debe ser 
juzgado por la ejecución, no por el 
ttmjDeramento: pues ya se sabe, que 
pira juzgar á un paisajista, ha de 
prestarse tanta atención como á su 
técnica, á su modo de ver la naturale-
« y más «un. á cómo su alma vibra 
ante ella. 
Ksos matices d^l temperamento ar-
tístico es imposible estudiarlos en es-
ta ocasión, donde parece que los 
asuntos fueron ejecutados según i:n 
patrón previamente indicado. 
No mueve á los mismos comenta-
rios la vista de la hermosa colección 
de cuadros en los que las fiores y lis 
frutas juegan papel de modelos. Al-
gunos de ellos son notahle.v Expone 
uno de este género, de belleza suma. 
3a señorita Vila. La delicadeza 
de los matices de las flores, el exnui-
Unión de Fabricantes 
de l i cores 
Hemos recibido un folleto en que 
aparece la Exposición presentada á 
los poderes de la República por los 
Fabricantes de licores de esta isla, 
con el ánimo de defender sus intere-
ses. 
Tendremos el gusto de leer dicha 
Exposición y por ahora nos concreta-
mos á acusar recibo de tan importan-
te documento. 
P O R L A S O f I C I N i S 
El Sr. Fernández de Oaatro 
El señor Fernández de Oa^tro (don 
Rafael) fué hoy á Palacio con objeto 
de hablar con el Secretario, Sr. Cas-
tellanos, y enterado el señor Presiden-
te de la República le invitó á pasar á 
su deíspaeho. en el cual se hallaban 
también los Secretarios de Goberna-
ción y el de Agrienltura. 
El señor Fernández de Castro indi-
có la conveniencia de conservar el or-
den á toda costa, dando al propio 
tiempo protección á la agricultura, 
aun cuando p(&ra lograrlo haya nece-
sidad de hacer alg^n sacrificio. 
Ley 
El Mayor de la Cámara de Repre-
sentantes, señor Gronzález Muñoz, en-
tregó hoy al señor Presidente de la 
República, para su sanción, la ley vo-
tada' por el Congreso derogando las 
órdenes militares que disponen los 
exámenes de maestrois y el funciona-
miento de las Escuelas de Verano. 
»RGRBTARIi«V D C 
G O B B R N A G I O I N 
Circular 
La Secretaría de Gobernación, ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores Provinciales, llamándoles la 
atención acerca de la prórroga del 
Presupuesto de los Consejos Provin-
ciales, á que se refiere la ley publi-
cada ayer en la "Gaceta Oficial." 
En dicha ley se prorroga también 
la de 14 de Enero de 1904, que dispo-
ne sean de cuenta del Estado los gas-
tos de los Ejecutivos Provinciales. 
Oonsulta 
El Alcalde Municipal de Jaruco, 
ha consultado á la Secretaría de Go-
bernación, qué tipos de tributación 
han de imponerse á las fincas que pro-
duzcan caña, tabaco y demás produc-
tos agrícolas y si los frutos mayores 
absorven los menores á los efectos del 
impuesto, y desde qué cantidad pue-
de considerarse como mayor producto 
pecuniario. 
S B G R R T ^ R I A D B 
Fallecimiento 
El Cónsul de Cuba en Málaga. Es-
paña, ha dado cuenta á la Secretaría 
do Estado, del fallecimiento de la ciu-
dadana cubano, doña Mercedes Villa-
lóñ Montero, soltera y de 24 años de 
edad. 
La muerte de dicha señorita ocu-
rrió el día 12 de Abril último. 
También el Cónsul de Cuba en Pa-
rís, ha dado cuenta á la citada Secre-
taría del fallecimiento ocurrido en 
aquella capital, el día 6 del mes antes 
citado, del señor don Antonio Ibern 
y ' áceres, natural de la Habana, ca-
sado y mayor de edad. 
El Tónsnl d^ Cuba ^n Filadelfia ha 
dado cuenta asimismo, que del diez 
y siete al veinte de Mayo último, fa-
llecieron eu aquella ciudad, don An-
tonio Roig. manufacturero de taba-
cos y don Agustín H. Brunet. ambos 
de Cienfuegos. 
El Canciller encargado del Consu-
lado de Cuba en Veracruz (Méjico), 
dá cuanta también del fallecimiento 
de T-:sther González, natural de Cuba, 
de 30 años de edad, soltera y costu 
rera. la cual falleció el día 2 de Abril 
en una casa del Patio ( "El Río") • 
don Nicolás Grdóñez Cáceres, natu-
ral de la Habana, de 33 años de edad, 
soltero, tabaquero é hijo de Miguel y 
de Eoreto, quien falleció en el hospi-
tal San Sebastián el día once de Abril 
último. 
Encargado de Legación 
El Ministro de Su Majestad Britá-
nica, ha participado á la Secretaría 
referida, que mientras dure su ausen-
cia de esta capital, queda encargado 
de la Lesracion de su país, hasta la lle-
gada de su sucesor, el Vicecónsul se-
ñor John Lowdon. 
©EGRCTARI/V 
D B H A G I E I N D A 
Alcohol para perfumes 
Por 'la Secretaría de TTacienda se han 
eorwedido las «¡guiente* autorizaciones 
para el despacho de alcohol: 
Oscar Feyt. Habana, dos pipotes de 
alcohol, alambique de Joeé Arechaba'la 
de Cárdenas. 
San Cristóbal y Compañía, Santiago 
de Cuba, cuatro pipotes de alcohol, 
alambique de J. M. Beguiristain, de 
Sagua. 
Nuevo concierto 
Por el señor Secretario de Hacienda 
se ha autorizado la renovación del 
concierto que para el paigo del Im-
puesto tenían celebrado los señores Mi-
guel Baserva y Compañía, de Santia-
go de Cuba, bajo las bases siguientes: 
168.000 medias botellas de 
gaseofiae, que devengan 'por 
el Impuesto ai año $350.00 
Corresponde al mes. . . . . 29.17 
Inmigrantes haitianos 
El día 6 salió de Santiago de Cuba, 
convpyadá hasta, fuera de las aguas ju-
risdiocionales por_ el guardacostas 
"Cándida," la goleta "Sirene," que 
había entrado en aquel puerto condu-
eiendo 103 inmigrantes haitianos y á 
los cuales no se les permitió desembar-
car porque no estaban dentro de las 
disposiciones de la ley de inmigración. 
© B G R B T A R I A D E 
J U » T I G I A 
La combinación judicial 
Según tenemos entendido, el Secre-
tario de Justicia no presentará al se-
ñor Presidente de la República la 
combinación judicial referente al per-
sonal de las Audiencias y Juzgados, 
hasta que el Senado no apruebe los 
nombramientos de Magistrados del 
Tribunal Supremo que en breve se so-
meterán á la consideración de aquel 
cuerpo colegislador. 
D ñ A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las inscripciones solicitadas por 
los señores Justino Alvarez, José Ra-
món Zúñiga, Manuel Ajnria, Juan 
Oliva, Juan Turuella, Cristóbal Mon-
tes de Oca. Gervasio Cruz, Francisco 
Maqueira. Ramón Navarro, Eloy Ar-
tola, Antonio Yero. Manuel Arias, 
Manuel Curbelo. José Leyva. Juan 
'Sánchez, Diego Santos, José Nognei-
ras, Florencio Fernández, Cristóbal 
Gil Moreno. Domingo Lamota, Gre-
gorio Motejón, Juan Ensebio Veláz-
quez, Francisco Sánchez Cruz, Juan 
Manuel León, Nicolás Robaina. 
^ C G R G T A R I A 
INSTRUGGÍOIN P U B L . I G A 
LOS SUPERINTENDENTES 
Esta mañana se reunió la Junta de 
Superintendentes. En la edición de 
mañana insertaremos la nota oficial 
que de dicha reunión se nos facilite. 
Los señores Superintendentes están 
muy pendientes de lo que acuerden 
las Cámaras sobre la suspensión de 
los exámenes de maestros. 
Créditos 
Se han cursado por la Superinten-
dencia las siguientes concesiones de 
créditos : 
$18(j á la Junta de Educación de 
Bejucal, por reparaciones en las ca-
sas escuelas. 
$90 á la misma Junta para el pago 
de sueldos atrasados al maestro se-
ñor Rafael González Montero. 
$5̂  á la de Nueva Paz para repa-
ración de relojes de las escuelas de 
dicho distrito. 
« C G R B T A R I A D D 
S A N I D A D 
El presupuesto 
He aquí la nota que se nos ha fa-
cilitado en la Secretaría de Sanidad, 
en que se hace una comparación entre 
el presupuesto formulado durante la 
última intervención por el Consultor 
Sanitario del Departamento Nacnonal 
de Sanidad, y el presentado por el se-
ñar Secretario de Sanidad 3̂  Beneficen-
cia, para el próximo año económico: 
M presupuesto del Departamento 
Vacional de Sanidad, formulado por 
el Mayor Kean, Consuítor Sanitario, 
aaoendía á 
Personal $ 1.091,756.00 
Material 1.121.497.50 
Tokd $ 2.213.253.50 
Fuera de este preaiipuesto y para cu-
brir atenciones Sanitarias del nvomen-
to, ei Gobernador Provisional, decretó 
los créditos sigui-nt es: uno de $100,000 
(Decreto 935) serie 1905; otro d* 
$2,000 (Decreto 1.024) ; otro de 2.500 
pesos, (Decreto 1.130). y uno de 
Í60,850 (Decreto 146). El total de es-
tos créditos alcanzan á la suma de 
$165.350.00. que sumados á los dos mi-
llones 213,253 pesos 50 centavos que 
figuran en el presupuesto, hacen mi to-
ta] de $2.378.603.50. 
Además de los créditos menciona l >s 1 
se decretaron los siguientes para aten-
der la salud de las fuerz/as americanas 
--Decreto 749, de 10 de Julio da 1908, 
concediendo $30.000—Decreto 797, do 
3 de Agosto de 1908, $30.000—Decre-
to 858 de 25 de Agosto de 1908. 
$30,000—Decreto 931 de 22 de Sep-
tiembre de 1908, $30,000 y Decreto 
1.145 de 12 de Diciembre de 190S, 
$60,000. 
El total de estas cantidades ascien-
den á $180,000 que sumados á hka 
$2.378,603.50, á que ascendía el pre-
supn-fsto hacen un total de 2.558.603 
pesos 50 centavos. 
En é{>oca del Supervisor de Sanidad, 
prestaban servicio en el Departamento, 
varios jefes y oficiales del ejército 
americano, unos á las órdenes directas 
del Mayor Kean, como los comandan-
tes Fountleroy y Church, y los capita-
nes Thomason v Al'len, y otros como 
los doctoras C. E. White, E. B. Prick, 
H. W. Cowper, C. C. TOitcomb, etc., 
cada vez que d consultor estimaba ne-
cesarios sus sen'icios, estos últimos 
eran módicos del ejército, destacados 
en Iflfi distintos términos de la Isla. 
A l tomar posesión el actual Gobierno 
y orearse la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, para poder adaptar esta, 
á lo dispuesto en la Ley del Poder 
Ejecutivo, se hizo necesario la creación 
de nuevas Secciones y Negociados, así 
como modificar y ampliar los existen-
tes, lo que ha dado lugar ó que el pre" 
supuesto sea más crecido en lo referen-
te á personal, disminuyendo en cambio 
en la con^i^rnación de materia'l. 
En el presupuesto en curso ha con-
signado la Secretaría para: 
Pen?nnal $ 1.735.410.45 
Material 968,606.55 
, Total $ 2.703,017.00 
En el proyecto de presupuesto for-
mulado por esta Secretaría, para el 
próximo año económico de 1909 á 
1910, se consignan para Sanidad: 
Personal $ 1.390,727.00 
Material 1.008.936.25 
Total $ 2.399.663.25 
La diferencia entre el presupuesto 
formulado por el Consultor Sanitario, 
cuando ia Sanidad era sólo un Depar-
tamento y el formulado por la Secreta-
ría, es de $186,409.75. 
Ahora bien, teniendo en cuenta los 
créMtosi concedidos por el Gobernador 
Provisional, fuera del presupuesto y 
que ascienden, á $345.350 tenemos quf 
la diferencia q-uf existe entre el^presu-
pdeato del Consultor Sanitario y el 
presentado por la Secretaría es de 
$158,940.25 á favor de la Secretaria, 
debiendo tener en cuenta, que ha sido 
necesario crear nuevas Secciones y Ne-
gociados y reforzar el personal de al-
binias de las existentes, é fin de po-
der cumplir debidament-? con io dis-
puesto en la Ley del Poder Ejecutivo. 
C A P I T A N I A 
DEL* P U B R T O 
Por la Empresa del ferrocarril The 
Cuban Railroad Corapany. se ha pasa-
do una comunicación á la Capitanía 
del Puerto pidiendo se le facilite un 
ejemplar dé" las tarifas de lanchaje, 
así como datos indicativos de los do-
más gastos que tengan las mercan-
cías en este puerto. 
5)1 día 6 salió del puerto de Santia-
go de Cuba, acompañado del guarda-
costas "Cándida," la goleta "Sire-
nes" conduciendo los inmigrantes 
haitianos, á los que no se les permitió 
su desembarco por no reunir los re-
quisitos que marca la ley de inmi-
gración. 
El número de haitianos era de 85 
á 90. 
Ha pasado á ser propiedad del se-
ñor Juan Aces Ros, la goleta "San 
Fernando." 
Después de haber sido conveniente-
mente reparado en el dique de Pe-
sant, ha comenzado á prestar servi-
cios el remdlcador "Clara." en el día 
de ayer. 
En el vapor cubano "Avi lés" fue-
ron embarcados el día 2 por el puer-
to de Santiago de Cuba, seis sirios 
tracomatosos, con destino á Kingston, 
Jamaica. 
En la pila de "Neptuno." frente á 
la Capitanía del Puerto, se está cons-
truyendo un canal, con objeto de que 
no queden en aquel lugar deposita-
das la saguas y basura. 
Entre la pila y la esplanada de la 
Capitanía se colocará un puente pa-
ra facilitar el tránsito. 
ASUNTOS VARIOS 
La Aduana de Sagua 
1909. Recaudado por 
todos conceptos. . $19.705-61 
1908. Recaudado por 
todos conceptos. . .. 18,009-28 
De más $ 1,696-33 
M M A S J O E E C i B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la .^ronsa Asociada 
CONCURSO AEROSTATICO 
Indianapolis, Junio 8.—Todos los 
globos que tomaron parte ert el con-
curso aerostático nacional, han des-
cendido, con la excepción del "India-
na,'' el cual, según se cree, ha des-
truido los records americanos de re-
sistencia. 
El "New York," que llevaba á Mr. 
A. H, Forbes como piloto, descendió 
en Mississippi hoy, habiendo recorri-
do 376 millas. 
DISCUSION TERMINADA 
Washington, Junio 8.—Ayer i*oche 
terminó en ol Senado la dificusión de 
la reforma arancelaria en lo que á ar-
tículos de algodón se reflere. Por ma-
yoría se resolvió dejar los derechos á. 
las medias en las mismas condiciones 
que actualmente. 
La tarifa para los artículos de lana 
comentará á tratarse en seguida. 
PUEBLO DESTRUIDO 
Nueva York, Junio 8.—La aldea de 
Presque Isie, en el Estado de Maine, 
ha quedado casi totalmente destruida 
por una conflagración de origen des-
conocido, en la noche pasada. Ma^ de 
den edificios han quedado reducidos á 
cenizas. 
NOTICIA ALARAlAXTE 
Berlín, Jimio 8.—Ha llegado un 
alarmante despacho fechado en Saló-
nifca, en el que se anuncia que á últi-
ma hora ha ocurrido un encuentro en-
tre destacamentos de los ejércitos búl-
garo y turco, en la frontera de ambas 
naciones, y que no se sabe cuájftas 
fueron las bajas sufridas. 
LA VIUDA DEL ASESINADO 
Nueva York, Junio 8.—Anunciase 
que la señora Annis, viuda del corre-
dor asesinado por el capitán Haines, 
se casará ponto con un rico corredor 
de bienes raíces, y desde la muerte de 
su esposo ha venido sostentiéndose y á 




Decatur, Illinois, Junio 8.—Los mo-
linos de la compañía de cereales de es-
ta ciudad, que censtituyem la mayor 
fárbrica de harina de maíz del mundo 
entero, fueron destruidos anoche por 
un incei.'dio, ascendiendo las pérdidas 
á 650,000 ̂ esos. 
Pereció un bombero. 
FUEGO DOMINADO 
Presque Isle, Junio 8.—Ha sido do-
minado el incendio que se inicáó ano-
che en esta población, y que ha des-
truido 125 edificios y coasionado pér-
didas por valor de $250,000. 
No ha habido que deplorar desgra-
cias personales. 
UN PERIODISTA SENTENCIADO 
A TRABAJOS FORZADOS 
Constantinopla, Junio 8.—El perio-
dista Marad Bey, editor propietario 
del "Mizaií," ha sido sentenciado á 
trabajos forzados á perpetuidad, por 
haber tomado parte en la sublevación 
militar del pasado mes de Abril. 
INVASION DE PERSIA 
POR LOS TURCOS 
San Petersburgo, Junio 8.—Publica 
el "Novoevremya" un despacho de 
Constantinopla en el que se dice que 
al comandante del cuarto cuerpo de 
ejército se le ha enviado la orden de 
ocupar á Urumiah, en la Armenia 
persa, y que ha enviado ya mí desta-
camento avanzado hacia Tabriz. 
OFRECIMIENTO ACEPTADO 
Melbourne, Junio 8.—En cablegra-
ma recibido hoy del gobierno impe-
rial, manifiesta éste que acepta el ofre-
cimiento que le ha hecho la confede-
ración australiana de un acorazado t i -
po "Dreadnought" ó su equivalente. 
FIERO DUELO 
Lisboa, Junio 8.—Se ha efectuado 
hoy un fiero duelo á, espada entre el 
Conde de Arnoso, ex-ministro, y Do-
mingo Centeno, amigo del doctor Al-
poím, jefe de los progresistas disiden-
tes. El duelo terminó después que 
Centeno hubo atravesado de una es-
tocada el musüo de su adversario. 
INSTIGADORES DE LAS MAT \ VT 
ZAS CASTIGADOŜ  AN 
ASTIGADO  
Constantinopla, Junio 8. En 
irade imperial se confirma la senteí1 
cía de muerte dictada en Adana 
el consejo de guerra contra doce 
hometanos y cinco armenios, por conT 
plicidad en las últimas matanzas d 




Loridrea. Junio 8,—Las acciones co 
mimes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £79. 
\ KXTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 8.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 1.136,700 bonos y 
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
NECROLOGÍAT 
LA SEÑORA CARMEN TORRADO VIUDA 
DE GONZALEZ LLORENTE 
Ayer fué enterrado el cadáver de la 
respetable señora doña Carmen To-
rrado, viuda de González Llórente. 
Tras larga y penosa dolencia, fall^ifi 
la quo fué compañera de aquel sabio 
jurista c íntegro magistrado don Pe-
dro González Llórente. 
A la conducción de Jos restos de la 
señora Carmen Torrado, acudieron 
distinguidas personalidades. 
A los familiares todos de la vene-
rable señora hace llegar el DIARIO 
la expresión de su condolencia 
E N T I E R R O 
Esta mañana vsc efeetuó el entierro 
de doña (Dolores García, viuda d» 
Alvarez. Fué el fúnebre acto una 
; palmarich muestra del aprecio con que 
en nuestra sociedad cuentan los fa-
miliares dolientes. Más de doscientos 
coches seguían al regio carro mor-
tuorio. 
¡ Distinguidas representaciones de 
las esferas sociales de la Habana, 
1 acudieron á testimoniar á los desola-
; dos hijos el afecto é interés que sen-
1 tían ante la irreparable desgracia 
qne los aflige. 
El DIARIO, representado en la per-
sona de su Director, tomó participa-
ción en la importante manifestación 
de duelo. 
En la capilla del Cementerio 
cantó nn solemne responso. Desle 
la Capilla al panteón de la familia, 
i fué llevado el cadáver en hombros de 
los hijos y otros deudos. Fué un e* 
pectáculo conmovedor. Todos las 
que presenciaron aquellas postreras 
manifestaciones de cariño á los mor-
tales restos de la señora García, tu-
vieron un sentido recuerdo para Ifl 
noble figura de Segundo Alvarez. ol 
esposo de la venerable señora que c-u-
'terraban "hijos amautísimos. . 
Y ahora reiterárnosle á nuesins 
queridos amigos los hermanos Alva-
rez y á todos los demás deudos, la 
sincera expresión de nuestra condo-
lencia. 
¡iDcscanse en paz la virtuosa se-
ñora 
HONRAS FUNEBRES 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe se celebrarán mañana, 
á las ocho y cuarto, honras fúnebres 
en sufragio por el alma del señor don 
Manuel Méndez Parra, cuyo falleci-
miento acaeció en esta ciudad el día 
10 de Mayo último. 
Los señores viuda é hijos del bien 
querido finado encarecen á sus amis-
tades que se sirvan asistir al piadoso 
acto, con lo cual recibirán señalado 
favor misericordioso. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Celebra esta Sección Adoradora, la Vita-
lia general del "Corpus Christl", en la no-
che del miércoles 9. al Jueves 10 del acty»l 
en las Ursulinas. 
MIERCOLES • . 
A las 9 y media reunión de los adoraa*-
res. activo* y honorarios. A las 10. «̂ P05 . 
clfln del Santísimo Sacramento, sermón » 
carpo del R. P. Santiagro G. Amigo y c»nw 
solemne del Invltatorlo. 
JUEVES 10 
A las 4 y media a. m. misa do «o"1"/;!^ 
terminando con la procesión del Santi.i 
por el Ittterioir de la Iglesia. j,v.»r 
Los adoradores activos tienen el °tD-
de asistir y permanecer toda la noene 
la ruardia. (Primero y Segundo Turn0 ' s(-
I.os honorarios deben asistir A la,eXP1iSa, 
ción y.sermón y por la mañana, á la TI 
procesión y reserva. .\ 
Se Invita á los católicos ft rendir ruiic ^ 
Santísimo »>n un día tan memorable, 
puertas abiertas. 
7438 
El Secretarlo Contad»^ , 
t 
Después de alsninas horas de 
constante asritación. un vaso de ' 
?erveza de LA T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
C O L E G I O " E L M I N O O E B E L E N " 
d e l í y l i f Ensmlanza Eshidiosde Comereio. Mecano,-ratia, ltlioma% 
clases de anorno. preparación «le Maostru*. 
D I R E C T O R ; FRANCISCO L á R B Q Y m N A M E J . 
Profa*or titular di Kscaelai X;>--a%l̂  S d i VU»^-»! 
A m i s t a d 83- T e i e f o n o n ú m . 2076. 
í r.scñanra racional, razonada, demostraiia y emínentenienta práauci. 
Se admiten pupilos, medio pumloi, uerüic» oapüoi y agiera >i. 
Pensiones módicas—Damos Título de Teuailorda Libros 
Véase el Kegrlamcuto. 8e remite por correo. 
C is-4 Un. 
rráércoles, 9 del corriente, á las ocho v 
cuarto de la mañana, se celebrarán en la ipZ' 
sia de Guadalupe honras fúpebres en sufraóio 
por alma del 
P r 
que Meció el 10 de Mayo próximo pasado 
£¡u viuda, hija, hijo político y demás famihz' 
res lo avisan por este medio á sus amistades, 
por si tienen á bien concurrir á tan piadoso acto> 
favor que agradecerán. 
Rabana. Junio f de i§i 
c 19B' 2t-7 im-^ 
D I A R I O D E L A M A R I N i V — E d i c i ó » de l a t a r d e . — J u n i o 8 de 1909. 
CARTAS DE MEJICO 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Mayo 19 de 1909. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de Torabs-
Itone, A r i z o n a , l a C o r i » F e d e r a l h a con-
denado á 18 meses de p r i s i ó n á los 
tres mej i canos M a z ó n , V i í l a r r e a l y R i -
vera, convictos de h a b e r v io lado las le-
ves ¿ e n e u t r a l i d a d de M é j i c o y los E s -
tados U n i d o s . D i c h o s i n d i v i d u o s esta-
ban acusados de h a b e r fomentado u n a 
r f v o h i c i ó n el 15 de S e p t i e m b r e de 
'906, é p o c a en que a l i s t a b a n u n le-
vantamiento g e n e r a l e n M é j i c o , con 
p r o p ó s i t o s de m a r c h a r sobre Monte-
rrey y envo lver d e s p u é s , s i e l t r i u n f o 
-'es a c o m p a ñ a b a , tod-i l a r e g i ó n S e p t e n -
tvional de l a R e p ú b l i c a . 
F r a c a s ó l a i n t e n t o n a y como jefes 
¿el movimiento f u e r o n a r r e s t a d o s los 
tros mencionados m e j i c a n o s . A los po-
0Os d í a s e s t a l l ó u n a r e v o l u c i ó n en J i -
ménez , C o a l m i l a , que f u é sofocada. 
Kn l a a l a m e d a de A n z u r e s , á espal-
das de C h a p u l t e p e c , h a a p a r e c i d o el 
cadáver de u n a j o v e n a c r i b i l l a d a á 
p u ñ a l a d a s . 
E l c r i m e n a p a r e c e envue l to e n el 
mayor mis ter io , i g n o r á n d o s e h a s t a el 
día de hoy. q u i é n es l a v í c t i m a y c u á -
les sus asesinos. 
Se ha cHebrndo l a v i s t a de l a c a u s a 
instruida c o n t r a el b a n d e r i l l e r o J o s é 
Travieso ( a ) El Marin-erito, p o r h a b e r 
(hido muerte a l m a t a d o r d e toros Se -
bastián C h á v e z ( a ; el Chano, e n l a 
no^he de l p r ó x i m o p a s a d o mes de No-
viembre, en l a A l a m e d a . 
E l j u i c i o d e s p e r t ó g r a n i n t e r é s en-
tro la gente de coleta. 
G r a c i a s a l notab'e l i c e n c i a d o O l a -
ííuibel , e l j u r a d o d i c t ó veredic to de 
incu lpabi l idad , e s t i m a n d o que e l Ma-
rinerito o b r ó en l e g i t i m a defensa . 
Es te diestro se p a s e a y a p o r las c a -
lles do M é j i c o . 
L a co lonia c u b a n a res idente en esta 
•Repúbl ica h a ee lebrado con festejos l u -
c i d í s i m o s y e n t u s i a s t a s e l s é p t i m o a n i -
versario de l a I n d e p e n d e n c i a de C u -
hn. 
E l h é r o e de a c t u a l i d a d en es ta c a p i -
1a), es e l m a t a d o r de toros M r . H a r -
quer B . L e e . 
E s t e y a n k e . d e b u t ó el pasado d o m i n -
go en l a p l a z a ' ' E l T o r e o " y d e m o s t r ó 
u n a v a l e n t í a e x t r a o r d i n a r i a , s iendo s a -
cado en hombros de l c i r c o t a u r i n o . 
T a n t o los espectadores á la c o r r i d a , 
como l a p r e n s a h a n exagerado al j u z -
gar al nuevo novi l lero . Oreen que y a 
ha ec l ipsado á toda.'; las es tre l las ex is -
tentes hoy en el ar t e de C u c h a r e s y eso 
n i que lo s u e ñ e n . A u n ln f a l t a mucho , 
m u c h í s i m o , que a p r e n d e r y que modi -
f icar. 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s e s tá en ple-
no p e r í o d o do a c t i v i d a d . 
L o m á s sa l iente de la labor r e a l i z a -
ba ha sido l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a 
al E j e c u t i v o p a r a q u e i n v i e r t a en el 
curso de dos a ñ o s l a s u m a de 26 mil lo-
nes de pesos, sacados de las reservas 
del Tesoro. 
E l asunto h a sido m u y combatido 
en la m i s m a C á m a r a y e n l a p r e n s a . 
L o s defensores ríe l a a u t o r i z a c i ó n 
aseguran que no h a y p o r q u é a l a r m a r -
se, pues al T e s o r o le q u e d a r á n 
44.900.000 p a r a c u b r i r c u a l q u i e r d é f i -
cit que h u b i e r a en el e j erc i c io del pre -
sente a ñ o f i sca l , a d v i r t i e n d o , a d e m á s , 
que el n a s a d o c e r r ó c o n u n esceden-
te de 15.594.000 pesos. A g r e g a n que 
en vez de m o t e j a r á los q u e v o t a r o n e n 
f a v o r d e l proyecto , d e b í a n e logiarlos , 
pues esa c a n t i d a d se e m p l e a r á e n me-
j o r a s p ú b l i c a s , con lo que al m i s m o 
t iempo p o d r í a a l i v i a r s e a lgo l a c r i s i s 
porque a t r a v i e s a l a c lase o b r e r a . 
— E n estos d í a s se e s t á d i s c u t i e n d o 
l a L e y m i n e r a q u e t a n t a i m p o r t a n c i a 
revis te . 
S e me a s e g u r a que l a a p r o b a c i ó n de 
esta l ey , s e r á u n t r i u n f o colosal de l 
p a r t i d o c i e n t í f i c o , pues s a l d r á á flote 
c o n t r a l a v o l u n t a d de l M i n i s t r o d e l 
r a m o y a u n c o n t r a l a d e l m i s m o P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a . \ 
E n P u e b l a no e s t á n sa t i s fechos c o n 
tener u n a p l a z a de toros y y a se h a 
presentado e n e l A y u n t a m i e n t o , p a r a 
s u a p r o b a c i ó n , los p lanos p a r a cons-
t r u i r á escape otro coso. 
D o s e m p r e s a s a t r a e n l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a p o r sus desmanes , a tropel los 
y abusos. 
L a c o m p a ñ í a de l u z y f u e r z a , que es 
e x t r a n j e r a , no c o n f o r m e c o n l a s con-
cesiones obtenidas de l G o b i e r n o , ex-
plota i n i c u a m e n t e á s u s abonados , a m -
p a r a d a en los contratos leoninos que 
les obl iga á f i r m a r . 
L a s protestas v a n t o m a n d o cuerpo . 
Y a h a n ce l ebrado u n a r e u n i ó n las v í c -
t i m a s y no t a r d a r á m u c h o en que l a 
poderosa e m p r e s a t e n g a que c l a u d i c a r . 
— E n las c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s 
e s t á da o t r a fuente de abusos y de pe-
l igros , c o n t r a los que l e v a n t a e l pue-
blo m e j i c a n o , con s o b r a de r a z ó n , las 
m á s e n é r g i c a s protestas . 
A c e r c a de ta les abusos c a s i todos los 
p e r i ó d i c o s h a n h a b l a d o extensamente , 
pa ten t i zando u n a vez m á s la u r g e n -
c i a de poner coto á esa p e n e t r a c i ó n 
p a c í f i c a de los y a n k e s . que como v e n -
go a f i r m a n d o , a c a b a r á n p o r a p r o p i a r -
se toda l a A m é r i c a L a t i n a . 
D e u n a r e v i s t a l oca l copio los s i -
guientes p á r r a f o s que a p a r e c e n en u n 
extenso y v i b r a n t e ¿ r t í e u l o ded icado á 
este a s u n t o de los f e r r o c a r r i l e s : 
" C u a n d o se s u p r i m i e r o n empleados 
en e l n u e v o s i s t e m a ( m e j i c a n o s en s u 
i n m e n s a m a y o r í a ) se i n v o c ó l a necesi -
q a d de i n t r o d u c i r ind i spensab le s eco-
n o m í a s , d i g n a s de encomio, t o d a vez 
que los c r é d i t o s de l a s l í n e a s e s t á n ga-
rant i zados p o r e l gobierno. P e r o l a 
m a n i o b r a h a resu l tado s e r s i m p l e m e n -
tc e s t a : a h o r r a r u n m i l l ó n de pesos 
a! a ñ o , r e d u c i e n d o empleados m e j i c a -
jios. p a r a d a r l o á los conductores , m a -
q u i u i s t a s y despachadores , que son c a -
s i todos amer icanos . 
Porque los m a q u i n s t a s p e d i r á n a u -
mento de s u e l d o d e n t r o de m u y pocos 
d í a s , y los despachadores de trenes , que 
l ian ten ido s i e m p r e e l m i s m o sueldo 
de los conductores , e s t á n y a p r e p a r á n -
dose p a r a e x i g i r que se les h a g a el a u -
mento que se h a ofrec ido f o r m a l m e n -
te á los conductores . 
D e s p u é s de estas expl icac iones , no 
h a b r á quien p o n g a en d u d a que 'los 
a d m i n i s t r a d o r e s e x t r a n j e r o s que m a n e -
j a n l a s l í n e a s ' l lamadas nac iona les , no 
h a n c u m p l i d o c o n s u deber y h a n des-
cu idado las intereses pues tas ba jo s u 
cus tod ia . v 
E x a m i n e m o s a h o r a s u conducta , en 
lo que se re f i ere á la e q u i d a d . H a r á 
poco m á s de u n a ñ o , c ier to n ú m e r o de 
empleados m e j i c a n o s , r e u n i d o s en u n a 
" L i g a , " que c o m p r e n d í a te legraf i s tas , 
agentes, m e c á n i c o s , obreros de los de-
m á s ta l leres , etc., i n t e n t ó u n a h u e l g a 
p o r u n mot ivo f ú t i l . E s a h u e l g a f u é 
•desaprobada p o r otros m u c h o s e m p l e a -
dos que d e c l a r a r o n h o n r a d a m e n t e que 
no p o d í a n s e c u n d a r l a , p o r q u e sus m i -
r a s e r a n m á s a l tas , y no se c r e í a n com-
promet idos á sostener c a p r i c h o s de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
L o s e x t r a n j e r o s que a d m i n i s t r a b a n 
las l í n e a s d e c l a r a r o n t e r m i n a n t e m e n t e 
que no t r a t a r í a n con los je fe s de los 
hue lgu i s tas , qu ienes e n v a n o pre ten-
d i e r o n tener u n a r r e g l o . L a a c t i t u d 
de los a d m i n i s t r a d o r e s f u é f i r m e : no 
se les r e c i b i ó en las o f i c i n a s de l geren-
te, se d e s t i t u y ó s i n m i s e r i c o r d i a á los 
que i n t e n t a r o n l a h u e l g a , y no se vo l -
v i ó á d a r t r a b a j o á a l g u n o de ellos s ino 
h a s t a que l a h u e l g a h u b o pasado. 
A h o r a f u e r o n los condutores ame-
r i c a n o s quienes , no so lamente a m e n a -
z a r o n c o n u n a h u e l g a g e n e r a l , s ino 
que comenzaron p o r desobedecer abier-
tamente l a s ó r d e n e s s u p e r i o r e s , n e g á n -
dose á que sus trenes fuesen inspecc io-
nados , i, Q u é h i c i e r o n entonces ios a d -
m i n i s t r a d o r e s ? T o l e r a r o n l a a c t i t u d 
insolente , de c o m p l e t a r e b e l d í a , de los 
empleados in fer iores d u r a n t e m á s de 
tres s e m a n a s ; r e c i b i e r o n á los je fe s de 
l a a s o c i a c i ó n de c o n d u c t o r e s venidos 
de Texas; es dec i r , a r r e g l a r o n los t é r -
minos de l convenio con i n d i v i d u o s que 
n i s i q u i e r a son empleados de las l í -
n e a s ; que n i s i q u i e r a n r e s i d e n en M é -
j i c o , s ino que desde R a n A n t o n i o T e -
j a s m a n e j a n á s u c a p r i c h o e l t r á f i c o y 
los productos p o r p a s a j e s , de l a s l í -
neas que t o d a v í a h s y q u i e n se a t r e v a 
á l l a m a r nac iona les . L a c o p i a de ese 
convenio e s t á a l l í , y 'desde esa pobla-
c i ó n , en t e r r i t o r i o a m e r i c a n o , se e x i g i r á 
s u exacto c u m p l i m i e n t o p o r p a r t e de 
los conductores . ¿ Q u é m e j i c a n o que 
ame v e r d a d e r a m e n t e los altos intereses 
de la patria no se s e n t i r á i r r i t a d o a l 
saber que, por l a c o m p l a c e n c i a de los 
e x t r a n j e r o s á quienes e l gobierno t iene 
a l f rente de las f e r r o c a r r i l e s c o n s t r u í -
dos c o n d e r r o c h e de subvenc iones y 
r e a d q u i r i d o s p o r e l c r é d i t o n a c i o n a l , 
e l t r á f i c o , e l m o v i m i e n t o , que es l a v i -
d a de los f e r r o c a r r i l e s , se e n c u e n t r a n 
á m e r c e d de los h o m b r e s que, desde 
S a n A n t o n i o T e x a s , m a n e j a n á los 
conductores e x t r a n j e r a s q u e t i r a n i z a n 
y d o m i n a n en las l í n e a s m e j i c a n a s ? 
Nosotros - p r e g u n t a m o s á todos los 
m e j i c a n o s lea-Ies, p r e g u n t a m o s a l go-
bierno, á los c o m p a t r i o t a s nues t ros que 
t o m a n asiento en l a j u n t a d i r e c t i v a do 
las l í n e a s n a c i o n a l e s : ¿ Q u é h a r í a l a 
a s o c i a c i ó n de c o n d u c t o r e s amer icanos 
en e l caso de g u e r r a e n t r e M é j i c o y los 
E s t a d o s U n i d a s ? ¿ S e p r e s t a r í a a l 
t r a n s p o r t e de t r o p a s y m a t e r i a l e s de 
g u e r r a , ó se d e c l a r a r í a e n h u e l g a , ó 
e n t o r p e c e r í a e l m o v i m i e n t o de trenes 
de M é j i c o á l a f r o n t e r a , f a c i l i t a n d o , 
por e l c o n t r a r i o , e l de los t renes m i l i -
tares de l a f r o n t e r a á M é j i c o . 
¿ H a b r á q u i e n s i g a a f i r m a n d o que 
no h a y g r a n d e s intereses e n pe l igro , 
porque e l m o v i m i e n t o de las l í n e a s me-
j i c a n a s e s t é s u j e t o á l a s ó r d e n e s de 
u n a a s o c i a c i ó n e x t r a n j e r a , to ta lmente 
d e s v i n c u l a d a d e l i n t e r é s p ú b l i c o de 
" E l mejicano que se n i e g a á i n s t r u i r 
g r a t u i t a m e n t e á u n a p r e n d i z ó mer i to -
r io , es despedido i n m e d i a t a m e n t e de 
la c o m p a ñ í a . 
E n cambio , no hay un sólo america-
no á qu ien se le e x i j a l a e n s e ñ a n z a de 
u n m e r i t o r i o m e j i c a n o , y todas las so-
l i c t u d e s de nues t ros c o m p a t r i o t a s son 
s i s t e m á t i c a m e n t e r e c h a z a d a s . E s e n 
v a n o que u n m e j i c a n o p r e t e n d a s e r 
m e r i t o r i o de d e s p a c h a d o r de trenes 
p o r e jemplo , ó que c u l e r a a p r e n d e r el 
oficio de c o n d u c t o r ó m a q u i n i s t a . A l l í 
e s t á n los a m e r i c a n o s que i m p o n e n s u 
i d i o m a , como u n v a l l a d a r d i f i c i l í s i m o 
de f r a n q u e a r , y que no a d m i t e n i n g ú n 
compet idor p o s i b l e . " 
Y me abstengo «'e s e ñ a l a r m á s l i n -
dezas y a u k c s p o r no h a c e r p e s a d a esta 
i n f o r m a c i ó n , que a ú n tengo otros a s u n -
tos de que t r a t a r y y a v a n m u c h a s 
c u a r t i l l a s . 
D e s p u é s que r e p a s e n m i s lectores 
los anter iores p á r r a f o s s e g u r a m e n t e se 
d i r á n : " P a r e c e que se r e f i e r e n á C u -
b a . " D e s g r a c i a d a m e n t e p u e d e n ser 
apl icables . 
T e r m i n a r é h a b í a n l o algo de teatros. 
— E l g r a n B o r r a s e s t á s a l v a n d o l a 
t e m p o r a d a en el teatro d e l R e n a c i -
miento , á pesar de que e n c i e r t a oca-
s i ó n p a r e c í a dolerse e l m a r i d o de l a 
F á b r e g a s (que no es e l e m p r e s a r i o ) 
de que " l o p a g a b a á prec io de o r o . " 
S i e l p ú b l i c o l l e n a e l teatro es p a r a 
a p l a u d i r á n u e s t r o eminente actor , 
pues el resto de l a C o m p a ñ í a , i n c l u -
yendo á l a m i s m a d o ñ a V i r g i n i a , es 
bastante malo . 
E n este coliseo r.o se h a es trenado 
m á s obra e s p a ñ o l a que Por las nubes, 
de B e n a v e n t e . F u é u n exi tazo . 
— L a C o m p a ñ í a de O p e r a y Z a r z u e -
l a que estuvo a c t u a n d o e n e l teatro 
N a c i o n a l de l a H a b a n a y luego p a s ó 
a l teatro A r b e u de M é j i c o , se d i s o l v i ó , 
no obstante h a b e r l o g r a d o g r a n d e s 
é x i t o s . A h o r a los- a r t i s t a s q u e l a for-
m a b a n h a n logrado r e u n i r s e n u e v a -
mente y ¡ c ó m o D i o s q u i e r e ! v a n t i -
r a n d o , d a n d o u n a s func iones e n t r e se-
m a n a s e n el C i r c o O r r í n . 
— E l t eatro P r i n c i p a l v a v i e n t o e n 
popa y eso que desde que c o m e n z ó l a 
t e m p o r a d a , á p e s a r de e s t r e n a r u n a 
e b r a c a d a s e m a n a , solo h a n gustado 
" L a s B a n d o l e r a s " y " P e p e e l L i b e -
r a l . " 
L a a r t i s t a p r e d i l e c t a de l p ú b l i c o es 
P u r a M a r t í n e z , m e r e c i e n d o d e s p u é s es-
pec ia l m e n c i ó n L u i s a R o d r í g u e z , A m -
p a r o Romo, E n r i q e t a S a n c h o ( s egun-
d a t ip le de g r a n fx.-lleza y de g r a n d e s 
m é r i t o s ) y E t e l v i n a R o d r í g u e z (no ta -
ble c a r a c t e r í s t i c a . ) 
D e los del sexo feo. solo c i t a r é á G a -
v i lanes , O b r e g ó n . "Wines. A r g u d í u , A r o -
zamena . M o r ó n , L ó p e z Pozo y V á r e l a . 
— P a r a e l p r ó x i m o mes e s t á a n u n -
c iado e l debut de l a c o m p a ñ í a d r a m á -
t i c a s i c i l i a n a M i n l í A g u g l i a . 
— M u y en b r e v e t e n d r á l u g a r l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o y hermoso tea-
t r o C o l ó n . O p o r t u n a m e n t e h a b l a r é de 
este teatro, c o n s t r u i d o p o r unos dis-
t ingu idos a s t u r i a n o s . 
D e b u t a r á l a c o m p a ñ í a d e ó p e r a i t a -
l i a n a de que es e m p r e s a r i a l a E l e n a 
T o u s . 
— L a s obras d e l grandioso teatro 
N a c i o n a l , v a n m u y a d e l a n t a d a s . 
S e i n a u g u r a r á p a r a e l C e n t e n a r i o 
de l a I n d e p e n d e n c i a de M é j i c o . 
— M a r í a C o n e s a , l a a r t i t a de l a s 
s i m p a t í a s e n l a H a b a n a y e n M é j i c o , 
h a s ido intervimda p o r m í . Q u i e r e 
s e r couple t i s ta , como t a i , t i ene u n con-
t r a t o f i r m a d o c o n el e m p r e s a r i o s e ñ o r 
A d o t . 
E l c o n t r a t o e s t á bisado por e l C ó n -
s u l de C u b a en M é j i c o . 
E n e l c o n t r a t o se c o n s i g n a : que l a 
C o n e s a c o b r a r á m e n s u a l m e n t e 2,700 
d o l a r s ; que e l c o n t r a t o es p o r c u a t r o 
meses ; que t e n d r á dos benef ic ios á 50 
p o r 100 de u t i l i d a d e s ; y le p a g a r á n 
tres bi l letes e n p r i m e r a ; y u n mes de 
ant ic ipo , y n o t r a b a j a r á m á s que e n 
dos t a n d a s y . . . i e l d e l i r i o ! 
E l a n t i c i p o a u n no lo h a rec ib ido y 
s i se r e t a r d a es pos ib le que acepte las 
proposic iones , a u n m á s v e n t a j o s a s de 
A z c u e , ó d e o tro e m p r e s a r i o p a r a l a 
H a b a n a , pues a q u í e n e l P r i n c i p a l no 
acceden á p a g a r l e los 3.000 pesos q u e 
p i d e M a r i q u i t a . 
H e d icho . 
niÓGEXES F E R R A N D . 
B E P R O V I N C I A S " 
DE PALOS T NUEVA PAZ 
M a y o u. 
L a c a m p a ñ a ex i s tente c o n t r a l a J e -
f a t u r a L o c a l de S a n i d a d de N u e v a 
P a z , con mot ivo d e l e x t e r m i n i o de pe-
r r o s ca l l e jeros , r e s u l t a un pretexto , 
pues en el fondo obedece á que a lgunos 
elementos p r e t e n d e n ó a s p i r a n puestos 
en S a n i d a d y q u i e r e n h a c e r l o de u n a 
m a n e r a forzosa, e n v i s t a de lo c u a l h a n 
e m p r e n d i d o u n a c a m p a ñ a c a l u m n i o s a . 
E l s e r v i c i o de d e s t r u c c i ó n de perros 
s i e m p r e se h a hecho de a c u e r d o con e l 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , e l c u a l h a 
f a c i l i t a d o p a r a el lo u n g u a r d i a p a r a 
que a c o m p a ñ e á los empleados s a n i t a -
rios que lo r e a l i z a n . 
N ó se concibe , pues , que tenido co-
m o c i er to esto, el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o y a l g u n o s coueeja les h a -
y a n hecho caso de l a h a b l i l l a que a l g u -
nos se t i enen , m o t i v a d a p o r h a b S r s é -
les hecho c r e e r que los p e r r a s f u e r o n 
s a c r i f i c a d o s en las " j u t í a s . " L o 
que s í se puede, d e c i r es q u e hoy 
l a J e f a t u r a b o c a l de S a n i d a d de 
N u e v a P a z c u m p l e con l a m i -
s i ó n que el D e p a r t a m e n t o S u p e r i o r 
lo h a conf iado, que se a t i endan todos 
los serv ic ios que á e l la competen y que 
el estado s a n i t a r i o de n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l no puede s e r m e j o r n i m á s 
sat i s factor io . ¿ P o r q u é los que ho t r a -
tan de a c u m u l a r c a r g o s c o n t r a la J e -
f a t u r a L o c a l , no d e c l a r a n estas v e r d a -
d e s ? 
Sobre c a s i l l a s de c a r n e , b a r b e r í a s y 
fumigac iones , l a a c t i v i d a d es ex traor -
d i n a r i a . 
¡ j j . - i ^ t W ; - • 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o el correc-
to y d i s t i n g u i d o j o v e n don J a s ó S u á -
w z M e n é n d e z , c o n l ; i , e s p i r i t u a l s e ñ o r i -
t a O f e l i a M a d e r a l R e t u r e t a . 
L a c e r e m o n i a t u v o l u g a r en l a mo-
r a d a de los p a d r e s de l a n o v i a y en 
la m a y o r i n t i m i d a d . 
F u e r o n los p a d r i n o s e l a c a u d a l a d o 
p r o p i e t a r i o y exce lente cabal lero don 
D o m i n g o L a r í n y s u m u y d i s t i n g u i d a 
esposa. 
B e u d i j o t an s i m p á t i c o enlace el i lus -
t r a d o saeerdote s e ñ o r B e n j a m í n C a s a s . 
M u c h a s f e l i c idades deseo á los j ó -
venes c o n t r a y e n t e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , e l 
D r . L a T o r r e , en c o m i s i ó n d e l a A c a -
d e m i a de C i e n c i a s , v i e n e d e n u e v o á 
c s l u d i a r s o b r e e l t e r r e n o los f ó s i l e s 
a m m o n i t e s e n c o n t r a d o s r e c i e n t e m e n t e 
« n los a b r u p t o s l u g a r e s . 
L a e x c u r s i ó n s igue á S a n V i c e n t e , 
c o n t i n u a n d o h a s t a l a p l a y a d e l a E s -
peranzia . 
S a n t a C o l o m a h a s a c a d o v a r i a s v i s -
tas f o t o g r á f i c a s m u y in tere sante s , y e l 
sabio n a t u r a l i s t a s e p r o p o n e h a c e r 
u n a d e s c r i p c i ó n - conc ienzuda de la for-
m a c i ó n de .-estos p i n t o r e s c o s mogotes , 
l a é p o c a d e que d a t a n , a s í como u n a 
r e s e ñ a i m p o r t a n t í s i m a p a r a l a c i e n c i a 
y p a r a l a h i s t o r i a . 
E n v i a d o E s p e c i a l . 
P I I N A R D C l > R I O 
V i ñ a l e s . J u n i o 3. 
A c a b a n de l l e g a r el d o e t o r L a T o r r e 
( d o n C a r l o s ) , s u b e l l a y d i s t i n g u i d a 
esposa , e l I n g e n i e r o J e f e d e O b r a s P ú -
bl ieas , S r . S o l e r , s u e sposa , l a s e ñ o r i -
t a G ó m e z , b i j a d e l - C ó n s u l e s p a ñ o l en 
P i n a r d e l R í o , el s e ñ o r S a n t a C o l o m a , 
f o t ó g r a f o de " E l F í g a r o , " y de V i ñ a -
l e s mi A l c a l d e , S r . P e r r e r , y l o s s e ñ o -
r e s G a r c í a L a g e , R i v e r o , B e s s a y o t r a s 
p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s . 
A q u í se a g r e g ó á l a c i e n t í f i c a e x c u r -
s i ó n n u e s t r o e x - e o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
E n r i q u e A . B e n e m e l i s . que se h a l l a 
con ipermiso de l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d t o m a n d o b a ñ o s en el b a l n e a r i o de 
S a n V i e e n t e . 
E n f e r m o y todo, no t i t u b e ó e l i n f a -
t i g a b l e • luchador d e l p a r t i d o l i b e r a l 
en t r e p a r m o n t a ñ a s , a c o m p a ñ a n d o á 
los h é r o e s i n v e s t i g a d o r e s . 
DE B0L0NDR0N 
T a l a g r a n a f l u e n c i a de gente q u e 
d e s d e los pueb los c e r c a n o s á este, 
| desde l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a y ea -
p i t a l de l a p r o v i n c i a , a c u d i ó l a v í s p e -
r a , ó s ea el 26, nos i n d i c ó b ien á l a s 
c l a r a s que n u e s t r a s f i e s tas s e r í a n u n 
! é x i t o y que sus o r g a n i z a d o r e s p r e s i -
d idos por el pres t ig ioso d o c t o r S a l v a -
d o r S a b í . o b t e n d r í a n de eUas el r e -
b u l t a d o p e c u n i a r i n e sperado , puesto 
| que é s t a s se o r g a n i z a r o n á benef ic io 
de l a S o c i e d a d É l C e n t r o , c u y o edi f i -
cio s o c i a l e s t á en c o n s t r u c c i ó n y c!©#-
la c u a l es P r e s i d e n t e i n s u s t i t u i b l e , e l 
y a n o m b r a d o d o c t o r S a b í . 
Y l l e g ó el 27, c o m e n z a n d o á l a s 
c u a t r o de ta m a ñ a n a á c u m p l i r s e p a r -
te d e l p r o g r a m a , d e s p e r t á n d o s e l a 
i gente a l b o r o z a d a a i r í t m i c o son «le 
¡ u n a D i a n a . . . ¡ c o m o de P a b l o V a l e n -
| z u e l a ! c u y a f u é l a o r q u e s t a c o n t r a t a -
' d a . L o s hote les de a q u í , entre loa 
c u a l e s d e s c u e l l a el ' ' C o n c o r d i a . " p o r 
s u e s m e r a d o t ra to é i r r e p r o c h a b l e s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , e s t a b a n a b a -
r o t a d o s de " t o u r i s t a s , " no s iendo s u -
f ic ientes , por lo c u a l se h a b i l i t a r o n 
n u m e r o s a s c a s a s de h u é s p e d e s . E n 
r e s u m i d a s c u e n t a s : p a r a h o n r a de B o -
l o n d r ó n n a d i e d e j ó de d o r m i r b a j o 
tedho, e x c e p c i ó n h e c h a de l c a b a l l e r o -
so D . J o r g e , al c u a l d o m i n ó el i n s o m -
nio d u r a n t e los t r e s d í a s c o n s e c u t i v o s . 
F i e s t a r e l i g i o s a en verrUid no l a 
h u b o ; y no p o r c u l p a de l f j u e r i l o 
P a d r e F a u s que es u n santo v a r ó n ; 
m a s ¿ q u é q u i e r e u s t e d , s i a q u í como 
en o t r a s p a r t e s e s tamos p l a g a d o s de 
l i l i p u t i e n s e s V o l t a i r e s , C o m b e s y C l e -
m e n e e a u x . . . . L a s n u b e s a b r i e r o n 
sus " f a u c e s " ( s i es que las t i e n e n ) y 
l a i n t e r e s a n t e l u c h a i s l e ñ a — n ú m e r o 
t a m b i é n d e l p r o g r a m a — h u b o que 
s u p en d e r l a p a r a el. s i g u i e n t e d í a . S o 
f o r m a r o n p a r a es ta l u c h a dos b a n -
d o s : e l de l a .gran C n n a r i a . con dis-
t i n t i v o r o j o y el de H i j o s de l H i e r r o 
y l a G o m e r a , c o n d i s t i n t i v o a z u l . D e l 
p r i m e r o e r a P r e s i d e n t e el e n t u s i a s t a 
d o n I s i d r o G a r c í a , y n u e s t r o m u y 
t iuer ido a m i g o el v i e j o don P a n c h o 
P a d r ó n p r e s i d i ó ei s e g u n d o . P o r ia-
noche , á m á s d e los " c a r r o u s e l e s " y 
o t r a v a r i e d a d de e s p e c t á c u l o s , t u v o 
l u g a r y c e r r ó con broche de oro los 
fe s te jos de este d í a , el suntuoso b a i -
le de p e n s i ó n e f e c t u a d o e n el C e n t r o 
a l que a s i s t i ó lo m á s g r a n a d o d e e s t a 
b u e n a s o c i e d a d . 
R e s p e t a n d o el s u e ñ o de los q u » 
b a i l a r o n y no b a i l a r o n , no se d e j a r o n 
o í r e n este d í a l a s a l e g r e s notas de l a 
d i a n a , y a p a r t e d e l a a n i m a c i ó n n a -
t u r a l efecto d e l m o v i m i e n t o de p ú -
bl ico , no o c u r r i ó n a d a a n o r m a l d u -
r a n t e l a m a ñ a n a h a s t a l a u n a de l a 
t a r d e que c o m e n z ó l a p r i m e r a l u c h a 
i s l e ñ a , c u y o s v e n c e d o r e s — l o s d e l 
i i N l l E L ALÍAEEZ GiRCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
ia Marín»/. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO C I R U J A N O , Maloja 25. altos. Con-
sultas diarlas. Gratis ft, los pobres, los lu-
nw- Teléfono 1573. 
745fi 2«-5Jn. 
A N A L I S I S »E O R I N E S 
i-aboratorlo Uroiófflco del Dr. VUdOsol» iPymOmúm em 1 8 8 » 
an&liais completo. inicro«c6ploo 
y químico. DOS PESOS. 
C«m»o«feI« 97, e . t r « MarkOa y Tcnleate Wlmy 
C- 18̂ 8 U n . 
^ e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Círu. .no del Hospital nflm. 1. 
S?teoial!Str*S ^ Enfe""edade3 de Mujeres. 
I ¿ Z C ' l"-1/ en Ceneral. Consultas de 
J ^Empedrado 50. Teléfono 295. 
U n . 
D O C T O R S O U Z A 
1 'rujano drl Hosplfal nfliucro l . 
"jano del Hospital do E m c r ^ n c l a . 
Con8UUas de 12 á 3. San Lázaro 225 
26-12My. 
D r , A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina genera l . C o n s n l t as de 12 á 3 
C 1841 U n . 
G O N Z A L O A R O S T E J U i 
**«Uco de 1. c B M de 
Beneficencia y Maternidad. 
«-«PecialisLa en las enfermedaaes de los 
niflos. médicas y qulrürgicaa 
i - -. . ^ Consultas do 12 A 2. 
C U 1 0 8 % - T E L E F O N O 324. 
' U n . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
^ A N T I T E T ^ í l C O . suero antlmor. 
>>en* Ura la morflnoinanla). Se prepara» 
U <'n eI ^^orator lo Bac tero lóc l co de 
<>6«ilca Médico Quiraryica. Prado 106. 
U n . 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivan^nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . T e -
léfono 1334. 
C. 1S29 U n . 
Se G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A U D . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 1S43 U n . 
D I A R K E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V I E T A . H o m e ó p a t a . Eápecia l i s ta 
en las enfermedadea dol e s t ó m a g o , intesti-
nos é impotencia. No vis i ta . Cada consulta 
un peso. Obrapía 57 de 2 á C. Puede cónsu l -
tarle por Correo. 
6S73 26-27My. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
Consultas de una A cinco. Te lé fono 179. 
Amarg-ura 11. esquina .1 San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C . 1932 26-3Jn. 
D R . E D U A R D O F . P L A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 á 1. Telé fono 
1037 y 473. 
t388 26-3Jn. 
D O C T O R A L B A L I D E J O 
Medicina y Clrujía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C. 1854 U n . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1903 U n . 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA. 96. — Te lé fono 1743. 
6<3g 52-14My. 
SANATORIO "CUBA" 
Caea de Salud. — Infanta 87. Teléfono «021 
H A B A N A 
» . r 5 V^1011*,3 c<;nfortableB y dietas »1 al-
L d todas las iortunaa. 
C 1850 U n . 
D r . A l f r e d o G . h m u m De las rnlverufdadeí. de la Habana y New 
iorLt Paat Gradúate . 
» n S 2 . é 6 | f i f e í d<> r ' l e l í » ! Dispensarlo "Ta-
STft u V^n/<>ri?1e<lades d9 ,a P|el. Sangre y 
Mmis Tratamiento de la sífilis por nn eccio. 
M ^ t J l OIor• ^rant izando la curación, 
partes , jueves y a&bados. do 1 fi. 3 p , m. 
^mpedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C 181» U n . 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS7 A 
Consultas para pobres J l a l mes la suá-
cr ipc ión. Horas de 12 a 2. Consultas partl-
cularea de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C. 1828 U n . 
DOCTOR J U A N ANTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las Señoras y Nlfios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 é, 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 A 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Telé fono 23S. 
C. 1815 U n . 
D o o t o i f O l x c t toan. 
Enfermedades de Jos trópicos y de los ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
a 5. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 & 5. Telé fono 1964. 
4 72;". 78- l lAb. 
DR.J0 SE ARTURO FI5ÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés i cas . Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas d e 8 á . l l a . m . y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Te lé fono 3137. Habana . 
6342 26-14My. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rftpldaj por alstemaa nodeml-
simos. 
Jeftft» Marta 9 L 
C. 1820 
Da U « S 
U n . 
D r . K . C h o m a t . 
TVatam'.ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&pida.— Coa-
s* itas de 19 é 3. — Telé fono 8S«. 
B G I D O AUM. 2 íailt9a>. 
C.'l821 U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Camino». Canales y Paerioa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
clún de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de v ías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovecbamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, H a -
bana . 
A. Ms.2l 
D r . A H O L F O R E Y E S 
Eufermedades del EstómaKo 
é Inteatinos exclcalTameete. 
Procedimiento del profesor Havem d«il 
Hospital de San Antonio de París, jr por el 
anál i s i s do la orina, sangre y mlcroscóploo. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 1830 U n . 
D R G Ü S m O 6 . D Ü P L B S S I S 
Director de la Casa de Salad 
de In AnooinclAn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3 
San Nicolás n ú m e r o 3. Teléfono l i j r 
C. 1823 I J u 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a ^ u r i n a r i a s 
Consulta* L u s 1S de 12 A 3. 
C. 1826 U n . 
E A M I K O C A B R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 4 B P . M . 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invenclóa 
Engl i sh spoken. 
. C. 1834 ' U n . 
PE, FRANCISCO l DE TELAS83 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s l f l l í t icas . -Consul-
las de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadoro 14. — Teléfono 459. 
C. 1H8 U n . Pelayo Sarcia Y M \ m Notario Mlilíco. 
PtoPiarcía y Qrestej Ferrara & m A t 
CUBA 50. Telé fono 3153. 
D e « á l l a . « . y d e l « . 6 p . m. 
C. 1840 U n . 
D R , E N R I Q U E P E E D O M O 
Vías urinarias. Estreche?: de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
U á ?.. Jesús María número 38. 
C. 1819 U n . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Edificio de la Lonja . Deparlamento 
501. Te lé fono 529—Domicilio. Ancha del Nor-
te 221. Te lé fono 1,374. 
C. 1845 U n . 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA 
C. 1SS6 U n . 
D o c t o r M a n u e l O e i f m 
Médico de Klñom 
Consultas de 12 íí 2. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D r . J u a n Estanis lao Valdes 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Agrulla 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1831 U n . 
P ü í f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Igrnacio 49, pra l . 
C 1844 Te l . m . de l á 4, U n . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n ! J5L, " T é s t ^ t r 
M E D I C O C I R U J A N O 
De reirreso de Europa .T restableoido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sua diento), 
de una á cuatro todos los día? men^j IOJ 
D O M I N G O S e n 
0264 
P r a d o 3 4 1 , . 
158-D 11 
DR. H. ALVAREZ 1RT18 
E N F E R M E D A D E S Di2 L A G A R O i j : r A 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado Lié, 
C. 1S42 i j n . D r . C . E . F i n l a v 
Rap^ciallata cu «nfermedodes de loe ojea 7 ém l*m aiúa». 
Amistad Búm«/o 94. —Teléf^ao ISO». 
CousuIUe de 1 4 4. 
C. 1822 ] j n . 
DR, m m GÜILLSM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
a y esterilidad. — Habana número 4í>. cía C. 1910 U n . 
G L I R 9 I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPÜIN/U SAN NICOLAS 
.víí?rntad* ,á la V t u r a de 8US similares que 
existen en los países más adelantados y tra 
bajos grarantlzados con los materiales de 
Jos reputados fabricantes S. S W U t a Den 
tal é Ingleses Jes5on. 6 Den 
Precio» de loa Trabojua 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n " 0^50 
Una id. SÍD dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " l.bQ 
Una empastadura " 1 00 
Una id. porcolana " 1.50 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1 .00 á . " 3 00 
Una corona de Oro 22 kls . . " .4!24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 I d . . . " 5 00 
Una i d . de 7 á 10 I d . . . . " s.OO 
Una id . de 11 á 14 I d . . . . "12 ¿0 
Los puentes en Oro á rarún'de 4 24 ñor pinza. • • * 
Es ta casa cuenta con aparatos para efnr-
\Ua.r l0J trabaJos de noche a la perfección 
Aviso a los forastero, que se tennlnaran aus 
^ a ^ J « V n i4.1101"118- Consultas de 8 a S 
V i 3 >' d© 5 y media i 8 y media 
C' 3846 ' U n . 
D r . J o s é E , F e r r á n 
h . í l 0 " 5 ^ ! , 0 0 1 4 2- Neptuno número 41. 
mVércales é í 0 n 0 l450* Gr,LtlS 1,610 lün«» ' 
C. 1848^ 1jn ' DRTJUST^RÜUGCT^ 
Méd.co Cirujano de la Facultad de París, 
especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos segrún el procedimiento 
oe ios profesores doctores Hayem y Winter 
í;!!vJlarIa Por 81 anfilisls del Jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. PICADO 76. bajos. 
183» U n . 
ABOGADO Y ATOTAIIIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telefo. 
no 700. — Habana 
TSm- l lAb . 
JESUS MARIA BARRAQUE 
ABOGADO 2292 A M A R G U R A 32. 156-19F. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 11, Banco Eepaftnl, yr ind^aL 
TeMfono 3114. 
C 1X38 52- lAb. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
G A L I A X O 50. T E L E F O N O 113» 
C. 1S31: i j n . 
Enfermedades del cerebro y de los n«rvio« 
Consultas un Belascoa ín 105% p r ó x i m o 
& « e i n a de 12 á — Teléfono 1839. 
C 1835 U n . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , b e r i f e s . t r a t a m i e n t o s e s p e e i a -
les . D e l l i á 2. K u f e r m e d a r t o s d e S e -
ñ o r a s . D e 3 a 4 . A g u i a r 1 2 0 . 
C 1004 5 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SAR3ANTA 
tiARiZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 6. 2 todos los dfaa ex-
cepto los domingos. Consultas jr operacionei 
en el- Hospital Mercedes, Innos, miércoles y 
viernes ft las 7 de la mañana . 
C 1824 i j n . L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - MÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O A P O S T E L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . U e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , mater ias grasas, &, &. 
Se nacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928. 
C. 1855 U n . 
Dr. J o a q u í n F e r n á n d e z Silva 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U R G B O N 
De 8 A 11 y de 1 1 5 p. m. Villegas nú-
mero 57. altos, entre Obispo y Obrapía . 
6CÍI1 26-18My. | 
Cnlerniedad^s d* Seauiaa. — vían Unu*-
ria». — Ciruj la en general .—Coneuit»» da ia 
4 2. — 8au LAzaro 24«. — Telé ton* 134X 
Gn««l« A loo yobrMr i 
C. 1833 Ua» J 
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bando aznl—(fueron entusiástionmen-
te aclamados por el nuaneroso publi-
co que asi premiaba su destreza, agi-
lidad- y gallardía. Después— á las 
ouátro—el torneo de b i c i d o ^ . duyp 
primero y único premio correspondió 
al joven sportman Bruno Pérez . . . . 
T por la noche, baile en la prestigio-
sa y rica sociedad de color, con lo 
que quedó cumplido el programa de 
este segundo y penúltimo día. 
iDía 29.—'Diana, animación tripk 
con relación á los dias aulmorea 
por la mayor afluencia de público de 
psfp dilatado término. A la una. 
vuelto de nuevo á reanudarse la lu-
eha isleña para decidir el campeona-
to en favor de uno de los dos bandos. 
Heñida fué esta é interesantes todos 
sus detalles, m a s por fin quedó, para 
satisfacción del bueu don Pancho Pa-
drón, la victoria en poder de sus pre-
sididos, los de la azul enseña, distin-
saiiéndose entre estos un joven de-
pendiente de la casa de los señores 
Galbán y Compañía de esa capital, 
el cual se llevó dos premios: el de la 
' 'águila de veinte dollars" desiírnn-
da y el del hermoso rosetón de cin-
tas de seda conque adornaron la so-
lapa de su americana 
Y terminaron dofiuitivamente los 
festejos con otro bailo brillantísimo, 
efectuado en los salones del Centro, 
que quedó á igual altura que el pri-
mero. Jóvenes del sexo feo y bollo, 
rindieron culto á Terp.sícorc hasta 
las cuatro de la madrugada del do-
mingo, tutti contentti." 
Las autoridades muy bien, desde 
el digno señor Alcalde basta el últi-
mo de sus subordinados; pero astea 
de terminar esta lata, debo liaccr 
constar que el señor Sabí fué el alma 
de las fiestas que lian surtido el efec-
to por él deseado. 
¡(Bien por él! 
Orden completo. 
•Nota discordante: una; mas callé-
mosla porque seríamos capaces de ru-
boi*izar al papamoseas de la Catedral 
de Burgos. 
Manelik. 
ap- restaría además 
y apreciable al 
^ A N T A C L A R A 
D E C R U C E S 
Junio 4 de'1009. 
Hase visto con gasto que el Kepre-
©entante villareño. vecino de este pue-
blo, doctor Andrés Calleja, baya inte" 
resado de la Cámara la concesión de un 
crédito por valor de tepes mil pesos pa-
ra terminar las obras de la Plaza de 
Mercado, que cuesta al Estado once mil 
y pico de daUars y que, no obstante, no 
puede intilizarse; y, lo que es peor, que 
va deteriorándose sensiblemente con la 
accién del tierapo. 
Si por no gastar tres mil duros más, 
•permaneciera abandonada la aludida 
obra, ol'lo representaría una pérdida 
un ingreso seguro 
Ayuntamiento. 
Bs de esperar, pues, que el doctor 
Calle,]'a insista en su petición y practi-
que euantaü gestiones sean necear i as | 
hasta obtener la realiza-ción de su de-
seo, que es el de tollos los vecinos de es-
te pueblo. 
Ño será la .petición de referencia, se-
guramente, la última que haga nuestro 
(omvciuo: la carretera de Maltiempo, 
«jiie pudiera terminarse con treinta ó 
¡ cuarenta añil duros, y, que tan útil y 
| necesaria es para este Término, que 
' constituv' uno de los centros azucare-
I ros ta&é importantes de la República, 
j no quedará, desd? luego, olvidada por 
k l doctor Calleja ni por los demás se-
I ñores que llevan en ambas Cámaras la 
I representación de las Villas. 
Oportunamente comuniqué al DIA" 
| IUO que el rico baeendaido y comer-
I eiante de Cienfucgos señor Francisco 
' D. Madrazo, había interesado de este 
i Ayuntamioiiio la autorización corre.s-
1 pondiente para establecer el alumbrado 
eléclHcó y construir un Acueducto, de | 
i íicucrdo con el también fT>i'"lciit"o hacen-
dado señor Laureano F. (rutiérrez, con-
sreño del Central "Andreita" y de 
<-uya finca debía traer.*? el â gua. 
Van pagando días y meses, y no se dá 
principio á las obras aludidas, y la de- • 
mora cnipieza á llamar la atención del 
pueblo, por lo que escribo estas líneas, 
. vando que el peñor Madrazo tomo 
nota dr las mismas. Terminadas las ta-
reas de la zafra, no puede ser más opor-; 
tuno el monieuto para que el citado se-
ñor Madrazo dé comienzo á ambas 
obras. 
•El apreciado y conocido comerciante I 
peñor Angel Tolosa. ciue ha sufrido una 
larga y grav<> enfermedad, ba mejora-
do mucho en estos últimos días, con 
gran satisfacción de sus amigos, entre 
les cuales tengo el gusto de contarme. 
Que logre restablecerse completaimente. 
en breve, es mi deseo. 
El señor Tgracio Dclmonte y Jjamar, 
inteligente é ilustrado Secretario de la 
Adminstración Municipal, hállase con-
valeciendo de molestas fiebres, que lo j 
lian retenido en cama varios días. 
Unido al excelente empleado, vete-
| rana periodista y poeta festivo, 'por la-
' ms de íntima amistad, no necsito de-
cir cuánto me alegro de su convalecen-
cia. 
Desde el martes viene actuando en el 
teatro que adminstran los señores Bar-
ba y Zúñiga. el simpático cuadro de va-
riedades que dirige La Bella Carmela, 
y en el cual figura Lelia P. Villate, 
una tiple de dulce y bien timbrada voz 
que obtiene grandes aplausos en todas 
los números y mnay especialmente en las 
canciones cubanac. qne canta con ex-
quisito gusto y sentknento, y con irre-
prochable estilo. 
También forma parte del a;udido 
cuadro. 3- parte princinalísima, el nota-
ble pianista Miguel González Gómez, 
que fian popular ha hecho en Cuba, 
desde los tiempos de ' ' K i Triunfo" y 
" E l País' ' , de cuyes; periódicos fué crí-
tico musical, el seudónimo de El músi-
co riejn. Aprovechando su estancia cu 
esta localidad, o.s posible que se verifi-
que una fiesta artística en la culta y 
papular sociedad '1 Círculo Mart í""; 
fiesta que será un nuevo éxito para la 
espresada sociedad y para su Presiden' 
te el entusiasta é incansable luchador 
señor Miguel Díaz Cruz. 
Mañana ó pasado quedará constitui-
da en este pueblo una delegación de la 
Comisión Gestora que entiende, en 
Santa Cla.ra., en la. erección de un mo-
numento á la memoria, de la ilustre bé-
nefactora Marta Abren de Estévez. 
De las trabajos que realice la dele-
gación en favor de tan loable proyecto, 
daré eneaita. en f?u oportunidad, al 
D I A R I O . 
V ranchen Cgbds. 
O R I ¿ l > i T G 
DE HOLGÜÍN 
2 de Junio. 
'Si no fuese porque en mi ánimo pe-
san más que todas las satisfacciones 
personales que pudiera, experimen-
tar, los perjuicios que va á sufrir es-
te pueblo, que, si no es el de mi na-
cimiento, en él vivo y de él son mi 
mujer y mis hijos, reiría tanto. OOn 
tanto gusto, que mis carcajadas ha-
bían de contagiar á. los que las es-
cucharan, y así soltando todos el tra-
po, parecería este pueblo una casa do 
locos ó un baile de máscaras. 
(La razón de mis risas es la si-
guiente : Los lectores del DI ARTO 
recordarán unos artículos publicados 
por mí lia jo el epígrafe de .''La Di-
visión Judicial de Holguín." á raiz 
de conocerse. Ja acordada división 
que mermaba este territorio para los 
efectos de administración de justicia, 
disminuía la categoría del Juzgado 
y ocasionaría otros muchos trastor-
nos y quebrantos al comercio de esta 
localidad, disminuyendo los ingresos, 
sin contar con otros perjuicios futu-
ros, tales como la supresión de la co-
mandancia de la Guardia Rural, el 
traslado de la Zona Fiscal y otros 
que ihabrian de inferir rudo golpe á 
este pueblo. 
Me cabe la satisfacción de decir 
que yo solo defendí en el DIARIO 
los intereses de Holguín amenazados; 
me cabe el orgullo de decir que esta-
ve solo para recibir los ataques de \á 
prensa de Gibara que, en uso de su 
derecho, pedía para su pueblo lo 
que yo, el uso del mío, pedía para 
éste; ataques aquéllos que ocasiona-
ron la pérdida de viejas amistades, 
porque es cosa aquí muy corriente, 
que se echen á cOioteo las cosas más 
serias y delicadas y se hagan los gra-
ciosos los periodistas cuando faltan 
argumentos para combatir. 
En aquellos días, los artículos pu-
blicados por mí no fueron del agra-
do de todas las personas; hubo hol-
guincros, es decir, holguineros no, 
porque no son holguineros los que 
posponen los intereses generales de 
su pueblo en aras de otras pasiones y! 
conveniencias particulares, hubo per-
sonas, decía, k quienes mis artículos j 
no agradaron. ¿Y saben ustedes por| 
qué! Porque esas personas sé decían: | 
si cd día de. mañana se gana el asun-j 
to del Juzgado y se consigue que no j 
se mueva de Holguín ni se le dismi-
nuya el territorio, toda la gloria del, 
asunto va á ser para Vidal Pita que 
es el único que está defendiendo el: 
punto en el DIARIO. Y nosotros no [ 
podemos consentir de ninguna mane-
ra que Vidal Pita se lleve la palma 
del triunfo. Y ' 'E l Eco," periódico 
que ostenta en su primera plana este 
letrero: "Periódico defensor de IOSÍ 
intereses del pueblo," enmudeció i 
porque, como ol asunto del Juzgado j 
: estaba á cargo del señor Rafael Man-1 
duley del Río, no quiso restarle ni un 
ápice de su triunfo. Pero h^ aquí 
que el señor Manduley viene á esta 
ciudad, lo veo y me dice que todos los 
periódicos locales debieron secundar 
rai campaña en el DIAiRTO porque, ¡ 
aparte de lo que él trabajase con su 
influencia, debía la prensa secun-
darlo cu siís gestiones. 
Y he aquí que ahora todo se ha per-
dido; y ahora son las carreras, los 
sustos y los gritos de, dolor; ahora, 
después que lo hecho no tiene reme-
dio sé piensa' en reuniones de los 
elementos de arraigo, se piensa en 
manifestaciones de protesta y en lan-
zar gritos al cielo, y albora es que se 
acuerdan los holguineros de Santa 
Bárbara': cuando ha llovido, cuando 
el aguacero ha sido tan tremendo, 
que las gotas hacen chichones en ia 
cabeza como si fuesen granizos . . . . 
ahora se hace lo que debió hacerse en 
momentos oportunos: "muerto el 
burro la cebada al rabo." 
¿No es verdad, lectores, que es co-
sa de morirse de risa? 
¿Quién ha sido el derrotado: yo ó 
el pobre pueblo ?... 
Podría preguntar k los señores Re-
presentantes holguineros de qué ma-
nera habían defendido en las Cáma-
ras nuestros intereses, pero no quie-
ro preguntárselo. Podría decirles 
que tenía derecho á hacerles ese pre-
gunta porque les he dado mi voto, 
porque por ellos he luchado siempre 
en los comicios; pero no quiero de-
círselo. Podría preguntarles de qué 
manera tan brillante han trabajado 
en este asunto del Juzgado, cuando, 
ni en plena dominación moderada pu-
dieron los gibareños lograr lo que lo-
gran hoy en plena situación liberal; 
pero no les pregunto nada; y, por úl-
timo, quiero preguntar á Holguín: 
ide qué te ha servido el contingente 
de tus seis mil votos á, la candidatura 
liberal, de qué te ha servido oir de i r i 
que, Halguín era el bloque, el ba-
luarte, el cantón del liberalismo?....] 
¡Vaya vaya, y qué cosas se ven en' 
estos tiempos!... 
N. Vidal Pita. 
P ü B L I G á G I O N A S 
"Lotrax" 
Con su característica precisión, ha 
salido el número de Letras correspon-
diente al domingo 6 de Junio. La re-
vistfi va trhmfalmente de éxito en éxi-
to. Tiene verdadero carácter de expo-
nente Ce la literatura nacional, agro-
írahdo á esto una variedad escogida en 
todos los órdenes, desde el chascarrillo 
á la disquisición científica. 
Véase el sumario: 
Rellísima alegoría, composicióu y di-
bujo de Rodríguez Morey, el digno 
émulo de Méndez Pringas y Apeles 
Mestres.—TJn apropósito de "La Con-
jura" en el que Max Henríquez Uro-
ña nos brinda una de sus más sabrosas 
disquisiciones. Es" Jesús Castellanos el 
objeto de esas bellezas, escritas "En el 
Parque de Jesús del Monte." Hay en-
tre columnas, un retrato de Castellanos 
escritor, característica mente escritor.— 
Eulogio Horta deja un girón de su es-
píritu discernidor y elegante: '"Por 
los caminos " es una disertación docta 
acerca de Sanguily (Manuel) del que 
so and so, ha hecho 'fc. caricatura ex-
presiva que allí aparece.—"El último 
cuadro" es un cuento sentimental de 
Bernardo G. Barros, trabajo ilustrado. 
—Signe " E n la Estepa." bella com-
posición en prosa del coronel Piedra.— 
Luego "Ley Eterna," versos profun-
damente inspirados de Eduardo de 
Ory.—"Apuntes cómicos," por A. Ro-
mán. Plana de actualidad, con un gru-
po simpático: los ^inteligentes niños, 
alumnos del colegio "San Agustín," 
que obtuvieron premios -en este curso. 
—Encomio del coronel Prancisco Mar-
tínez, segundo Jefe de Policía de la 
Habana.—"Crónica de .teatros" del 
Senrlai.—Notas varias de actualidad. 
—"Crónica Social," de Fontani'Us, 
con retratos de personas de nuestra me-
jor sociedad. 
Todo esto en. las páginas interiores, 
en las exteriores, no menos interesan-
tes, cuentos, chascarrillos, charadas, 
caricaturas, anuncios artísticos, ver-
sos. . . . 
nes poéticas premiadas « n - , 1 
so del Ateneo de Tenerifl01 %4 
el mes pasado en Santa 
Otros buenos trabajo, 1 
también este número y ^ t f l 
urformación de Canarias. , 
de las Fiestas de San p ^ ' . íkW* 
Las Palmas, una detallad ^ 
de los festejos de Mavo ^ i ^ 
infinidad de noticias más ^ 
PERIODICOS Y LIBROS 
En "La Moderna Poesía " 
135, han recibido nuevas S 
íoeriódicos i lnsf-va^e. . . " ^ s a s i 
"Islas Canarias." 
Hemos recibido el primer número 
correspondiente á Junio de la revista 
"Islas Canarias," que trae un inte-
resante sumario y varios bonitos 
grabados, entre los que se destacan 
"Un rincón de Las Palmas," "La 
Mantilla Canaria," y dos que repre-
sentan 4 luchadores canarios en tra-
je de "lu-ha." 
El texto es excelente, en el que TO-
bresalen las magníficas composicio-
peri ic s ilustrados 
''Blaneo 7 Ñ e g r p / ' - x T l e v ^ 
"Alrededor del Mundo " ' ° E 7 ^ . 
Semanal," "Los ConteiriTv! - üeilt 
" E l Mondo Científico." ' K r Í n ^ _ , A 
el Teatro" y las coleccionS J ^ J !e, 
Tmpaivhl." " E l Liberal" ? I 
raido de Madrid." y 
Además han recibido nueva* 
de libros de cuentos en formad 
tillas, con láminas en colores g 
dernos sumamente útiles á {» 
muy instructivos, y contrihuv^T 
modo muy eficaz á que los Biñ0?: 
quitos aprendan á leer, porqu* \ í \ 
torieta.s aparecen contadas e i fn 
sencilla y en letras grandes v SOl] 
de gran entretenimiento para lo^ 
ños. Vayan á ver estas coleccione!5 











recibidos en la Librería \ueva de J L 
ge Morlón, Dragones frente á M ^ l 
Una Madre, por Selgas. 
El Héroe y el César, por Carreño 
La Court de Pruse, por Savine. ' 
NÜOTas Cartas á Paquita, por p J 
vost. 
Patología General, por Téllez. 
Curso de Ajedrez, por Lasker. 
La Sirena Negra, por Pardo 
Atala-René, por Chateaubriand. 
Aspectos, por Gómez de Baquero. 
En Voz Baja, por Ñervo. 
Colmo de la belleza: un buen cutís. 






piel. Nodeja r»i. 
troB de htberM 
empleado 
IU reilitiij OOBÜO? depraeU 
y es tan mofea, 
aira que la 5ib«. 
• i etia becha 
como as detxie. 
Berhacesse Ui 
Imitaciones. 
Rl Dr. U A. 
Sftyrs (lijo 6 unasefioraelosante. cliente suya : "PDt«» 
oae i-stxdcs hna <le u«ar afeites, le rec.-itioado li 
cnmA eotRAUn eomo ta máa benifleiopa para la piel." 
De ••ntftnn toilati U» boilcas y perfun.Rríae, 
FERfl.T. mim, propietaria, 37 Sreat Jc-rjcsStJwTirt 
Agentes y abfisteccdore? en C'.'harCr.Manwl 
TohitfíOTi. Obispo 53, y José Sarrá, Tínitnte 
K r r 41, Habana. 
C. 1918 Un. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C i p É a 
A U T O P I O LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernáii í iez 
•a2dr& para 
CORUÑA T SANTANBEÍl 
el 30 de Junio i las cuatro da la tarde lle-
•ando la correapondencla pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusu 
tabaco para dioljos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijfin, Bilbao y Pasajes. 
Los blUetes de pasaje sdlo ser ln expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las palizas de carga de Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe, hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en !» 
Administración de Correo-i. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase $141-11C?. ea aislante 
J a 120-61 íl. 
„ 3a. míersnte 80-4] i i . 
J a . Ordicaríi „ 32-91 \ l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
totes de Inio. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán MTR 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Junio llevando la correspon-
deucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta la£ diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
renui^ito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día de la 
calida. 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
paliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaje-
rod hac ía el articulo 11 del Reganaento de 
pasajeros y del orden y r é g i m e n Inter'or 
de los- vapores de esta Compañía, el cual di-
ce as í ; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto da destino, con todas aus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Goblerr.o de E s -
paña, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para, informes dirigirse á su consignatario 
M A X U E L OTADUY 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-tAb. 
CoinMDíe r « r a l f TrasatMipí 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de aallda encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
bfúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l S r . Gonxáler, 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos loe bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasajs y el punto en donde 
18 la G o i i i i i i i m m m k m m 
(JELamburg Ameribt Linist 
E l vapor co rreo de 9,000 tonelada? 
F U E R S T B I 5 M A R G K 
Saldrá el 18 de Jun io D I R E C T A M E N T E para 
COEüSA Y SANTANDER (España) PíjlODIfl (Imlaíem) 
HAVRE (Fraim) T B i B B l W (Aísmaii) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A clase, desde I I v - ^ or-» ^ UÍ-CIT»-vi ^ielanta. 
E n S E G U N D A clase desde f l iVfn oro americano en adelanta. 
E n torcera. 5 3 0 - 9 í > o r i > . i : u ÍPIC tii'> inehio ttn m.í-u.fxte 'tn^ftinnAroo. 
C a m a r e r o s y cocineros espaaoles, y toda clase de comodidailes. 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON £ 1 QOBIKRNO FRANCBS 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Tapitán L E L A N C H O N . 
será reemplazado por el t rasat lánt i co de 
7,000 toneladas 
F L O R I D E 
Capitán MACí; 
que saldrá de este puerto el día 15 & las 4 
de la tarde, directo para 
L a C o a - u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
F.n primprn Hnse, Jtt2l.«)0 oro americano. 
E n tercern ordinnrix, 1<\. id. 
E n negundn cl«*« j tercera preferente: 
prepon cnnvrnoionaleH. 
Los pasajeros de tercera ordinaria ".ncon-
trarán en f;ste hermoso vapor comodidades 
y adelantos desconocidos hasta boy; am-
plios salones con mesas para comer y sus 
sillas giratorias; toilette: baños ; luz e l éc tr i -
ca y todos los últ imos adelantos de la h i -
giene. 
También hay cocineros y mozos españo-
les, acostumbrarlos á tratar con cordura y 
amenidad pasaje de tercera. 
Admite carga y pasajeros para dicho» puer-
tos y carga solamente r a r a el resto de Ko-
rop» y ia América del Sur. 
J^a carga ee recibirá t ínicamente loa d<M 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
IJOS bultos de tabacos y -icadura deber&a 
enviarse precisamente amairadoa y selladOB. 
De m á s pormenores informará su consig-
natario' 
E R Í Í E S T G A Y E 
K l vapor correo de 6,000 toneladas 
Sa ld rá el 5 de Jul io , á las C INCO de la tarde, para 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( Franc ia) y HA>IBlJRrJ{> r Alera i n U ) 
PRECIOS DEf P A S A J E : 
E n P R I M E R A , clase, desde i l ! l -0 ) or3 i a ír i i í vn->. e i IJJUI-M. 
hhi tercera clase, {S28-»í>or» «Taerióan » Inicia^ i n >iiesto do do^emb^rc». 
Camareros y cocineros e s p . i ü ü l e s . 
Excelente trato de loa pasajeros de todaa clases, que ian acreaitada tten« eatn 
Compañía en todos loa aervlclos que tiene establecido». 
N O T A : Se advierte á los señorei pasajeros qua los días do salida encontrarán en e! 
Maelle de la Machina los remolcadores 7 i a n c h u del Ssfior Santamar na p a n Herar el 
pasaje y su eqoipaja á bordo, nadiaots aooao de 23 oentavos nlata por c ids-pasajero r 
de H centavos plata por cada baúl ó bulto da ^uip\\e. E l e q u í p a l e de mano será condu-
cido gratis. E l s eñor S a a t a m u í n a dará raeibo del eq iipa:e que se le entregue. 
L a C o m p a S í a no responde «n absolato á la pérd ida de n ingún bulto qne no se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la d i spos ic ión de ios Sres. pasajeros en el 
moeile oe la Machina. 
¿0/^ Se admite C A R G A para casi todo-; los puertos do Europa. 
Para m á s detalles. Informes, prospectos, et... dlrisrirse á sus cocElBriatarlos: 
H E I L B Ü T Y U A S O K . 
BAB I^DAcio 5 4 . Correo: Apartado 712 ». Cable: U B I L B U T * H A B A N A 
Oficio» 8S. altos. Telefono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
tra^atlantloos de la ml^ma Compafllj, (New 
Tork al Havre> — L a Provence, L a Bavote. 
L a Lorraine. etc. — Salida d i New Y o r k 
todos los Jueves. 
C. 1924 1 U i 
C 1922 Un. I 
h p b r í n o s m m s m 
darante el mes de Janio de 1909. 
Vapor NÜEVÍTAS. 
Miéreoles 9 á las 3 da la tar IÍ. 
Para Gibara, Vita, Sa^ua de Tá-
ñame. Baracoa, Guantáuaiuo (eólo 
a Ja ida) y SautiasrudeGuoa. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 13 á las 5 de la n i r l s 
Para NueviCi'». Puerto Pariré, G i -
bara, MEayari, Baracoa, Guantánarao 
{sólo á la ida) y Santiago de Cuoa. 
Vapor JÜLI i . 
Sábado 19 á l a i í de la tarda. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San Podro de Macorís, 
Ponce, ¡Vlayaprüez (sólo al retorno) 
y San Juan do Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
SAbadn 19 á las 5 de In tarde. 
Para Jíuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Bañes , ^sólo á la ida) Mayarí, 
Baracoa, Guantánamo (sólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Bábado 26 H las 5 de ia tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayari,^Sag:ua de Tána-
ino, Baracoa, Guantánamo (solo a la 
iflay > Santiag-o de Cuba. 
Vapor COSMS DE HERR^ftA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagra y CalbarlCn 
recibiendo carga en combinación con el C«-
baa Central Ratlrray. para Palmtra, Cagrua-KIIHB. Cruce*, Lajnii, Esperansa, Saeta Clara 
y Kudaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habunu ú. Sábila y vlccveraa 
ParAje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera. . . . . 3.60 
Vivares, ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fl Calbarlén y Tlcereraa -
Pasaje en primera ?10.00 
Pasaje en tercera 6.3ü 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua ft Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
C a r c a general fl flete corrido 
Para Palmlra JO. 52 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0 .«1 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A O E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá, basta las 5 do la 
tarde del día ant&rlor al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GUAXTANAMO: 
Los Vapores de los días 5 , 12 y « 6 atraca 
a n a l Muelle de C a i m a n e r a , y los de loe 
días 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
LOF conocimientos para los embarques se-
r&n dados en la Casa Armadora y Conf-igna-
tarias .1 los embarcadores que lo soliciten" 
no admit i éndose ningtln embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad v exactitud 
las narcam nflmero», nflmero de bnltoa. cía 
•« de lo» miaroas, contenido, pafn de product 
cl6u, residencia del receptor, pe9o brnto en 
Ulloa T valor de lan meraiudan; no adml 
t i éndese ningrún conocimiento quo le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mlprao oue 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
ccnt-snldo. sé lo je escriban las palabras 
"efectos", "mercaaetna" A M1>ebldas"t toda 
V9¿ que por las Aduanas se exTsre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo* señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada, 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras '•PaÍB" ft «•Extranjero*», 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos ptibllco, para arenera! conoci-
miento, que no será admitido nlngfln bulto 
que. á juicio de los Sertores Sobrecarcos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
má«: carga. 
NOTA. — Estas salida? podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrlnoa de Herrern. 5 . #• C . 
C . 122» • 71-lAb. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"NDCYO Cristóbal Coito" 
Desde el sábatlo l? Mayo el C R I S -
T O B A L COLON, df-esta linea, sal-
drá de la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale <Je Nueva Gerona á las 4 P. M. 
Id , de Júcaro á las t$ P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la Helada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villanueva, á las o.50 P. M. 
C . 1657 2fi-13My. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
s a l d r á de esce puerto los miércoles ú 
las cinco da la tarde, par* 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A R M A D O R H S 
Heiroos Z i M a y S m , Galii nm. 21 
i>6-22My. C . 1727 
V u e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
E l T^vor 
V E G U E R O 
Cmpltán Monte» tle Oca. 
saldrá de BATABA.NO todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 50 p. ru., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén 
Catalina de Gnane (con tras-
bordo! y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para más laíormoa acftdase A la Com-
pañía ea 
X L B A Ñ O S * Y M I 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace paeon por el cable, facilita cirtu fli I 
rrédito y v ira lotras k corta y Ursa 
cobre las principales piaaaa de esta lalt T 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania Kuali, 
Kstadoa Unidop, Méjico. Ar^enllna. Pueril 
Rico. Cl^'na. Japñn, y sobre todas !»8 clucU-
des y pueblos ta Espafta, Xalae Baiesrei, | 
Cañarles é / ta l la 
C . 1222 78-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p 
l ü b . A G U I A B IOS, esiiuiaa 
A A M A K G C B A 
Hacen pa?os por ol c i l íJa . faailiftti 
carta* de eré,lito y «fir*a lacrM 
a corta y larga, vis-sa 
•«oí'* Nueva Toril . Nueva oríoaa» 7er»« 
cruz. Uljlco. San Juan de F j t r t o Blco. V»' 
dres, Par í s , Burdeos, Liy-<n, Bayon^ fl^1' 
burgo. Roma Kílpole", MllAn, Gcnor», 
•ella, Havre. Le l la . Nfaitos. Saint Qulntí», 
1 i i^npc, To lc i s e , Venecla, S'l'fencl*, Turt» 
Masimo, «te. as i como stibrs todaa la* 
'lítales y provincias do 
K S P A S A E I S L A S CANARIAS 
C . 67B _ J i « : l * í ; 
¡JOS DE E , Ar3Ü¿LL3! 
ISANQÜBICOS 
MESCáDERSii 35, HABit l 
Teléfouo núm. 7». CaMee. "a*iii9»»J'r*'* 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes.— £ 
sitos de valorea. h&o»éndoise careo ^ ' 
bro y R e m i s i ó n de d. -ide-^ios 4 I n t e . " ^ 
r'réütamo? y Plgnoracifit v*lor „,-rK,icoi 
tos.— Compra y "enta d« "*lore8rt, let'*1 s.  LORE IÉITM
I t industriales — Compra y venta a*Jrtyu 
i cambio». ~ Cobro de letras, CUPW^a 
! cuenta ayena. — airos « o b r e - b l o * 41 
; palos plaz%i y también sobre v.j» Pu* paí(>i 
: Kspaíla, Islas Baleares y Canarias 
por Cables, y Cartaa ds Crédito. Abi 
I C . 121» 158-1* 
. B A L C E L L S Y C f l i í 
(8. en C). 
ZTTLUETA 10 (Ba)oc). 
1235 78-lAb. 
G I R O S D E I . K T R A S 
8 . ! 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Ha-?ea pagos por el cable y toril; 
A c e n a y l a r r s vleU 8 o l > r e c a o i t ^ f í 
Londres. P a r í s y sobre toda» la* ,eAr«» 1 
r puebios ds B s p a i a * l a ^ » ^ i 
Canarias. «««uros e*? 
Ajeantes de IA Compañía de Be»»* 
tra mee odios. 
C . 14R 
Z A L D 0 Y m \ 0 
por ei caoie f ¡ & j l ¡ ¡ * ¡Via y dan cart** oo0ri8*n* 
r s-nadoifla. N"?! uad»1": 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D F . R E S SU 
Cana orlípinalinente establecida en 1944 
Giran letras & la vista sobre todos IOJI 
Bancos Nacionales de. los Estados Unidos: 
dan especie 1 atencl6n. 
X l t A N S F E R E N C I A S P O K E L C A B L E 
C . 1221 78-lAb. 
Hacen pagos l e f cr*^1
coi y larga vista y dan a 
sobre New yorlt, FUadoifla. - íg m ẐM 
vSan Francisco. Londres ¿ f r (¿»***r 
Barcelona y demás c»?11*!*?,,/^ *¿ÍÍT¿ 
. .antes de ,os Estaoos n 
Europa, asi como sobre todoA ¿éjlc 
•uebl0i 
BurúpiTVsI «>m'o sobre í00^* ^éjlc*- _ «„ 
España y capitAl y Pu-rt?" de.efi*res J -
Rn combinac ión con •,0»srtn recibe" ' i 
to l l in etc Co . . de ^ « • « V j / ? ! de « ^ í s t f 
cenes yara la compra y v e n " *e ^ o S S 
acciones cotizables en ia B^1'* 3 por c» 
dad. cuyas c«tlx»cloB»s so recio 
alariamente. 
C . 1320 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L i DE 
DEPARTAMENTO DE 6IR05-
i i a c e p a ^ o ^ p o r e l c a b l e , F e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y é i r o s d e l e t r a . „ . !•» 
. v todo' -e. 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia" iméric8;-
pueblos de Espada é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de 1lJn• 
glaterra. Franc ia , Ital ia y Alemania. C. 1S¡ 




C O R T E S 0 0 E G 
H I S T O R I A D E U N A F R A S E 
lícnéndM está de humor. 
Iía<,e un día de primavera claro y 
• ieño. y Menéiidez se ha Icviiita-
Tn risueño y claro romo el día. 
MpnétifW' no tiene criados, ¡ qué más 
Sgiera él!, pero tiene amigos que 
1 ¿precian y, en lo tocante á diver-
y armar bulla, ^fenéndez ts un 
\<0 con toda la barba, aunque no po-
L pelo de bigote. 
fomando una giucbra. para qu\tar-
^ el mal sabor de boca, está Ambro-
^ - PI estibador." grande y buen ca-
niarada á quien Menóndez profesa un 
carino sin límite. ^ • ^ 
Ambrosio invita á su amigo: 
1-Pasa, viejo, y reviéntate unñ aro-
mática, que es muy buena para el ca-
tarro. 
_ ¿ Convidas ? 
__]5so es un hecho. 
_ ¡ Ambrosio, no me tientes! 
¡Pasa, chico! ¡Por mi madre que 
estoy dispuesto á pagarte lo que quie-
ras! * 
^fenéndez, al oír el juramento, son-
ríe y Pa8a- ^ 
T transcurren dos horas. 
Menéndez acaba de descubrir el 
movimiento continuo. 
Subido en un banco, perora á más 
v mejor; varios transeúntes se- acer-
can; Menéndez clama: 
" L a revolución social se impone 
El hombre es libre y puede vivir sin 
los americanos; pero no sin la gine-
bra. L a ginebra. ¡ ah, la ginebra!, ha 
dicho uu sabio inglés, Mister Fuáca.-
ta, que la ginebra es la base de los 
pueblos y que los pueblos que no co-
nocen la ginebra son raquíticos y mi-
serables." 
Los chiquillos palmotean. y Menén-
dez, alentado por los chiquillos, se 
crece: 
—"¡El Gobierno no cumple con su 
deber, ciudadanos! Los policías si-
guen molestando á la raza sufrida y 
á los que nada tienen. Los vigilan-
tes están llamados á desaparecer, y 
no desaparecen los vigilantes. ¡La re-
volución social se impone, como aut.es 
he dicho, ciudadanos!" 
En esto, uno dé los llamados á des-
aparecer se ñja en Menéndez, y se 
aproxima: 
—¡Oiga; amigo, apéese y camine! 
Pero Menéndez ya ha perdido el 
freno: 
—¡Abajo los guardias! 
—¡Abajo tú. bufa! ¡Vamos, depri-
sita si no quieres que te lleve al Vi -
vac ! 
—¿Qué es eso de "si no quieres?" 
5De cuando acá le he dado yo á us-
ted esa confianza? ¡Muérase, policía, 
y no viole los derechos del ciudadano! 
—¡Ba, bast-a ya! 
—¡Eh, compadre, que me va á ti-
rar de cabeza! 
—¡ Hala .' 
—Bueno, mire guardia, le voy á 
hacer una pregunta. 
—¿Qué cosa? 
—¿Usted tiene familia? 
E l público ríe á mandíbula batien-
te. 
La situación del guardia es ridícu-
la. y eso no puede tolerarse de ningu-
na manera. Hay cosas que le llegan 
al alma al vigilante más sereno del 
mundo. 
Y Menéndez se acaba de sacar la 
cnarada. 
m 
. A pesar de todo. Menéndez es un 
«feliz que se asusta. 
E n la sala de testigos de la Corte 
de don Leopoldo. Ambrosio le dice á 
Menéndez: 
—Chico, hoy te la parten. 
—No creo. Bi fuera con D. L ^ ó n . . . 
—"¡Huye, que te coje el turco!" 
—Pero con don Leopoldo... 
—íío te confíes, porque don Leo-
poldo, con esa su delicadeza, te em-
puja treinta días y se queda tan fres-
co. 
—Hoy parece que está de mal hu-
mor. 
—Como que no hay quien te quite 
tu mesecito bobo. 
—No, lo que es el doctor Sánchez 
no coje masa conmigo. 
—¿Qué vas á hacer? 
i —Largarme. 
—¿Y si te llaman? 
—¡Murió el cochino! ¡ Qué me echen 
un galgo! 
—¡Menéndez, qué vas á meter un 
remo! 
—¡ Que te alivies! , 
—¿Pero te vas? 
—¡Digo ! 
—Allá tú. Yo me lavo las manos. 
—¡ Eso es bueno! 
I V 
Debido á diversas avernas de más ó 
menos importancia, pero que no ooa-
sion-aron ¿téá que mía 'desgracia perso-
ruA, se reftiraron de M rarrera Giupon-
ne con un Lion-Peugeot, T. Desey oon 
un Dion-Bouton. Zu-ecarelli con un 
Hispano-Suiza IT. Boillot con un Lion-
Peugeot I I I . y Derny con un Hispano-
Suiza I . 
E l corredor Chopitea, último que .sa-
lió y que llevaba un coche Gregoire. 
w.le/» fraetimándose un brazo, el que 
conducía el voifnrrfic. 
D E S I N F E C C I O N D E CARROS 
F U N E B R E S 
E n í?l O-menterio de Colón: 5. 
D E S I N F E C C I O N E S D E L DIA 6 
Por sarampión. . I 
D E S I N F E C C I O N D E C A R R O S 
F F X E B R E S 
E n el Cementerio de Colón: 3. 
P B T R O L I Z A C T O X Y Z A N J E O 
Se petrolizaron 472 charcos. 85 -le-
sfigües. 2 fosaK. 10 pantanos, 31 zan-
jas. 9 cunetas. 13 íagxtftftoé, í> pocetas. 
Cl6ux en su edeteé Lion-Peugeot ni'nfi^oyos, 126 cuevas do cangrejos 
ha ganado el premio extraordinario 71300 cuevas tapadas. 26 charcos barri-
copa del Rey de ÉspaiU» que se otorga ¡ ^ 43 pifog basuras quemadas. 750 
metros linea'les de zanja limpiador, y 
uvsr^acción de 2.7í>3 latas. 
Mercado m o n e u r i o 
al que en menos tiempo da las nueve 
primeras vueltas. Los 252 kilómetros 
de estas rioeve vueltas les recorrió en 
cuatro horas y veintitrés minutos. 
Después de ganada 'la Copcr. del Rey 
quedaron ¡para continuar la carrera á 
las trece vueltas los corredores siguien-
tes : 
Número 3, Goux (Lion-Pougeot T I ) ; 
número 4, Soyer (Werner) ; número 
10, Sizaire (Sizaire-Nandin I ) ; núme-
ro 11, D'Avray (Guillefmin Le CTUÍ 
I ) • númeax) 7. Pilleverdie (Hispano-
Suiza I I I ) , y número 13. Chopitea 
(Gregoire). j v 
I * CoPa OatalmM hi ganó también Caid€.riila (en oro) 
Goux con su coche Lron-Peugeot 11, 
haciendo el recorrido de las trece vuel-
tas, ó sean los 364 kilómetros, en seis 
horas, dieciocho minutos y seis segun-
dos. 
L a comcurrencia adamó con entu-
sa Valdés — B. Tambel ^¿n^T 
Eladio IgleslaB — P, Fernandez - r J . Mon 
te*rln — Ramón Barrea — Domingo Alón 
•o — Rafael Barrera — Pedro R"'8 TV 
A. Andrade — M. Keklbery — - V " ^ ^ 
JulnciBO — Celio Rebelro — José ^ ' J 6 ^ . 
.T. L . Grano — M. Menéndez — L . M. Már-
quez _ ^V. Bodden — .1. B. Arguo los — J-
H. K l u r k — J . W. Hoga — Arturo C a -
paK.anca y 1 de familia — Carmela Martí 
nez _ p. Golaman y familia - J - J ; . ^ ¿ ^ . 
mlller — Isabel Madarlaga — Antonio bas_ 
tre -T- Inocente V a l d é s — José Mineo 
— Vicente Tojo 
rez. 
i _ / a . i . y j n wcv -




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 8 de 1909 
A las 11 do la m a ñ a n a . 
á 9 t ó V. 
si asmo a.l vencedor y l as baudas de mú-
sica dejaron oir 'los acordes de la M>.r-
Un Alguacil grita á todo pulmón: |c^n Y0¿ apañóla y de la Mareellesa. 
—;Francisco Menéndez! ¿No está 
por ahí Francisco Menéndez? . . . 
Pasa un minuto. 
E l empleado de la Corte se dirige 
al Juez: 
—Señor Juez, no h'á comparecido 
Menéndez. 
—Pues que se le deten a;'. 
Siguen los casos. 
V - l 
Media hora después. 
Grijalba se acerca á don Leopol-
do y le dice al oído: 
—Doctor, le llaman por el aparato. 
—¿ Quién ? 
—Lo ignoro: pero debe de ser algo 
muy urgente porque insisten. 
—Allá voy. 
En el aparato: 
. —^Qué hay? 
—¿Es usted el Juez del Primer Dis-
trito 1 
—Sí, señor. ¿.Qué pasa? 
—¿No me conoce? 
—No. 
—Pues soy Menéndéz. 
—No caigo. 
—Francisco Menéndez, que tiene 
hoy un caso de bufandilla con usted. 
—Bueno, ¿y qué quiere? 
—Saber si me ha llegado mi tumo. 
—Sí, y le he mandado detener, ami-
go mío. 
—¡ Compadre, voy á ir ahorita! 
— Y otra vez no moleste al Magis-
trado con impertinencias. ¡ Vaya al 
cuerno! T 
—¡ Rín, rín, ríu ! 
— i Qué pasa? 
—Un instante. 
—¡Ira de Dios! 
—Oyeme, chico, yo voy para allá; 
pero no te tires mucho, no fastidies. 
V I 
No quiero decir la impresión que 
le ha hecho al Juez la salida de Me-
néndez. Nunca es. bueno descubrir á 
nuestros juzgadores. Pero lo que sí 
diré es que Menéndez salió multado, 
y mucho mejor de lo que él se pen-
saba. 
UN A L G U A C I L . 
Llegó el segundo Sizaire en el coche 
Si-aire r i Saudin; el tercero Soyer. en 
el 'Werner, y el cuarto, Pilleverdie. en 
el Hi&paiw-Suiza I I I . 
•Gomo se ve ocurrieron á los coches 
muchas averías. 
Casi -todo el .público almorzó alegre-
mente en el campo. 
E'l desfi-le fué brillantísmio. 
Resúmen: un verdadero y sensacio-
fláfl acontecimiento deportivo, el único 
que de su maíriTitud se celebra cada 
año con éxito en España. 
¡Loor á Jos organizadores! 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
)7 á 98 
7 Á 8 
] 0 0 á l 0 9 > i P. 




Oro aroei icano con-
tra oro español... 
Oro americauo con 
tra plata española 13 P, 
Centenes á 5.50 en plata 
Id, en cantidades... ú 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 1.11 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13 
V. 
V I D A D E P O R T I V A 
* ! ^ P a Ca:te'lTm5ra' * ftré im grandio so «' 'event'' deportivo: Animación 
«xtraordmaria.—El circuito.—Oo rredores y coolies que actuaron.—Má-
quinas que se retiraron y sus ave rías.—La Copa del Rey de España.— 
•ka 'Copa Catalunya."—El desale. 
bré^? •̂Pan^nSÍ!ma •aiaiin8cî n -oe-e-j mantuvo ski interrumpir las carne-
ei <iia 20 del pasado mes, según | rae». 
^ T ^ l ^ ^ J * . ™ Pos pueblos que atravesaba el cir-
curto presen-taban también un aspecto 
anTmadísimo. 
Las tribunas oficiales y particu-
eperhva, la carrera de voiturctfes, 
gUte que se disputaron, diversos co-
de imporfcajntos casas cons-
fueboras de automóviles la Copa Ca. 
Efl la carretera de Barcelona á Sit-
'lares rebosaban de numerosísimo pu-
blico. Las señoras demostraron—'por la 
nutrida y briUante representación que 
W a d o ^ ™^ári£clon*i &¿ circuito i entre los espectadores tenía el bello se" 
<sióii^t ^ / B f * ^ ' »e estable- xo—su gran pi^edilecoión por este de-
^ U r ^ T 1 ™ ^ * 0 ^ ^ ' P03^ ^ « tanto cautá™ v emociona. 
r ¿ ^ ^ O i v , \ y ^ p o ] ^ . Automóvi 
Si-tiges fueron mimerosos automó-h dieva-ndo gente para 
-ut ó^niles particulares concurrie-
' , , . ' ^ ron ^muchísimos. 'ílev 
^ i n ^ J ^ <,UG ^ ^ ^ ^ n un buen pmtenaiar la earrera. 
D- Tn.A , " . tros. 
^ ^ r ^ f j 3 ^ ™ " de B a r - 86 dió ]& ^ ' d a Jesd* el santuario 
« ^ o b S Z + B < ^ r 5 , < > T ,;?ndu: ^ Viñet.. donde se había eoBStrnído 
vapor ^ ^ ^ ^ ' ' ^ r * " ; ^l88,*1 ^ ^ *rib^a-
^ J L f f v f ^ ^ l ^ f ]06 A i6s o**0 >• ™ «alió el pri-
^ ^ w L l / •1^,n-',mer «utom-Wl inscripto. Lion-Peu-
W t l ^ T <\T eS" 1 ^ 1 T ^ 1 1 0 ^ Giuponne, ,• le si-
^ letamente Í Z m t ^ ^ f - a g,lier<,n ^ ¡ " ó v a l o s de «n mráuto 
^ Pumente aba^^tados de v u i j e - U rómero 2. ncss.v, con ooehe Dion-
, Bouton; el 3. Goux, con un Lion-Peu-
^ « ^ « ^ M p M i O n i e n t * la de! geot n'; el 4. S o ^ r . ^ n ' ü u ' W a T Í . c n 
í n T ^ , Srtges-presentabat,. se-1 el 5, -Joval. con un P c u - — ' " 
t» e a í f ll1>re!a* •«*»»*«»• •»» ««pee-1 Ztic«ai»Hi. con mi Uisp; 
^ « H a ^ . w 1 0 ^ f anlmacif1 <i™ I 7- Pidleverdié, con un 
^ « x t r a o r d i n a 
^ v ^ ; ; ^ ^ 1 ! ^ ^ ^ 1 * ^ 31- el 9. Boillot. con im Lion-
^ í f ^ T í S - . T Z(mA o^013^ 2aire et Ntodáo; el 11 D'Avray con 
^ ^ ^ ^ ^ P L ^ ^ l m ******** * * *12-
ÍH día 
•pitea, con un Gregoi-r<í. 
Tomaron, por .tanto, parte en 'la ca-
se presentó nublado, p«ro se I rrera trece'voiturettes. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 8 de Junio á las 
ocl̂ o de la noche, en el Frontón Jai-
Ala i : ' 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, ai por cualquier causa se sus-
S A N I D A D 
Habana, 5 de Junio de 1909. 
I N S P E C C I O N D E CASA!^ 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han' inspeccionado y petro-
•lizado durante el día de ayer, 2.910 ca-
sas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores, 
seis depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 75. 
Establecimientos' en que se compro-
baron infracciones de las Ordenanzas 
Sanitarias, 8. 
Establecimientos en buenas condi-
ciones. 211. 
Habana, 7 de Junio de 1909. 
D E S I N F E C C I O N E S V E R I F I C A -
D A S E L SABADO ULTIMO 
Por tuberculosis 1 
Por escarlatina 1. 
Por varicelas 1 
Por sarampión 1 
Aguila 325, saneamiento. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Mt -GOLSLAÍRS 
E l vapor americano de este nom-
bre entró en puerto ayer tarde pro-
cedente de Jaksonville, con carga ge-
neral. 
E L KÍ.NDISTAN 
Este vapor inglés fondeó en puerro 
ayer, procedente de New Castle. tra-
yendo carga general. 
E L O L I V E ' F r E 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor correo americano 
"Olivette," procedente de Tam,pa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 63 'pasaje-
ros. 
E L HAiTANZAS 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy, el vapor americano "Matan-
zas," procedente de New York. 
4 id id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BDQUEJR DE TRA.VEOIA 
ENTRADAS 
Día 7: 
De Jacksonvi l l© en 3 días vapor americano 
Goldslaro capltÉ.n Dewls toneladas 681 
con carga á. Piel y comp. 
De New Castle en 1S díaa vapor Inglés K u r -
dletan capit&n Mannln toneladas 281^ 
con carga á Dussak y comp. 
De Tampa v escalas en 1 y medio días vapor 
americano Ollvette capi tán Phelan to-
neladas 1678 con carga y 63 pasajeros 
á. G. awLton Childs y comp. 
De New York en 5 días vapor americano 
Matanzas capltá-n Johnáon toneladas 
3091 con carga é. Zaldo y comp. 
SALADAS 
Día f: _,, 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol l -
vette. " , . . . . . 
Para New York vapor americano MrAida. 
Para New Orleans vapor amreicano c n a l -
mette. 
BÜQUEÍTDBSPAOHADOS 
D í a 5: ' 
Para Tampa y escalas vapor americano u u -
vette por G. I^awton Childs y cornp. 
79 pacas tabaco 
50413 Id. 
22 barriles Id. 
244 bultos provisiones y frutas. 
Día 7: , 
para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Con efectos y carga de tráns i to . 
Nota. — Ent i éndase que el número de 
huacales de p iñas que UevA el vapor Sarato-
ga, que sa l ló el domingo para New \ o r k , 
fueron 43,347. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
U.EGAPvON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Ollvette. 
Bres. Morgan Walker — I * Reyes — Í J U -
3 3 A . 
T H E C 0 L L E 6 E S P I R I T 
POR 
(Continúa) 
—«"Si. esa es la lanzada qne inven-1 pudiéramos encontrarle, sabríamos á 
tú BJack," le dijo el capitán estu- qué atenernos, pero todos los esfuer-
' zos hechos por teléfono y personnl-
mente han sido inútiles; nadie sabe 
dónde está. Abrigo el convencimien-
to de que tiene razones muy podero-
sas para no jiagar y todas esas lia-
bladurías de que se ha vuelto un pro-
fesional, son inciertas. Conozco á 
Black y -lo admiro. Anda y practica 
afeo esa nueva bola; yo te daré la se-
ñal para que la lances.'' 
Con objeto de impedir complicacio-
nes. Black no se presentó en los te-
te <li.io e 
diaudo el plano," pero esa no es su 
escritura. Hay algo curioso en todo 
esto." 
—"¿•Crees .posible que alguno pue-
da haberle robado su secreto?" pre-
guntó Cary. 
—"Sí, contestó Williams. Siempre 
que Black se lo haya explicado dete-
nidamente. Pero siempre lo mantu-
vo bien guardado; aún yo mismo ig-
noro cómo se agarra y se tira esa bo-
la. Sin embargo, reconozco que esa 
es la misma. Ves, aquí 
"rompe" v "asciende." 
es donde rrenos -hasta que el juego ya había 
empezado, pero al final del tercer 
— " Y es muy sencillo" dijo el inning se dirigió al banco de los ju-
otro. Parece mentira" que yo nunca i gadores. 
haya pensado en ello. Garantizo i pilcando su soberbia obra realizada 
lanzarla á perfección con media ho-ien los innings anteriores. Tenía el 
ra de práctica. íEs una bendición del 
cielo Runty, pero no sé por qué, aun-
que significa la victoria no desearía 
usarla porque ignoro quién la ha en-
viado. Y si Black trata de hacerme 
al-gún favor, puede guardárselo por-
que yo no lo acepto." 
"WÍUiams sabía la rivalidad que 
existía entre los dos y un rayo de luz 
alumbró su cerebro. "No creo que 
haya nada deshonorable en que la 
uses. Cai-y."' dijo Williams. "Black 
desea que el Colegio gaue y si su se-
creto fué dado ó robido, tendrá gus-
to en que nos ayude 6 la victoria. Si 
144-0 
Vapor español Gracia procedente de L i -
verpool consignado á .í. Balcells y comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1500 sacos arroz, 175 
cajas bacalao y 80 sacos almidón. 
J . M . Bérrlx é hijo: 100 cajas cham-
pagne. 
Costa, Fernández y cp. 
arroz. 
González y Suárez: 500 ÍQ íd y 50 ca-
JflS C6rV6E&. 
lela, Gutérrez y cp. : 500 sacos arroz. 
J . M. Mantecón: 20 cajas galletas. 
Mantecón y cp . : 50 íd cerveza. 
H . Astorqui y cp. : 250 sacos arroz. 
Carbonell y Dalmau: 10 atados pez-
palo. 
P. Gómez Mena: 2 ObuJtos tej íaos . 
F . López: 1 íd íd , 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd . 
Pérez y Gómez: 1 Id íd . 
V i Campa: 1 íd íd . 
C . Peón y c p . : 1 Id" íd . 
M. Fernández y cp . : 3 íd íd . 
Fernández y Sobrinos: 1 íd íd . 
R . Prendes: 2 íd Id. 
Alvarez, huo. y cp . : 1 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp. : 11 íd íd . 
J', G . Rodríguez y cp. : 10 íd íd . 
M. Bandujo y hno.: 1 íd íd . 
V . Citarella: 2 íd íd . 
• V . Urufiuela: 3 íd íd . 
González. Menéndez y cp. : 7 íd í d . 
Colosla y Pella: 1 íd íd . 
Fernández, huo. y cp. : 2 íd íd . 
Lizama, Díaz y cp. : 6 Id íd . 
Gómez, Piélago y cp.: . 4 íd íd . 
Galán y Solífio: 2 Id Id'. 
Prieto, González y cp . : 3 Id Id. 
Cobo y Basoa: 1 íd íd . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 13 íd Id. 
Mariboua, García y cp. : 10 íd í d , 
(Jarcia, Tuñón y cp.: 4 Id Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp . : 5 Id Id . 
J . F . Arenas y cp. : 3 íd íd , 
López, Revilla y cp.: 2 Id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 
M. San Martín: 4 íd íd . 
Sánchez, Valle y cp. : 2 íd íd . 
C . Hempel: 6 Id' efectos , 
Ferrocarriles Unidos: 315 Id materia-
Ies. 
E , García: 1 Id loza. 
C . Torres C . : 8 íd efectos. 
Humara y cp . : 9 íd loza. 
Rambla y Bouza: 4 Id efectos. 
Pomar y Graiüo: 6 íd loza. 
J . M. Otaolaurruchi: 4 íd íd . • 
G . Cañizo G . : 2 Id Id. 
M. Johnson: 50 tambores cloruro. 
R . López y cp. : 12 fardos empleitas. 
Palacio y García: 6 bultos efectos. 
J , D . Canel: 1 Id Id . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 60 cajas ho-
jalata . 
G . Pedroarias: 12 bultos loza, 
lucera y c p . : 4 Id efecto? 
J . Robinat: 1 Id íd . 
Pons y cp. : 4 íd íd . 
J . Martí F . : 1 íd' íd . 
Briol y hno. : 4 íd íd . 
F . Sabio y cp . : 6 barriles sebo. 
Bridar, y Mont'ros: 13 bultos efectos. 
Fernández, López y cp . : 1 Id Id. 
García y hno. : 2 Id íd . 
Baldor y Fernández: 203 cajas hoja-
lata. 
C . F . Calvo y cp. : 3 bultos loza y 6 
íd ferretería. 
Marina y cp. : 220 íd' Id . 
J . Suárez: 8 íd í d . 
Alonso y Fuente: 23 íd Id. 
A. Soto y cp. : 35 Id íd . 
C . Ortiz: 44 íd íd . 
Benguría, Corral y cp. : 41 íd íd . 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp. : 45 
íd íd . 
F . Casáis: 20 íd íd . 
J . González: 70 Id íd . 
J . Fernández: 6 Id íd . 
.1. de la Presa: 65 íd Id. 
Tabeas y Vlla: 4 Id íd . 
Gorostiza, Barañano y cp. 
Aspuru y cp . : 6 íd í d . 
Araluce, Martínez y cp, : 426 Id Id'. 
Achútegui y cp . : 54 íd Id. 
M . Vlla y cp . : 64 íd íd . 
Oapestany y Garay: 24 Id Id. 
Acevedo y Pascual: 23 4 Id Id. 
J . S. Gómez y cp. : 38 Id Id . 
Casteleiro y Vizoso: 123 .d íd , 
E . García Capote: 5 íd Id . 
Lanzagorta y Ríos: 49 íd Id . 
Sierra y Martínez: 1001 íd íd . 
Larrarte, hno. y cp. : 123 Id Id . 
Orden: 83 Id íd, G íd drogas, 3 íd te-
jidos, 2 Id maquinaria, 50 cajas hojala-
ta. 14 bultos acero, 100 cuñetes abono, 
2 55 sacos almidón y 1750 Id arroz. 
(Para Matanzas) 
C . Rodrigues y cp. : 9 bultos efectos. 
.T. Pérez Blanco: 8 50 sacos arroz. 
Urréchaga y cp.: 49 bultos ferretería. 
Sobrinos de Bea y cp . : 75 cajas baca-
lao, 1 íd buches, 2027 sacos arroz y 
677 bultos ferretería. 
J . Cabañas y cp. : 3 Id efectos. 
Orden: 50 sacos arroz. 
(Para Nuevltas 
Carreras, hno. y cp. : 300 barriles 
cerveza y 1500 sacos arroz. 
Pijuán, hno. y cp. : 91 tambores sosa. 
B . Sánchez é hijo: 206 bultos fe-
rretería . 
M. N. Bas: 409 Id Id . 
González, Rojo y cp.: 149 Id Id. 
P . Pérez A . : 192 Id I r . 
Orden: 2 íd efectos. 
(Para tiuactánamo) 
Brooks, hno. y cp. : 100 sacos arroz. 
A . Vidal y cp. : 165 bultos ferretería. 
Trespalacios y hno.: 60 cajas cerveza. 
Rafals, Ribas y cp. : 72 bultos ferre-
tería. 
S. Caamaño y cp . : 200 sacos arroz. 
Mola y Berrabetg: 689 íd íd . 
Brooks y cp . : 3 Id efectos, 4 cajas, 20 
barriles y 6|2 vino. 
i Orden: 125 cajas cerveza, 659 bultos l a r y estaba en el box. du-j ferreterfa y 100 sacog arroz 
.Para santiago de v-uba) 
Brooks y cp. : 6 cajas galletas, 
Camps y hno.: 50 cajas cerveza, 
Carbonell, hno. y cp . : 17 bultos te-
jidos. 
Roberty Comas: 150 sacos arroz. 
Porro, Domingo y cp . : 169 bultos fe-
rretería. 
V". Serrano y cp 
98 sacos arroz. 
J . Francólí: 12 
A . Díaz Santos: 
Casas, HUI y cp. 
Vidal, Jané y cp. 
Carbonell, Mestre y cp. : 100 sacoa 
arroz. 
M. Mufilz: 5000 ladrillos y 577 bul-
tos ferretería. 
Valls. Ribera y cp. : 24 íd íd . 
R . Muñoz: 1 caja champagne, 5 íd 
efectos, 9 íd, 55 barriles y 3|2 vino, 
J . F . Carbajosa y cp . : 524 bultos 
ferrretería. 
Tavel y Suros: 4 Id' íd . 
Orden: 1 íd efectos y 50 cajas cerveza. 
(Para Cienfuegos) 
Villar y cp. : 1 caja efectos. 
González, Gómez y cp. : 3 cajas teji-
dos. 
Cardona y cp. : 500 sacos arroz, 10O 
i cajas cerveza. 50 c^jas champagne y 40 
íd conservas. 
F . Gutiérrez y cp. : 46 bultos ferre-
tería . 
J . Llovió: 22 Id Id . 
Hoff y Prada: 90 íd íd . 
Odriozola y cp. : 534 íd fd. 
J . Vlllapol: 8 íd efectoo. 
F . Gómez: 5 íd íd . 
J . Reigosa: 49 Id íd . 
Sierra, Gómez y cp. : 10 íd tejidos. 
Orden: 16 íd drogas y 174 cajas cer^ 
veza. 




Vapor americano México procedente 
New Y o r k consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp . : 195 cajas y 2012 íd 
leche y una nevera con 3 barriles jamo-
nes, 100 cajas conservas, 4 atados (2 0' 
cajas) ciruelas, 10 cajas gotas amargas, 
20 Id' naranjas, 14 íd dulces, 20 íd man-
zanas. 8 atados (80 cajas) quesos y 19 
fd frutas. 
Alvarez y Nazábal: 4 atados (40 ca-
jas) quesos, 22 cajas cerezas, 4 barriles 
jamones, 5 atados (20 caja) cacao y 10 
cajas ciruelas. 
J . M. Mantecón: 7 cajas mostaza, 75 
Id y 10 cuñetes encurtidos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 2 cajas 
dulces, 2 atados quesos y 205 cajas leche 
J . M. Mantecón: 7 cajás mostaza, 75 
Id y 10 cuñetes encurtidos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 2 ca-
jas dulces, 2 atados quesos y 205 cajas 
leche. 
J . -Alvarez R . : 475 íd y 2012 íd íd . 
Galbán y cp. : 250. sacos harina, 10 
tercerolas jamones, 48 tercerolas, 4 ba-
rriles y 82 tinas manteca y 850 cajas 
leche. 
González y Suárez: 5 íd tocineta. 
Carbonell y Dalmau: 5 íd Id. 
García y López: 10 tercerolas man-
teca. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocineta. 
Menéndez y Arrojo: 195 cajas leche. 
García, hno. y cp.: 185 Id y 10;3 
Id í d . 
R . Suárez y cp. : 175 cajas Id'. | 
Milián. Alonso y cp.: 375 Id íd . 
Alonso, Menéndez y cp. : 390 íd íd . 
E . Luengas y cp. : 200 íd íd y 75 íd 
velas. 
L . E . Gwinn: 2 atados (20 cajas ce-
rezas, 8 cajas peras y 15 íd manzanas. 
B . Fernández y cp.: 10 cajas tocine-
ta y 210 íd leche. 
B . Barceló y cp. : 70 sacos café. 
Friedlein C o . : 200 cajas, leche. 
Amado-Pérez y cp, : 3 bultos efectos.. 
.T. H . Steinhart: 38 Id íd . 
' R . E , Rivero: 1 Id Id, 
J . S . Condón y cp.: 1 4 í d í < l . 
Fernández y cp. : 14 Id íd . 
A . Hlnch: 4 Id íd . 
Banco Nueva Gerona: 1 íd íd . 
Humara y cp. : 24 íd íd . 
Ros y Novoa: 56 Id íd', 
M. Ahedo: 4 íd íd . 
Argudín, González y cp.: 14 íd í d . 
E l Progreso: 15 íd íd . 
Cuervo y cp . : 47 íd íd . 
Southern Express C o . : 10 fd' íd . 
Cuban and Pan American Express Coi 
32 íd íd . 
Cuban B". C . C o . : 2 íd Id. 
Harris, hno. y cp.: 71 Id íd . 
F . Cayon y hno.: 2 íd íd . . 
J . Fernández y cp. : Id lo". 
L , V . Placé: 3 íd íd . 
L a Fosforera Cubana: 8 íd íd . 
M. Carmena y cp.: 16 íd íd . 
J . M . Masque: 2 íd Id. 
lucera y cp . : 7 íd Id'. 
Palacio y García: 3 Id Id . 
D . F . Prieto: 4 íd íd . 
Morris Heymann y cp.: 2 íd íd . 
A . B . Horn: 60 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp . : 3 d Id . 
F . E . Besosa y cp . : 9 Id í d . 
P . Gómez Mena: 1 Id Id . 
Smith y Smith: 5 íd í d . 
Viuda de F . Parajón é hijo: 2 íd i&4 
Briol y huo.: 33 fd íd . 
.T. López R . : 104 íd papel y otros. 
Diario de la Marina: 40 íd íd . 
L a Política Cómica: 134 íd íd'. 
E l Fígaro: 103 Id Id . 
National P . T . C o . : 1 Id íd. 
González, Castro y cp . : 4 íd í d . 
Hourcade, Crews C o . : 11 íd íd . 
Solana y cp . : 8 Id Id'. 
Ramba y Bouza: 12 íd íd . 
Suárez, Solana y cp. : 12 íd íd . 
Fernández, Valdés y cp . : 11 Id calza* 
do y otros. 
Viuda de Aed'o, Ussía y Vinent: 44 ÍÍJ 
ídem, 
Veiga y cp . : 18 id í d . 
E , Hernández: 2 íd í d . 
Catchot García Menéndez: 1? íd íd-
A . Florit: 3 Id í d . 
V . Fernández: 2 Id íd . 
R . Amavizcar: 2 íd íd . 
V . Suárez y cp.:4 Id íd . 
A . Pérez y hno.: 2 Id íd . 
Brea y Nogueira: 2 Id Id. 
González y González: 3 íd' íd . 
Cancura y cp.: 3 íd íd . 
Alvarez y Collía: 4 íd íd . 
,7. Mercadal y hno.: 2 íd íd . , 
V , Campa: 3 íd íd y 2 íd corsés . 
A . París: 1 caja tejidos. 
Bagos. Daly y cp. : 1 íd íd. 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 32 bultos drogas. 
Viuda de .T. Sarrá ó hijo: 50 cajai 
aguas minerales. 
West India Oil R . C o . : 53 barriilei 
aceite. 
Compañía Comercial: 250 íd cemento 
y 159 íd yeso. 
G . Bulle: 100 cajas aguarrás, 2 bul-
tos efectos y 125 barrrlies cemento. 
E . Andino: 1 cadáver. 
L , Aguilera é hijo: 50 bultos ferrete-
ría. 
Urquía y cp. : 27 íd Id , 
Araluce. Martínez y cp: 11 íd' íd . 
J . Alvarez y cp. : 57 íd íd . 
M. Vila y cp. : 87 íd Id. 
J . S . Gómez y cp.: 13 íd Id . 
Gorostiza, Barañano y cp. : 11 Id I d . 
Orden: 10 íd íd, 8 Id' efectos, 20 cajas 
manteca, 10 éd tocineta, 6 Id naranjae, 
13 íd manzanas, 3 huacales albaricoques, 
2 atados cerezas y 10 barriles vinagre. 
up-shoot controlado por completo y 
sus contrarios que se habían congra-
tulado con la retirada de Black, se 
encontraron presenciando una lanza-
da más confusa y más rápida que la 
de Black. 
—''Eres una buena pieza*' le dijo 
Dillon al verle llegar. "¿Por qué 
nos abandonastes ¿Qué te pasú? 
Has perdido el -honor más grande 
del año. Si «Cary. no sé cómo, no se 
hubiera apoderado de tu balística, 
no sé qué hu'bipra sido hoy de nos-
otros." 
{ConUnvará,) 
5 barriles bórax y 
bultos ferretería. 
251 sacos arroz. 
.: 36 bultos tejidos. 
42 ífi Id. 
Orden: 350 sacos arrroz, 551 bultos 
ferretería, 8 fardos sacos, 101 bultos 
botellas, 27 cajas^conflturas y 1 íd efec-
tos, 
(Para Manzanillo") 
J . . Muñiz:. 109 toneladas carbón.. 
m i m m m u 
Coinima Viúriera te Cnlia 
De orden del señor Presidente se 
cita' por este medio, de acueivlo con el 
av¡íoulo 14 de sus Estatutos, á los.se-
f:ores Accionistas de esta Compaña, 
para que concurran á la Junta «Jone-
ral oue se celebrará en la casa, calle 
Muralla 55, á las 4 de la tarde, el día 
lí- del corriente. 
Habana, 5 de Junio de 1909 
E l Secretv.riü, José Codina. 
7463 . 2t-2m-(>^ 
H a b a n e r a s 
El Ateneo «jphivo anoche de fíesrta. 
H culto y dastrágrodo lioctor Lnñs 
A.. Ba¡radt, leyó ira a herniosa itiraduc-
ctrón sobre la gran obra del immortal 
Shakespeare. 
Conocidas son 'las dotes de linigüista 
(]M*. posee 4 doctor Baralt, para que 
pretenda describir en él dotes que to-
dos conocemos y le admiramos. ^ 
Una ooncurrencia selecta y disbin-
fnñ'da asistió, aplaudiendo 'la soberbia 
iabor del doctor Baralt. 
Se encuentra en esta, capital, donde 
pasará una corta, temporada, i ra matri-
-rrconio tan 'distínguido como la bdilísi-
ma y adorable señora Angelita Vierta y 
él señor Fausto García MenocaJ. 
"Reciban los -muy queridos amigos, 
rai bienreuida más cordial. 
"EJ viernes tendrá efecto en el €on-
ser/atono N-acional, una fiesta para 
celebrar el santo del 'notable maestro 
señor Hubert de Blanck. 
ü n grupo de sus alumnas ha organi-
zado esta fiesta. 
* • « 
Mañana se celebrará, en el Colegio 
de Belén, el acto de la .primera comu-
nión de las niñas del colegio que dirige 
la notable educadora doctora María 
Luisa D0I2. 
Xo se recuerda urna fiesta artística 
que haya obtenido un éxito tan enorme 
al auunoiarse, como la que se prepara 
en honor del genial niño Harry Rps. 
Sin que haya en esto la menor exa-
geración puedo asegurar que no hay 
á estas horas una sol'a localidad dispo-
nible ya seam palcos y lunetas. 
bas gentilísimas hijas do. nnest.ro 
Presidente, graciosas patroemadoras, 
han colocado entre nuestras iprincipa-
Qües familias gran número de localida-
des. 
El .programa cuenta, con números 
de "gran atracción, que bien justifican 
la asistencia á la fiesta, aparte lo sim-
pático del motivo. 
Se efectuará este concierto, según re-
petidas veces se ha anunciado, el do-
mingo 13 del actual, á las 2 de la tarde. 
Esta noche se embarca para los Es-
tados Unidos nuestro estimado amigo 
el doctor Gabriel Lauda, .el conocido 
y reputadísimo médico de Cienfuegos. 
"Bl doctor Lauda regresará á fines 
de este mes acompañado de sus encan-
tadoras niñas María Luisa y Edelmi-
ra, que desde hace cuatro años es-
tán completando su sólida y variada 
educación en el gran colegio que las 
monjas del Sagrado Corazón poseen 
en Rhode Island. 
Por la mayor y más franca de 'las 
alegrías atraviesan amigos tan simpá" 
ticos como los esposos señora Merce-
des Puig y Jaoquets Gnijon> que han 
tenido una hermosísima niña. 
Tteci'ban mi fclieita ión más expre-
siva.. 
La respetable dama Marquesa de la 
"Real Proclamación, dentro de muy po 
eo tieimpo fijará su residencia on el Ve-
dado, calle 4 esquina á quinta. 
Allí pasará el verano. 
Una nota triste. 
Refiérese esta al bien sentido falle-
cimiento de la respetable señora Dolo-
res García, viuda del bien querido don 
Segundo Alvarez. 
Ha abandonado la bondadosa señora 
la vida, después de cruentos .p&deei-
mieutos. 
Reciban sus inconsolables hijos, y en 
particuílar, los señoras Segundo y "Ma-
nolo, mi expresión condolencia más 
sentida.. 
Na tuve tiempo ayer para hablar del 
frati baile ofrecido la víspera por so-
M^dad tan simp.-ítieo cf>mo el üéniro 
C'afolán. 
La sodedadr que preside con acierto 
indiscutible el doctor JMkoó, anota ya, 
éxitos >por fiestas. 
Por ellos, y porque no cesen jamás, 
hago votos muy sinceros. 
ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
A C T U A L I D A D E S 
U Ñ A P E R R I T A 
Erase una gitana que, ponderando 
las cualidades de un mísero .pollino 
que deseaba vender: decía: 
—¿Quién ze qvic Zlevd ezta alhaja? 
¡Un burro que lee como una presona! 
Inmediatamente encontró compra-
dor para el animalito; pero exigiendo, 
como era lógico, una prueba de su ha-
bilidad. 
El gitano abrió un 'periódico y lo 
puso ante los- ojos del burro, que per-
maneció callado, como lo que era. ,.! 
—Este animal no ilee,—-exclamó el 
aspirante á comprador; y el gitano re-
puso : 
—Z(, señó, él lee... pero no pre-
nuncia. 
Recordamos este cuento, iporque al-
go parecido sucedió con "e l perro que 
hablaba,'' según los programas, y que 
anoche no dijo: "esta boca es mía." 
Y segu-ramente es porque habla . . . en 
voz baja, sin preminciar. 
Empecemos por que no es perro, sino 
una perrita, muy inteligente, por cier-
to, que adivina las eartas de una ba-
raja tan bien como pueda hacerlo 
cualquier pdmisia de las muchas que 
aquí viven do 'la candidez del público. 
Además, la perrita de Foster 
ejecuta difíciles ejercicios, que le va-
lieron muchos 'aplausos: merece que la 
hagan UpetTita de cualquier oficina 
del Estado. 
De todos .modos, el estrenado anoche 
es un buen número, que dará e-xcelen-
tes entradas al afortunado teatrito de 
la calle de Monserrabe, donde han Pe-
aparecido con .aplauso general, los Chi-
menti. 
C a s a c a s d e I r l a n d a 
acabadas de recibir en 
LE PRÍNTEMPS 
Obispo y Compostela. 
Telefono O49. 
En las Esencias P í a s de G n a n a M c o a 
Junio 6. 
Muy pocos en la Tsla de Cuba des-
conocerán las magníficas fiestas que 
todos los años celebra este Colegio en 
honor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón; muy pocos también habrán 
dejado de notar el incremento que va 
tomando esta fiesta, hasta el punto de 
que en las comarcas más remotas de 
la República se ocupen de ella las al-
mas piadosas, contrihuyendo á real-
zarla con sus donativos. 
Este año resultó aun más esplén-
dida que los anteriores. 
La víspera por la noche las naves 
del templo no podían contener la in-
mensa y selecta concurrencia que de 
esta simpática villa acudieron á pos-
trarse á los piés de la Virgen, para 
unir sus plegarias con. el dulcísimo 
canto de una Salve arrebatadora, 
acompañada de los melodiosos acor-
des de una escogida orquesta. 
Después de otros hermosos cantos, 
al retirarme, embriagado por el en-
tusiasmo, no pude por menos de que-
dar pensando lo grandiosa que ha-
bía de resultar la fiesta del día si-
guiente. 
Con efecto, mucho tiempo antes de 
la hora señalada para el comienzo 
de la fiesta una multitud apiñada, lo 
más selecto de la Habana y de esta 
villa, invadió el santo templo de tal 
forma que, al dar principio la fun-
ción era una absoluta imposibilidad 
el penetrar en el sagrado recinto. El 
Augusto Sacrificio de nuestros alta-
res estaba á cargo del íívdo. P. Rec-
tor de este Colegio, José Calonge, que, 
sostenido tan solo por su entusiasmo 
y cariño hacia la Virgen Inmacula-
da, tantas bichas ha pasado para ver 
al fin coronados sus esfuerzos por el 
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resultado más halagüeño que pudiera 
apetecer. 
Inútil sería ensalzar las arrebata-
doras melodías del "Gloria in Excel 
KÍS" entonadas pos los cantores más 
afamados de la Habana con acompa-
ñamiento de escogidísima orquesta. 
El tan conocido predicador. Reve-
rendo P. Gil, en arrebatado y elocueñ-
tísirao discurso hizo el Panegírico de 
la Virgen con tal ardor y entusiasmo, 
que conmovió á cuantas almas escu-
charon de sus labios el desarrollo del 
tema siguiente: " A l invocar á María, 
llamándola Madre del Sagrado Cora-
zón, significamos que su más glorio-
so destino es realizar en la tierra los 
misericordiosos designios del Sagra-
do Corazón de Jesús. Quedaron so-
bre todo profundamente grabadas en 
mi almn aquellas palabras con que 
dio comienzo al discurso: "Todavía 
hay fe en Isnírl; aun hay fe en Cuba 
y en confirmación de sus palabras 
apelaba al testimonio de la compacta 
concurrencia que llenaba las naves de 
la Iglesia." 
Concluida la misa cantó el Reve-
rendo Padre Vidal el "Puertas de 
bronce" con voz tan llena y tan sono-
ra que nos hizo recordar los tiempos 
en que la entonaba el Rvdo. P. Muu-
tadas, inolvidable para todos nosotros. 
Así terminó 1an agradable' fiesta 
que dejará cu nuestras almas un re-
cuerdo imperecedero. 
Réstame, para dar fin á esta memo-
ria, presentar mis más sinceros plá-
cemes á cuantos de cualquier modo 
contribuyeron al esplendor de tan 
suntuosa fiesta. 
Manuel del Vado. 
L o s N í ü o s j e l Bosque de Bolonia 
Esta hermosa juguetería,. Obispo 
74, se ve constantemente llena de ni-
ños contemplando el extraordinario 
surtido dé 'juguetes de todas clases 
que pana los días de San Antonio, San 
Juan y San Pedro ha recibido. 
Es la única en su clase qne presenta 
unas vitrinas y un salón hermoso, en 
donde lucen las novedades. En cuanto 
á precios, no hace descuentos extras, 
porque todo es nuevo y porque los 
precios son más baratos que en ningu-
na parte. 
L a S e c c i ó n A d o r a d o r a Noc tn rna 
EvSta piadosa milicia fy no extrañen 
nuestros lectores la tratemos como si 
fuera un cuerpo armado de los ejér-
citos terrenol Ella es también la. mi-
licia que da guardia al Señor cabe, su 
trono de amor en ias solitarias horas 
de la noche) celebró, como hemos anun-
ciado en la sección religiosa de este 
"DTARIO, dos vigilias inen^uaks de tur-
no, siendo la "'oncurrencia de los ado-
radores puntual á cubrir su servicio 
eucarístico. 
En la de sábado á domingo, hemos 
presenciado un acto conmovedor. 
¡El reloj del tiempo da las doce de 
la noche, y por lo tanto el día de la 
conmemoración de! Misterio de la Bea-
tísima Trinidad, dá principio, y aque-
llas hombres co?*ren presurosos á pos-
trarse ante el Santo do los •Santos y de 
sus labios brotíi, aquel Santo, Santo, 
que el Profeta ísais oyó cantar á los 
celestiales espíritus, y mientras los ha,-
bitántes de la Habana, descansaban, 
^nfrínn ú ofendían al Señor, aquel pu-
ñado de hombres, ó pjcmplo de los se-
rafines, saludaba &] Señor, atrayendo 
sobre esta sociedad las gracias y las 
'bendiciones de la Trinidad Augusta! 
¡ Salud, pues, á esos valerosos guerre-
ros de la oración, que. satisfacen al Se-
ñor dé] desvío é injusticia de los redi-
midos con su preciosa sangre! 
Los animamos á pedir por esta so-
ciedad tan inidiferente hacia el culto 
del Dios su Criador, faltando á los de-
beres de la gratitud. 
Quedamos muy satisfechos de ja aco-
gida que nos dispensaron mientras per-
manecimos en su grata compañía, y 
les agradecemos la invitaeión que nos 
dieron para asistir a la gran vigilia 
de.l día de Corpus Cristi, cuyos por-
menores no los publicamos, por hacer-
lo el DIAPJO desde el domingo último. 
También nos indicaron que el próri-
mo %2{\ celebrarán en Paula una gran 
función : pretendimos inquirir detalles 
para darlos á conocer, y nos dijeron 
que ya los publicaría el DIARIO DK LA 
MARINA á su debido tiempo. 
Felicitamos á su Consejo Directivo 
y en particular al dignísimo Director 
Espiritual R. V. Abascal, y al Presi-
dente don Manuel A. Cuadrado, un 
pronto restablecimiento de la dolencia 
que le aqueja. ¡ Adelante adoradores! 
Q U I N T A N A Y M A Z Z E O 
JOYEROS. 
Recibe* constantemente las últ lman nore-
dades «n alhajan de oro, brillantes, etc. L a 
rasa predilecta de las tamllias, por los mft-
dioon precios y g a r a n t í a ' e HUI> niercanctaa. 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
JOYERÍA FRANCESA. 
Gallano 76. Telefono 1747. 
V e n c i ó e n t o d a l a l í n e a 
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
c h i c d e la t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
sas , C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
PRtNTEHPS 
E l abanico de f lo res es l a ú l t i m a no-
vedad. 
G r a n s u r t i d o de Warando les borda-
dos y con cenefas blancas y de co lo r , 
desde 65 centavos. 
Muselinas bordadas, o r g a n d í e s p r e -
ciosos y toda clase de f a n t a s í a s . 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y C0NFECCIONES.-TEL. 949 
Jn. 2 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
HACHAZOS A UNA MUJER 
Esta madnifrada los vecinos próxi-
mos á la casa número 52 de la calle de 
Antón Recio, despertaron alarmados 
por los fuertes gritos de "socorro" y 
"auxilio" que partían del interior de 
la mencionada casa, 
B\ vigilante de la Policía Nacional 
rnúmero 206, Fidel Marrero, al oir los 
gritos se dirigió á la casa, pero al ver 
que la puerta principal permanecía 
cerrada, y que nadie abría á pesar de 
las repetidas llamadas que dió, deter-
minó pasar ai interior de 'la misma, 
subiendo á la azotea de la casa colin-
dante, bajando de allí al patio. 
El policía tuvo que romper la per-
siana del patio para entrar en la ha-
bitación de donde partían los gritos. 
Al penetrar en la casa, encontró á 
un individuo de la raza blanca que 
con un hacha daba de golpes á una 
mujer que estaba toda ensangrentada 
y que valientemente se defendía de su 
agresor. 
El policía pudo librar de una muer-
te segura á la pobre víctima y detener 
al hombre que furiosamente le daba 
de golpes. 
La lesionada resultó ser doña María 
d*»l Pino Vega, natural dr> Canarias, y 
eJ agresor su concubino cJ blanco Ma-
nuel Fernández. 
Ambos fueron conducidos al Centro 
de Socorros del Segundo Distrito, don-
de el doctor Joaquín Crespo le prestó 
ios primeros auxilios á la desgraciada 
María del Pino, la que, según el certi-
ficado médico, presentaba ocho heridas 
en la cara, cabeza y otras partes del 
cuerpo. 
Según la policía la María, del Pino 
.v su concubino Fernández, hace días 
tuvieron un disgusto por dinero y es-
fa madrugada volvieron á, tenerlo, por 
querer el último apoderarse de cierta 
suma que guardaba su víctima en un 
baúl y de donde parece ya había ex-
traído alguna cantidad. 
En poder del detenido se ocuparon 
256 centenes, 61 luises y 14 pesos pla-
ta. 
Bl so ñor Juez de Guardia, que se 
constituyó en el lugar de los sucesos, 
ocupó en un baúl, propiedad do la Ma-
ría del Pino, 2133 pesos oro, 94 pesos 
plata, 30 pesos moneda americana y 
Billetes del Banco Español. 
María df l Pino, ingresó en el hospi-
tal y Fernández fué remitido al Vivac 
por todo el tiempo que dispone la Ley. 
REYERTA Y LESIONES GRAVES 
Ayer tarde fué asistido en el centro 
de socoro del primer distrito el blan-
co Marnuel Pol Piñeiro, vecino de San-
ta Clara númeró 20, de una herida 
causada por una trincha en el costado 
derecbo. penetrante, en la cavidad que 
interesando el pulmón y otra herida 
en el antebrazo del propio lado de pro-
nóstico grave, y otras lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Dice el paciente que el mal que su-
fre se lo causó el blanco Jesús Quin-
iela Muragalla. vecino de San Ignacio 
número 74, al pedirle explicaciones 
porque él había maltratado á un ente-
nado suyo, y al tener ambos unas pa-
labras el Quíntela le agredió con una 
trincha, pegándole con ella al estar en 
el suelo por haberse caído. 
Quíntela dice que agredió á Pol por-
que éste le dió una bofetada. 
El señor Juez de Instrucción del 
Este-conoció de este suceso, haciéndo-
se cargo del agresor y del lesionado. 
SUICIDIO 
Ayer tarde se suicidó, arrojándose 
sobre las paralelas del ferrocarril de 
Marianao. en los momentos de pasar 
un tren de pasajeros, el blanco Luis 
Gómez Oroza, de 45 años y vecino de 
Infanta esquina á Línea. 
Dicho individuo quedó muerto en el 
acto, y en el registro que se le practi-
có en sus ropas, se le encontró un pa-
pel escrito con lápiz que decía: Mue-
ro abochornado por la calumnia de 
una esposa desordenada y una madre 
sin conciencia." 
La policía recogió el cadáver y lo 
remitió al Nccrocomio, dancbo cuenta 
de lo sucedido al Juzgado de Instruc-
ción del Oeste. 
UN CABILLAZO 
Alfredo OBravo Camaeho, vecino de 
Bernaza 48, al estar conversando con 
la esposa de «don Manuel Amago, in-
quilino de la propia casa, fué sor-
prendido por éste, quien le agredió 
con una cabilla de hierro, causándole 
una herida punzante en la mano de-
recha, de pronóstico leve. 
(Bravo dice que fué herido al im-
pedir que Amago le pegara también 
á su esposa con la cabilla. 
OON UNA TEJA 
'Estando trabajando de peón de al-
bañil en el café "La Marina." en Re-
gla^ el blanco Salvador Diaz Rubin, 
vecino de Maceo 129, le cayó una te-
ja encima de la mano izquierda, can-
sándole una lesión de pronóstico me-
nos grave. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
iROBO 
Por sospecha de que pueda tener 
participación en el robo de que fué 
objeto el día 5 del actual don Vicente 
Carneado, vecino de Paseo número 3, 
bajos, la policía del Vedado detuvo 
al moreno Isidro Sastre Ortega, en 
poder de quien se encontró una de 
las gallinas que le fueron robadas al 
señor Carneado. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez del Distrito. 
ARROLLADO POR 
TIN AUTOMOVIL 
Anoche el blanco Antonio Martí-
nez Fernández, guarda-barrera de los 
ferrocarriles que presta sus servicios 
en el puente de Agua Dulce, fué 
gravemente lesionado al ser arrollado 
por el automóvil que manejaba don 
Tirso Mesa, de 26 años de edad, y ve-
cino de San Lázaro número 2. 
El hecho fué casual. 
(LESIONAIDO iGRAVB 
En la calzada de San Lázaro al lle-
gar é la esquina de M., se arrojó de 
un tranvía estando en marcha, el 
blanco Tomás Rodríguez Diaz, que 
sufrió una fuerte contusión en la ca-
beza, que le originó fenómenos l̂e 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
El lesionado ingresó en el hospital 
''Mercedes," y el hecho fué por im-
prudencia del paciente. 
QUEMADO CON CARÍBUIRO 
(El mestizo Miguel Romero Gene-
jal, al estar arreglando un automóvil 
en la casa Galiano 50. se inflamó un 
poco de, carburo, sufriendo por esta 
causa quemaduras graves en la cara 
y antebrazo izquierdo. 
La explosión del. carburo fué pura-
mente casual. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Gitana. 
(Para la Bentll «r f i . ta , 
De albahaca8 y flore8 j ^ 1 1 1 ' » 
rielando la luna brillantes 4 , i o ^ 
y en dulce sruitarra 
la copla andaluza, sentida v ^ lo '«Jo. 
- Jipi--. Adentro, la maja de ardlenf 
escucha amorosa los típiCOs " 
que evocan al alma recuerrt ** 
de días felices, de dicha p a L V ^ 0 » 
Y fuera, flotando s a U a ^ ' ; 
terciada en un brazo, la can **** 
un ancho sombrero que ocuh 
y en suave c*ceo, se e s c u c h a % 
de amante coloquio, llevado «i 
de brisa olorosa quo pasa *' ari,uii0 
E S P E C T A C ü L o g 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano 
A las ocho: Vistas, presem, • 
Rosita Mantilla y el dnett^ pCl011 
A las nueve: Visto, presenté 
Renée Debauga y el duetto i£ 
trolini. 
A las diez Vistr 
distas, pres. 
.El vigilante de la Aduana, Justo 
Delsrado. condujo á la estación do la 
Policía del Puerto á José Toledo Mi-
randa, acusándolo de faltas é insul-
tos. 
Trabajando en una ahalana al cos-
ta-do del vapor noruego "Times," 
Miguel Sotomayojr Martínez, se causó 
una contusión en el pie derecho. 
G A C E T I T X A 
Nacional.— 
Según anuncian los programas, esta 
noche fce proyectaráu nada menos que 
diez películaíi riuevas. figurando entre 
ellas El corazón ele la mujer," "His-
twia de las 'pulgas" y el "Awisinato 
del Duqu:', «de Cuipa;" esta última es 
soberbia. 
Las varietés estarán á cargo de la 
notable bai'l&rina Rosita Mantüla. la 
bella Renée Debauga y el inimitable 
duetto cómico •italiano Petrolini. 
Mañana, miérooles de moda, se es-
trenaráin otras diez películas, la mayo-
ría do Pathé í reres, y el jueves debu-
tarán las Trombettai?. una de las pa-
rejañ ¡.talianas gnsás fhias y más com-
pletas que han venido á la Habana. 
Salón Regio.— 
Muy feliz estuvo anoche en "La Mu-
üeca" la agraciada tip'le Paquita Cal-
vo, vi-éndoee oMiga4a- á repetir el 'pre-
cioso ¡núraero á mstancias del público. 
•En el. programa de este ya popular 
eine se aniUTcian varíes estrenos do pe-
lículas para esta noche, cantos flamen-
cos por la graciosa andaluza. Amalia, 
Molina y nuevos dúos por los aplaudi-
dos Novel ty. 
Con objeto de hacer aún más agra-
dable la. atmósfera que se respira en el 
alegre saíoncito, la empresa ha deter-
minado aumentar el "número de venti-
ladores, acuerdo que merece calurosos 
elogies. 
Aetu alidades.— 
Mr. Foster y su perro Mike, célebre 
can acróbata, músico y adivinador, se 
presentará esta noche en primera tan-
da después del fenómeno vocal que He-
va el nombre de Chiimentti. Las mis-
mos números traba jarán al final de la 
•tercera tanda. 
En segunda y tercera cantarán las 
dos bellas, la Mona y la Francij»ca, sus 
respectivas coplas en italiano, francés, 
cubano y gitano. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estreno 
á primera hora de El movimiento caii-
Hmw, zarzuela de José Manuel de Máá 
y música del maestro Mawri. 
En su desempeño toman parte las 
aplaudidas artistas Luisa Obregón, 
Eloísa Frías, Pilar Jiménezt-v Robre-
ño, Palomera, Columbo. Zarzo y el po-
pular Regino. 
Repítese 'la misma obra en la segun-
da tanda. 
Dos llenos seguros. 
Rosita Mantilla y ^ J ^ T h ^ 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo 
riedades. 6 Ao y 
A las siete y media distas y ^ 
tacion del Cuarteto Cubano deV 
Del Monte. 
A las nueve: Vistas, r - .... 
del duetto Les Villefleur y del n 
to Cubano. 
A las diez y media 
tación del Cuarteto Cubaría 
ALBISU.— 
Compañía Cinematográfica v J 
riedades.— * [ 1 
Función diaria. Por tanda? 
A las ocho: Vistas, p r^n t^ 
del ( iiarteto Novoa y de la coupletiT 
y bailarina española Petitc Doulon 
A las nueve: Vistas, presentacióJ 
del Cuarteto Novoa de la célebre baila 
riña y eopletista Petite Doulon. 
A las diez: Vistas, presentadí 
dol Cuarteto Novoa y de la bailaJ 
y coupletista Petitc Doulon. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y 'Víriedadea. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y preŝ J 
tación del duetto Les Chimentti. 
^ A las ocho y media: Vistas y pr 
tación de la bailarina y coupletist 
la Bella Morita.. 
A las nueve y media: Vistas, preseĵ  
tación de la famosa bailarina Rosit! 
Mantilla. — El duetto Les Chimenti. 
A las diez y media: Vistas y presraj 
tación de la bailarina y coupletista! 
Bella Morita. 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albcar. — Gran Cin̂ l 
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que mí\ú\ 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por| 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, pr 
Amalia Molina. 
A las diez; Vistas y canciones, poíj 
Amalia Molin?.. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Ponciónl 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno del SÍ'-
ríete en un acto y cinco cuadro?. titU'] 
lado FÁ Movimiento Continuo. 
A las nueve y media: segunda H 
presentación del saínete El inovimw\ 
to Continuo. 
R E G I S T R O C I V f l i 
JUNIO s 
NACIMIEIXTOñ 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas i»' 
gítimas. 
Distrito Oeste. —- 3 varones blajwi 
naturales; 2 varones mestizos natura | 
2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Conrado 
con Ana Luisa Serrano. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito No'-te. — Angelina Ua™0 j 
Tuberculosis: Mana 
colgamiento; Inés Albo, 3 años, Ain1 
17, Sarampión: Federico Nogueira». 
años. Habana 22. Asistolía. o0JMH 
Distrito Sur. — Regla Ciervo, 89 8" 1 
A. Recio 4. Senilidad; Alberto L o p ^ 
meses. Suárez 16, Fiebre infeccic«n 
do Soriano, 50 años, Salud 20, 
cardiaca. _ „„, jf I 
Distrito Oeste. — Gertrudis ^ 
CarbaJsíl 
21 años, Genios 19, IUUCI 1 
Delgado, 24 años. Cuba 14, Suicidio 
años. Zanja 90. Afección mi7.a rangf* 
García, 90 años, A. Misericordia. ^ ^ 
na senil; Furentina Fuertes. Crui 
Castillo S4, Asistolía; Carmen ba.- l8(. 
33 años, L a Misericordia, i'ne ig. Angelina Almohalla, 21 años, fca° , AB* Parálisis: G i s e i ^ nq v San Leonardo. - , 
glada, 3 meses. J . Peregrino ^ 
tiií, Cayetano Alfonso, 54 anos 






T I N T U R A F R A N C E S ! V E G E T A L 
La mejor y mis s^acilii d3 ailieir. 
De venta : en las p r inc ipa les farmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA OBNTfiALi. A r u t r y Oompia. 
C. 1680 
A M I X C I O S V A K K ' S 
C l ú i i c a s i f i l i o g r á f r * 
DE LOis 
D r e s . R E D O N D A 
Y VAZQUEZ 
Fe admiten soccios á * 1 ™ nll, 
Bneuos Aires N. 1- ^ Ufe 
C. 1851 
E l incansable MAN1N acaba ¿ e j ^ • 
Vinagre puro de Manzana ^ ^ i^ 
cuantos se conocen. Queso Mor'1! y 
Reinosa, Jamones, Dacoi^es^ c^es^' 
Longaniza, Pescado?, MariBCOS,^ 
Aves. Frutas en conserva 
rnmbres para vino. 
Sidra pura Asturiana. ^ 
liando á II) centavos b 0 f '¡o reduc,<1 
á 20 centavos: en cajas a pr j ^ g e é ^ 
Achampañadas á precios üe ^ . 3 . 4 i J -
C. 1938 ^ ^ - - ^ ^ , 
imprenta y • ^ Í ^ M A • 1 
«e l D I A R I O D E A 
